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(Perubahan Wazan ‘Arudh dan Qâfiyah dalam Kitab “Hirz al-Amâniy wa Wajh 
al-Tahâniy” tentang Qira’ah Tujuh Karya Qasim bin Fiyyurah bin Khalaf bin 
Ahmad al-Syâthibiy al-Ra’îniy al-Andalusiy) 
Kata Kunci: Perubahan Wazan „Arudh, qawâfi, dan kitab “Hirz al-Amâniy 
wa Wajh al-Tahâniy”. 
Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 1) Wazan apa yang 
digunakan dalam kitab “Hirz al-Amâniy wa Wajh al-Tahâniy”? 2) Bagaimana 
perubahan wazan arudh dalam kitab “Hirz al-Amâniy wa Wajh al-Tahâniy”? dan 
3) Apa unsure-unsur Qafiyah yang terkandung dalam kitab “Hirz al-Amâniy wa 
Wajh al-Tahâniy”? 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui wazan „arudh dari 
berbagai perubahan dan qafiyah yang digunakan dalam kitab “Hirz al-Amâniy wa 
Wajh al-Tahâniy” karya Qasim bin Fiyyurah bin Khalaf bin Ahmad al-Syâthibiy 
al-Ro’îniy al-Andalusiy. Teori sastra yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori objektif, yakni dengan meneliti nadzam “Hirz al-Amâniy wa Wajh al-
Tahâniy” dari segi irama „arudh (hasil pengulangan dari beberapa taf‟ilah), 
perubahan yang berupa zihâf (kecepatan irama), dan „illat (kecatatan irama), dan 
qawâfi (ujung kata yang ada dalam bait syi’ir). Lalu metode yang digunakan 
adalah metode deskripstif kualitatif. 
Adapun temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  
1. Pada nadzam “Hirz al-Amâniy wa Wajh al-Tahâniy”menggunakan bahar 
thowil. Dan di dalamnya juga terdapat 2 macam zihâf mufrod yang merubah 
wazan asalnya, yakni terdapat zihâf qabdh (membuang huruf kelima yang 
mati) pada tafilah “fa‟ûlun” menjadi “fa‟ûlu”, “mafâ‟îlun” menjadi 
“mafâ‟ilun” dan kuff (membuang huruf ketujuh yang mati) pada taf’ilah 
“mafâ‟îlun”  menjadi “mafâ‟îlu”.  
2. Qafiyah yang digunakan dalam nadzam “Hirz al-Amâniy wa Wajh al-
Tahâniy” adalah sebagai berikut: kalimat qafiyah yang terdapat pada satu kata 
terdapat pada bait yang ke: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 31 
dan seterusnya, yang terdapat pada dua kalimat terdapat ada bait yang ke: 12, 
17, 33, 40, 43, 51, 63, 76, 102, 107, yang terdapat pada sebagian kalimat ada 
dalam bait yag ke: 2, 4, 6, 10, 11, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 39, 44, 47, 49, 
dan seterusnya. 

































3. Huruf qafiyah diantaranya adalah al-Rawiy (huruf terakhir pada bait syi’ir 
kecuali huruf mad dan ha‟), dalam hal ini seluruh bait berakhiran huruf lam 
sebagai rawi, dan terdapat washal (huruf mad meng-isyba‟kan harakat rawi 
dan ha‟ yang mendampingi rawi) pada seluruh bait nadzam tersebut. Untuk 
harakat qafiyahnya terdapat al-Mujrâ (harakat rawi mutlak) yang terdapat 
pada seluruh bait tersebut. Macam-macam qafiyah yang terdapat pada 
nadzam “Hirz al-Amâniy wa Wajh al-Tahâniy”ditemukan 1 macam qafiyah, 
yakni qafiyah muthlaqah mujarrodah. untuk nama qafiyah pada seluruh bait 
nadzam “Hirz al-Amâniy wa Wajh al-Tahâniy” adalah al-mutadârak. 
Dengan demikian, nadzam “Hirz al-Amâniy wa Wajh al-Tahâniy” 
menggunakan qafiyah alif dan dinamakan qashidah Lamiyah. 
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 .وباريادي سعيد بن محفوظ محمد الحاج والمغفور المرحوم َأَبي  إلى
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ذي شرفنا بمن هاجر من العروض إلى المدينة المشرفة، وجعل قافية الحمد لله ال
أفكارنا ببسيط نعمه في وافر العلوم متصرفة. والصلاة والسلام على من أنزل عليه في 
   َبغِّ يَنۢ َوَما ر َلش  ِّ ع  ٱ ه  َن  َعلَّم   َوَماالكتاب المستبين 
َ




 َءان  َوق ر   ر  ذِّك
 يقوم يوم إلى تبعهم ومن الكاملين وأصحابه أله وعلى الله عبد ابن محمد 1" ٦٩ مُّ بِّي  
 2.العالمين لرب الناس
، 3الشعر هو الكلام الفصيح الموزون المقفى المعبر غالبا عن صور الخيال البديع
حيث الشكل العري العربي مقسم إلى ثلاثة أنواع وهو الشعر الملتزم أو التقليدي والشعر 
المرسل أو المطلق والشعر المنثور. وأما العروض فهو علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان 
قوانين علم العروض عشرة منها كتابة 4سدها وتغييراتها من الزحافات والعلل.الشعر وفا
العروضية والتقطيع والوحدة الصوتية والتفعيلة والبحر والزحاف والعلة والدائرة والبيت 
 والضرورة الشعرية.
بحور الشعرية) هي البحور التي استخرجها الخليل خمسة عشر والأوزان العروضية (ال
بحرا يعني: الطويل، والمديد، والبسيط، والوافر، والكامل، والهزج، والرجز، والرمل، 
والسريع، والمنسرخ، والخفيف، والمضارع، والمقتضب، والمجتث، والمتقارب. ما عدا البحر 
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 2. ص السنة، مجهول الكافي، متن على الكبرى حاشيته في الدمنهوري السيد أسلوب2 
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ف حاز منها ثنينن ايكوزن أن لوا فيات تغييرالمتدارك الذي وضعه تلميذه الأخفش. 
وض عر فيات تغييرهي  لعلةوا لبيتا حشو فيزن لوات اتغيير هوف لزحا. العلةوا
 لأخيرء اﳉزا هوب ضرو لبيتا منول لأا لشطرا من لأخيرء اﳉزا هووض عرب. ضرو
 لشعرا موسيقيل. ﳉمال الحصوا هو لشعرض الغرا تقطيع. لبيتا منني لثاا لشطرا من
 .لبحرن امكو تفعيلة منو لتفعيلةن ايكو ﰒ لصوتيةا ةلوحدا منءا بدبي لعرا
لا يكمل فهم علم العروض إذا لا يفهم من علم القوافي أيضا، لأنهما متعلقان  
كمثل علم النحو والصرف وغيرهما. والقوافي هو علم يعرف به من آخر البيت إلى أول 
علم العروض والقوافي الذي يدرس موسيقي الشعر العربي  5متحرك قبل ساكن بينهما.
أهمية كبيرة في الثقافة الأدبية والشعرية يحتاج إليها الطلاب والقراءة وتنميتها، وعلى تذوق 
 أرهف وأعمق للفن الشعري، وهي تشكل عدة لمحبي هذا الفن وفهمه وتذوقه وإبداعه. 
أما السبب للباحث الذي اختار الموضوع المذكور لأنه يسمع كثيرا تغنية المنظومة 
الشاطبية في يوتوب التي يستخدم بها المغني كصوت البحر البسيط، حتى الباحث يفكر 
"إذا كان من يسمعها وهو لم يفهم علم العروض فتلك المنظومة بصوت البحر البسيط، 
ة البردة للبوصيري"، لكن للباحث رأي آخر الذي رأى وعلى رأيه أن تغنيتها كمثل قصيد
الباحث أنها لا تستخدم البحر البسيط، لكن بالبحر الآخر (سيبحث). هذا مهم جدا 
أن يعلم السامعون بعلم الشعر أي علم العروض والقوافي، ليكونوا عالمين ويستطيع أن 
روض والقوافي لا يكفي يفرقوا بين البحر كذا وكذا، والمراد أن فهم الشعر بعلم الع
للسامعين والقراء أن يفهم تغنيته فقط، لكن ينبغي لهم أن يعرفوا كيفية تغييرات البيت 
وعناصرها. لذلك الباحث اختار هذا الفن وسيجيب رأيه العلمي الصحيح. أما السبب 
الآخر للباحث أن اختار هذا الفن لأنه يحب علم العروض والقوافي منذ أوله عرف بهما 
الكلية، وهو اختار المنظومة الشاطبية في القراءات السبع لأن فهم علم القراءات في  في
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إندونيسيا لم يسمع ويظهر مشهورا، وكان كثير من المجتمع الأندونيسي ما زال أن يعرفوا 
علم القراءات على مستوى التغنية القرآنيه فقط، الذي اختلف بتعريف القراءات عند 
 العرب. 
الشاطبي إماما كبيرا، أعجوبة في الذكاء كثير الفنون، آية من آيات الله وكان الإمام 
تعالى، آية في القراءات، حافظا للحديث، بصيرا بالعربية، إماما في اللغة، ورأسا في 
الأدب ومع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف. فإن النظم المبارك متن الشاطبية 
ه التهاني) قد جمع ناظمه ما تواتر عن الأئمة القراء السبعة المسوم بـ(حرز الأماني و وج
وهي أروع 9(نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي).
ت السبع باستعماله فضلا عن أنها حوت القراءات السبع المتواترة القصيدة في علم القراءا
تعتبر من عيون الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ و رصانة الأسلوب و جودة 
السبك و حسن الديباجة و جمال المطلع و المقطع  وروعة المعنى وسمو التوجيه وبديع 
 4الحكم وحسن الإرشاد.
الباحث دراسة بفن علم العروض والقوافي بحثا جامعيا بأن يحللها  لذلك اختار
لتحقيق ما خطر في الوزن العروضي وقافيته في الكتاب "حرز الأماني ووجه التهاني في 
القراءات السبع" للقاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي. لعل الله 
 ينفع به المتكلم والسامع. 
 البحثأسئلة  .ب
 أما أسئلة البحث التي سوف يحاول الباحث الإجابة عليها فهي:
                                                            
 1، ص. 2122،السعودية: مكتبة دار الهدى، متن الشاطبية المسمى حرز الأماني و وجه التهانيمحمد تميم الزعبي، 9
 نفس المرجع4

































ما هو الوزن العروضي المستخدم في الكتاب "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات  .1
 السبع" للإمام قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي ؟ 
الأماني ووجه التهاني في القراءات  كيف تغييرات الوزن العروضي في الكتاب "حرز .2
 السبع" للإمام قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي؟
وما هي القافية الموجودة في الكتاب "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع"  .3
 للإمام قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي؟
 لبحثج.  أهداف ا
 يسعى هذا البحث إلى تحقيقها ما يلي:
لمعرفة الوزن العروضي المستخدم في الكتاب "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات  .1
 السبع" للإمام قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي.
في القراءات  لمعرفة تغييرات الوزن العروضي في الكتاب "حرز الأماني ووجه التهاني .2
 السبع" للإمام قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي.
لمعرفة القافية الموجودة في الكتاب "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع"  .3
 للإمام قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي
 د.  أهمية البحث
 بحث مما يلي :تأتي أهمية هذا ال
لزيادة المعلومات والمعارف عن تغييرات الأوزان العروضية وكيفية التقطيع عنها ومعرفة  .1
 قوافيها.
ليجعل هذا البحث مساعدة للطلاب على فهم النظم أو الشعر أو القصيدة ولزيادة  .2
 المراجع في الأدب العربي خاصة في علم العروض والقوافي.
 توضيح المصطلحات .ه

































يما يلي يوّضحه الباحث عن المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا ف
 البحث، و هي:
تغييرا"، معناها التحويل   –يُـَغيرّر ُ  –تغييرات: جمع من "التغيير". مصدر "َغيـََّر  .1
 8والتبديل.
أي حاصل  6وزنا) بمعنى قطّعه أو نظمه مواقفا للميزان –يزن  –ن: مصدر (وزن الوز  .2
تكرار الأجزاء من التفعيل بوجه الشعر. وإنما سمي ذلك بحرا لأنه يوَزن به ما لا 
 21يغترف منه. يتناهى من الشعر بما
العروضي: أصلها "عروض" بدخول ياء النبسة صفة للفظ الموصوف "الوزن"، جمعها  .3
ضة، ووسط أعاريض. لها معان كثيرة منها: الناحية، والطريقة الصعبة، والخشبة المعتر 
واصطلاحا أن علم  11البيت، واﳉزء الأخير من الشطر الأول، وميزان الشعر.
العروض هو "علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها وتغييراتها 
 21من الزحافات والعلل".
يَـْقُفْو إذا اتبع وجه التسمية أنها تتبع ما  –القافية: جمعها قواف مأخوذة من قَـَفا  .2
قبلها من آخر البيت، وهي عبارة عن الساكنين اللذين في آخر البيت مع ما بينهما 
 31روف المتحركة ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول.من الح
حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع: هو اسم النظم المبارك في متن  .5
عن الأئمة القراء السبعة  الشاطبية عن علوم القراءات السبع، قد جمع ناظمه ما تواتر
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(نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي) وعدده ألف 
 41ومائة وثلاث وسبعين بيتا.
بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي: هو اسم مؤلف  الإمام قاسم بن فريـَُّرة .6
 11المنظومة الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني) في القراءات السبع.
 و. تحديد البحث
سيركز الباحث بحثه فيما وضع لأجله لكي لا يتسع إطارا وموضوعا، ولذالك 
 فيحّدده فيما يلي:
 في وقافيته العروضي الوزن ذا البحث هو تغييراتإن موضوع الدراسة في ه .1
 بن فّيرة بن السبع للإمام قاسم القراءات في التهاني" ووجه الأماني الكتاب"حرز
 الأندلسي. الرعيني الشاطبي أحمد بن خلف
إنما هذا البحث يبحث عن تغييرات الوزن العروضي وقافيته، ويحدد الباحث حول  .2
رز الأماني و وجه التهاني في القراءات السبع" الذي بعض الأبواب في الكتاب "ح
باب ويختتم بآخر البيت من  باب الاستعاذةيفتتح بـ  ،مائة بيت وسبعيتكون من 
 .مائتي بيت وواحدحتى  خمس وتسعينأي من رقم  الهمزتين من كلمة
 ز. الدراسات السابقة
ي وقافيته في ليس هذا البحث أولا في هذا البحث عن "تغييرات الوزن العروض
الكتاب حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع"، بل قد سبقت الدراسات السابقة 
 بهدف عرض خريطة الدراسات في هذا البحث، وإبراز النقاط المميز بين هذا البحث.
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 لستى تكميلي بحث"،  لحطيئةا لشعرا في تهااتغييرية وضولعروزان الأالأول: "ا
 سنة نسياوندإ باياراسو لحكوميةا لإسلاميةا مبيلأ سونن جامعة من لخرﳚةا  ميمونة
 للغةا قسم في بهاوأد لعربيةا للغةا في لىولأا جةرلددة اشها لنيل قدمتهام.  8222
 .يئةالخط شعر فيدة لموجوا لعرضيةوزان الأا عن لبحثا اهذ  في تحدثت. بهاوأد لعربيةا
كالوريوس في : البحث لـ"علي منصور" بحث تكميلي قدمه لنيل الشهادة البلثانيا
م، عنوانه  8222اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل سورابايا سنة 
"الأوزان العروضية وتغييراتها في نظم الضياء اللامع للحبيب عمر بن محمد بن الشيخ بن 
أبي بكر سالم باعلوي". وفي هذا البحث بحث عن التغييرات في الأوزان العروضية التي  
 نظم الضياء اللامع. كانت في
الثالث: عزة محمد، "الوزن العروضي في شعر أبي القاسم الشابي في باب إلى 
الطاغية"، بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدبها كلية 
م، يحتوي هذا البحث على  3122الآداب  جامعة سونن أمبيل سورابايا إندونيسيا سنة 
 ييره في شعر أبي القاسم الشابي في باب إلى الطاغية.نوع الوزن وتغ
الرابع:أنيس مفيدة، "تغييرات الأوزان في شعر أبي القاسم الشابي في الشعر الإمام 
في اللغة العربية وأدبها كلية  muH .Sالشافعي"، بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة 
م، يحتوي  1122يسيا سنة الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل سورابايا إندون
 هذا البحث على نوع الأوزان وتغييراتها في شعر الإمام الشافعي.
الخامس: نور محمد، "تغييرات الوزن العروضي في شعر المنفرجة الصغرى لأبن 
في اللغة العربية وأدبها كلية  muH .Sالنحوي"، بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة 
م، يحتوي  9122سونن أمبيل سورابايا إندونيسيا سنة الآداب  والعلوم الإنسانية جامعة 
 هذا البحث على نوع الوزن وتغييراته في شعر المنفرجة الصغرى لأبن النحوي.

































السادس: ألوردة كوسوما أستوتي، بالموضوع "تغييرات الوزن العروضي وقوافيه في 
 اللغة شعبة في  muH.Sته لنيل شهادة لإيليا أبو ماضي" قدم’ كن بلسما’الشعر 
 الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة الإنسانية، والعلوم الآداب كلية وأدبها، العربية
 الوزن تغييرات عن الباحثة بحثت البحث هذا في. هـ 6341/م 8122 سنة سورابايا
 الباحثة دمتهااستخ التي ومنهجها ماضي أبو لإيليا بلسما كن شعر في  وقوافيه العروضي


















































في هذا الفصل مبحثان، المبحث الأول يبحث عن ترجمة الإمام قاسم بن فيرة بن 
ن مفهوم الأوزان العروضية خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي، والثاني يبحث ع
 والقافية.
المبحث الأول: ترجمة الإمام قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني  .أ
 الأندلسي
 مفهوم الشعر والنظم .1
العروض 61َشْعرًا" الرجل أي علم وأحّس به.-َيْشُعر ُ-الشعر لغة من "َشَعَر" و"َشُعر َ
يبحث في الشعر العربي من حيث سلامة الوزن من العيوب والكسر والتشويه، أما الشعر 
فقد عّرفوه: بأنه الكلام المنظوم المقفى قصدا المعبر عن الأخيلة البديعة والصور المؤثرة 
لمرسل البليغة، وأنما أوردوا هذه القيود ليخرجوا من مفهومه ما ليس منه كالشعر المنثور أو ا
وليخرج به كذلك ما جاء عفو الخاطر من غير أن يكون مقصودا به الشعر كبعض 
الآيات القرآنية وما جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذه ليست شعرا لعدم 
مفهوم الشعر مرتبط عند القدماء بمفهوم الوزن، فهم يعرفونه بقولهم 71وجود القصد فيها.
ومن اعتبارات أخرى، ﳚوز لنا أن نعرف الشعر بأنه إنتاج 81"الكلام الموزون المقفى".
يم إلى الوزن وما زالت حتى الآن أصناف منه تخضع إلى هذا الوزن أدبي خضع في التقد
 91بصفة تقليدية أو مجددة.
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النظم هو الكلام الموزون المقفى، أو فن تأليفه، ومعظم النقاد ﳚعل النظم دون 
مرتبة الشعر في اﳉودة من حيث المضمون والخيال والعاطفة وغيرها من عناصر الشعر، 
زن. فالشعر عادة، والعاطفة الصادقة، ، لأن ما خرج من القلب، ووقع في دون الو 
القلب. أما النظم فرُّكب بطريقة لا يقصد بها إلا المحافظة على الوزن والإيقاع، كانتظام 
حبات العقد في السلك، دون أن يكون فيه روح أو حياة، فهو وإن كان جميل الشكل، 
والمقياس في التفريق بين الشعر والنظم يعود بالدرجة  أحيانا، كاللؤلؤ، فإنه بارد مثله.
 22الأولى إلى الذوق الأدبي. وهذا الذوق يتربى بالإدمان على مطالعة الشعر اﳉميل.
بين الشعر والنظم هو امتياز الأول بالعاطفة والخيال والصورة. في حين  والفرق
تنتظم كلمات النظم في سلك النغم الموسيقي دون شعور، أو عاطفة، أو خيال، أو 
 فمن الشعر، مثلا، قول أبي فراس الحمداني (من الطويل): 12صورة.
 لهوى نهي عليك ولا أمرأراك عصي الدمع شيمتك الصبر *** أما ل
 بلى، أنا مشتاق، وعندي لوعة *** ولكن مثلي لا يذاع له سر
 إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى *** وأذللت دمعا من خلائقه الكبر
 ومن النظم هذان البيتان (من الرجز):
 قد نظم ابن مالك ألفيه *** أجادها نحوية صرفيه
 حفظها للفتية وقد تبعت إثره في الهمزة *** سهلت فيه
 ترجمة الإمام القاسم الشاطبي الرعيني الأندلسي ونشأته .2
بن خلف بن أحمد الشاطبي الأندلسي  22والإمام الشاطبي هو أبو القاسم بن فيرة
، حيث تلقى فيها القراءات 32هجرية بشاطبة 831ضرير. ولد في آخر سنة الرعيني ال
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فعرض بها  22وحذقها على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص النفري ﰒ رحل إلى بلنسية
هذيل، وسمع التيسير للإمام أبي عمرو الداني، كما عرض بها القراءات على الإمام ابن 
منه الحديث. وأخذ على أبي عبد الله محمد بن حميد كتاب سيبويه، والكامل للمبرد، 
وأدب الكاتب لابن قتيبة. ﰒ رحل للحج من طريق الإسكندرية فسمع بها من أبي طاهر 
السلفي وغيره من الفضلاء. ولما دخل القاهرة أقبل عليه الناس واجتمعوا حوله يرتشفون 
ض، وينهلون من أدبه الغزير. فلما ترامت أخباره إلى "القاضي الفاضل" من علمه الفيا
حاكم مصر اتصل به وأكرم نزله وجعله شيخا للمدرسة الفاضلية بالقاهرة، فتصدر بها 
 52للإقراء، وحضر له أهل العلم من كل صوب وحدب ليتلقوا عنه علوم القرآن الكريم.
 :62آثاره
 أو "اللامية"وب "القصيدة"ب أيضا وتسمى "التهاني ووجه الأماني حرز" قصيدته 
 .الميهورة السبع القراءات وموضوعها ."الكبرى الياطبية"-
 أيضا وتسمى "المقاصد أسنى في القصائد، أتراب لةعقي" الرائية قصيدته 
 .العثماني المصحف رسم وموضوعها ،"الصغرى الياطبية أو "العقيلة"و–"الرائية"ب
 – ."الزهر ناظمة" الآي عدد في أيضا الرائية القصيدة 
 مالك الإمام موطأ شرح في البر عبد بن عمر لأبي"التمهيد" نظم في الدالية قصيدته 
 .أنس بن
 ".سوءات" لفظ في الحصري الحسن أبي لغز فيها فسر التي اﳉوابية الدالية قطعته 
                                                                                                                                                                  
 .الأندلس قرى من قرية هي32 
 .بلده من قريبة قرية42 
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 القرآن، ظاءات في عنه مأثورة أشعار إذله مختلفة، موضوعات في أخرى متفرقات 
 .الله رحمه المواعظ من أنواع وفي وخطه، المصحف نقط وفي الصرف موانع وفي
حجة في علوم القرآن والحديث واللغة كما   وكان الشاطبي رضي الله عنه إماما ثبتا،
كان آية من آيات الله في حدة الذهن وحصافة العقل وقوة الإدراك، ويزين ذلك كله زهد 
في الدنيا، وورع في الدين، وإقبال على الله تعالى بمختلف العبادات ومتنوع القربات، ولا 
إلا في العلم والقرآن، وكان ﳚلس للإقراء إلا على طهارة، وكان يمنع جلساءه من الخوض 
يعتل العلة الشديدة ولا يشتكي، فكان مثلا أعلى للصبر والاستسلام لربه والخضوع 
 72لحكمه، وإذا سئل عن حاله لايزيد على أن يقول "العافية".
هجرية، ودفن بمقبرة القاضي  261جمادى الآخرة سنة  82توفي الإمام في يوم 
بالقرافة الصغرى بسفح جبل المقطم بالقاهرة، وقبره معروف بقصد حتى الآن للزيارة، 
 آمين. 82تغمده الله بواسع رحماته، وأفاض علينا من خيراته وبركاته.
المنظومة الشاطبية للإمام القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني  .3
 (أخذه الباحث) الأندلسي
 في قصيدة أهم بل "التعليمي الشعر" في العلمية أعماله أهم القصيدة هذه تعتبر
 على يقاربها أو يعادلها ما بعدها ولا قبلها فيه يظهر لم إذ الإطلاق، على القراءات علم
 ما إبراز وإن .النظم من اللون هذا في وأراجيز قصائد من الميدان في معها ظهر ام كثرة
 التي القدر الرفيعة التعليمية القيمة هذه هي الياطبي قصيدة شأن في عليه التنبيه ينبغي
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 بهذا وخبرة وإحاطة النظم في وبراعة حذق من أوتي بما صاحبها، لها يكفلها أن استطاع
 .92العلم
حدد الباحث حول بعض الأبواب في الكتاب "حرز الأماني و وجه التهاني قد  
ويختتم  باب الاستعاذةيفتتح بـ  ،مائة بيت وسبعفي القراءات السبع" الذي يتكون من 
مائتي بيت حتى  خمس وتسعينأي من رقم  باب الهمزتين من كلمةبآخر البيت من 
  شاء الله. . وهذا الذي سيذكر الباحث في الآخر إنوواحد
 المبحث الثاني: الأوزان العروضية والقافية .ب
 مفهوم الوزن العروضي .1
كلمة "وزن" لغة مأخوذة من (َوَزَن يَزرُن َوْزًنا) أي وزن الشعر : قطّعه أو نظمه 
أما تعريف الوزن اصطلاحا فكثيرة، قال بعضهم : يذكر في المعجم ، و  23موافقا للميزان.
المفصل في علم العروض و الفنون الشعري، الوزن هو الإيقاع الحاصل من الناتجة عن  
كتابة البيت الشعري كتابة عروضية، أو هو الموسيقي الداخلة المتولدة من الحركات و 
الذي يعتمده الشعراء في تأليف أبياتهم السكنات في البيت الشعري. و الوزن هو القياس 
و مقطوعاتهم و قصائدهم. و الأوزان الشعرية التقليدية ستة عشر وزنا و وضع الخليل بن 
في كتاب  13أحمد الفراهيدي خمسة عشر و منها وضع تلميذه الأخضش وزنا واحدا.
                                                            
 الإسلامية للعلوم القادر عبد الأمير جامعة العلمي والبحث العالي التعليم وزارة الشعبية الديمقراطية اﳉزائرية ﳉمهوريةا حراق، هدى62
 قستنطين،-اﳉزائر( ،القراءات علم: مادة القرآن وعلوم التفسير شعبة د.م.ل الثالثة السنة لطلاب موجهة مطبوعة الدين أصول كلية
 .91.ص ،)4122 – 3122
 .668)، ص. 9461(بيروت: دار المشروق،  المنجد في اللغة و الأعلام،لويس معلوف،  23 
م)، ص.  1661وت: دار الكتب العلمية، (بير المعجم المفصل في علم العروض و القافية و الفنون الشعرية، أميل بديع يعقوب،  13
 .814

































أوزان الشعر يقول بأن وزن البيت هو سلسلة السواكن و المتحركات المستنتجة منه، 
 23مجزوءة إلى مستويات مختلفة من المكونات: شرطان، التفاعيل، الأسباب و الأوتاد.
و قيل أيضا في بيت  33و أما العروض جمع من لفظ اللأعاريض معناه الناحية.
 43الشعري بأن العروض:
 ناحية غيم و حنس تجعل # على العروض لغة إذ تقال
 و في اصطلاح العلماء بالأدب # علم به تُعرف أشعار العرب
 --لأنه ألهمة بمكة،  –مكة  --كان الكثير معنا من العروض و من معانيه:  
علم يعرف به صحيح الشعر  لأنه من نواحي العلوم. و اصطلاحا العروض هو –الناحية 
  13من فاسده و ما يعتريه من زحافات و علل.
فاعلم أن أوزان أشعار العرب، بواسطة الاستقراء لمختلفاتها ترجع عند الخليل بن 
ه الله، بحكم المناسبات المعتبرة على وجهها في الضبط، والتجنب عن الانتشار أحمد رحم
فالوحدة الصوتية  كما رأى العروضيون أن   93إلى خمسة عشر أصلا، يسميها بحورا.
ن من حركة وسكون. وهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: السبب و الوتد و صورها تتكو 
 43الفاصلة، ﰒ ينقسم إلى ستة أقسام:
السبب الخفيف هو ما يتألف من حرفين أولهما متحرك و ثانيهما ساكن. نحو:  .1
 َقْد.
                                                            
 4م)، ص.  8661 (القاهرة: دار الثقافة للنشر،أوزان الشعر، مصطفى حركات، 23 
 .864)، ص. 9461(بيروت: دار المشروق،  المنجد في اللغة و الأعلام،لويس معلوف،  33 
 41ه)، ص.  364ت لبنان: عالم الكتب، (بيرو الوجه اﳉميل في علم الخليل،  أبو سعيد شعبان بن محمد القرشي الآثاري، 43 
 .8م)، ص.  4222(بيروت لبنان: دار الكتب العلمية،  المرشد الوافي في العروض و القوافي، محمد بن حسن بن عثمان،  13 
 .229م)، ص.  1461(بيروت: دار الكتب العلمية، مفاتح العلوم،  أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي،  93 
 .mlh، )5991، salhkI lA :ayabaruS(  ،ifawaQ nad ldurA umlI، dimaH na’saM  43
 .221 – 121

































 السبب الثقيل هو ما يتألف من حرفين متحركين. نحو: َلَك، َمَع، أََر. .2
الوتد المجموع هو ما يتألف من ثلاثة أحرف، أولها و ثانيهما متحركان و ثالثها  .3
 ساكن. نحو: َعَلى، َغَزى، َرَمى، نَـَعْم.
الوتد المفروق هو ما يتألف من ثلاثة أحرف، أولها متحرك وثانيها ساكن  .2
 وثالثها متحركة. نحو: َقْأَم، َمْأَت، َظْهرر. 
الفاصلة الصغرى هي ما تتألف من أربعة أحرف، ثالثتها الأولى متحركة و  .5
 رابعتها ساكنة. نحو: ُمُدًنا، َجَبٍل.
الفاصلة الكبرى هي ما تتألف من خمسة أحرف، وأربعتها الأولى  متحركة  .6
 ُكَنا، َسمََكًة (َتْن). وخامستها ساكنة. نحو: قَـتَـَلُهْم، َملر 
حروف التقطيع اتفق القدماء أن يوزن الشعر بموازين مؤلفة من ألفاظ قوامها : 
الفاء والعٌن واللام والنون والديم والسٌن والتاء وحروف العلة وجمعها بعضهم في قولو 
، أما قواعد التقطيع الحرف الدتحرك تقابلو في الديزان العلامة الحركة (/) 83"لمعت سيوفنا"
التفعيلات  63و أما قواعد التقطيع الحرف الساكن تقابلو في الديزان العلامة النقطة (.)
 24بحسب استعمالذا على الدقاطع فعشرة، موزنتها كما يلي:
 فَـُعْوُلْن (//./.): تتكون من وتد مجموع (//.) و سبب خفيف (/.) .1
 //.) تتكون من سبب خفيف (/.) و وتد مجموع (//.)فَاعرُلْن (/. .2
 َمَفاعريـْ ُلْن (//././.)تتكون من وتد مجموع (//.) و سببين خفيفين (/. + /.) .3
 ُمَفاَعَلُتنْ (//.///.) تتكون من وتد مجموع (//.) و فاصلة صغرى (///.) .2
 موع (//.)ُمتَـَفاعرُلْن (///.//.) تتكون من فاصلة صغرى (///.) و وتد مج .5
 َمْفُعْوَلاُت (/./././) تتكون من سببين خفيفين (/. + /.) و وتد مفروق (/./) .6
                                                            
 .31م)، ص.  9881وت: عالم الكتب، (بير أهدى سبيل إلى علم الخليل العروض و القوافية، محمود مصطفى،  83 
 .22م)، ص.  4222أهل الأثر، (الكويت: مكتبة القواعد العروضية و أحكام القافية العربية، محمد بن فلاح المطيري،  63 
 .22م)، ص.  4861(بيروت: دار النهضة العربية، علم العروض و القافية، عبد العزيز عتيق،  24 

































 ُمْستَـْفعرُلْن (/././/.) تتكون من سببين خفيفين (/. + /.) و وتد مجموع (//.) .7
ُمْستَـْفعر ُلْن (/././/.) تتكون من سبب خفيف (/.) و وتد مفروق (/./) و   .8
 سبب خفيف (/.)
فَاعرَلاُتْن (/.//./.) تتكون من سبب خفيف (/.) و وتد مجموع (//.) و   .9
 سبب خفيف (/.)
فَاعر َلاُتْن (/.//./.) تتكون من وتد مفروق (/./) و سببين خفيفين (/.   .21
 + /.)
و بعد أن نظر الباحث إلى الآراء السابقة فتقول إن علم العروض هو علم بأصول 
عر  و فاسدها و ما يعتريها من الزحافات و العلل. و أما يعرف بها صحيح الأوزان الش
خمسة عشر وزنا  14ه) 221 – 241الوزن العروضي فوضع الخليل بن أحمد الفراهيدي (
التلميذ الأخفش (الأوسط) فاستدرك على استاذه الخليل بحرا  سمي منها بحرا، ﰒ جاء
سمي المحدث أو المتدارك فأصبح مجموع البحر ستة عشر بحرا و كل منها لاتخرج من 
 التفعيلات التي تتكون من الوحدة الصوتية.
 أنواع الأوزان العروضية .2
ليها بحرا أن الخليل بن أحمد وضع خمسة عشر بحرا و أن تلميذه الأخفش زاد ع
َسماه (المتدارك) و بذالك أصبح مجموع البحور ستة عشر بحرا. و أحد عشر تسمى 
سباعية و هي الوافر و الكامل و الهزج و الرجز و الرمل و السريع و المنسرح و الخفيف و 
المضارع و المقتضب و المجتث. وسبب تسميتها بالسباعية أنها مرحلة من أجزاء السباعية 
 34فهي:  24ها. وبحران يعرفان هما: المتقارب و المتدارك.في الأصل وضع
                                                            
 .61م)، ص.  4222(الكويت: مكتبة أهل الأثر، القواعد العروضية و أحكام القافية العربية، محمد بن فلاح المطيري،  14 
 .62م)، ص.  4661(القاهرة: مكتبة الأدب، ميزان الذهب في صناعة الشعر العربي،  أحمد الهاشمي، 24 
 – 62 .mlh، )1661، salhkI lA :ayabaruS(  ،ifawaQ nad ldurA umlI، dimaH na’saM 34
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 البحر الطويل .1
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن #  مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 البحر المديد .2
 فاعلن فاعلاتن فاعلاتن # فاعلن فاعلاتن فاعلاتن
 البحر البسيط .3
 فاعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن # فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 البحر الوافر .2
 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن # مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن
 الكاملالبحر  .5
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 البحر الهزج .6
 مفاعيلن مفاعيلن #  مفاعيلن مفاعيلن
 البحر الرجز .7
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 البحر الرمل .8
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن # فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
 البحر السريع .9
 مفعولات مستفعلن مستفعلن # مفعولات مستفعلن فعلنمست
 البحر المنسرح .21
 مستفعلن مفعولات مستفعلن # مستفعلن مفعولات مستفعلن
 البحر الخفيف .11
 فاعلاتن لن مستفع فاعلاتن # فاعلاتن لن مستفع فاعلاتن
 البحر المضارع .21

































  لاتن فاع مفاعيلن # لاتن فاع مفاعيلن
 البحر المقتضب .31
 مستفعلن مفعولات # مستفعلن مفعولات
 البحر المجتث .21
 فاعلاتن لن مستفع #  فاعلاتن لن مستفع
 البحر المتقارب .51
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
 البحر المتدارك .61
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 
 ن العروضيةأنواع التغييرات في الأوزا .3
قد مضى مفهوم علم العروض بأنه علم بأصول يعرف بها صحيح الأوزان الشعر 
وفاسدها و ما يعتريها من الزحافات العلل. إذا، والذي يغير الأوزان العروضية من 
 الزحاف و العلة و ما يتولد منهما وسيبينها الباحث كلها كما يلي:
 التغيير الأول: الزحاف .أ
يير يلحق بثواني أسباب الأجزاء للبيت الشعر في الحشو غيره بحيث الزحاف هو التغ
إنه إذا دخل الزحاف في بيت من أبيات القصيدة فلا ﳚب التزامه فيما يأتى من بعده 
ب يقول الزحاف هو تغيير يطرأ على ثواني الأسباب دون أميل بديع يعقو  44من الأبيات.
                                                            
 . 21م)، ص.  4661(القاهرة: مكتبة الأدب، ميزان الذهب في صناعة الشعر العربي،  أحمد الهاشمي، 44

































الأوتاد. و هو غير لازم بمعنى أن دخوله في بيت من القصيدة  لا يستلزم دخوله في بقية 
 14أبياتها. و هو يصيب اﳉزء (أي التفعيلة) حشوا كان هذا اﳉزاء، أم عروضها، أم ضربا.
الزحاف نوعان و هو المفرد و المركب. فالمفرد هو يدخل في سبب واحد من 
 الأجزاء. و أما المركب هو يلحق بسببين من أي جزء.
 الزحاف المفرد 
 94ينقسم إلى ثمانية أنواع، و هو:
 الإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، كما في (ُمتَـَفاعرُلْن) فتصير (ُمتـْ َفاعرُلْن) .1
 الخبن هو حذف الثاني الساكن، كما في (فَاعرُلْن) فتصير (َفعرُلْن) .2
 الوقص هو حذف الثاني المتحرك، كما في (ُمتَـَفاعرُلْن) فتصير (ُمَفاعرُلْن) .3
 ، كما في (ُمْستَـْفعرُلْن) فتصير (ُمْسَتعرُلْن)الطي هو حذف الرابع الساكن .2
 العصب هو تسكين الخامس المتحرك، كما في (ُمَفاَعَلُتنْ ) فتصير (ُمَفاَعْلُتنْ ) .5
 القبض هو حذف الخامس الساكن، كما في (فَـُعْوُلْن) فتصير (فَـُعْوُل) .6
 ُمَفاَعَلْن)العقل هو حذف الخامس المتحرك، كما في (ُمَفاَعَلُتنْ ) فتصير ( .7
 الكف هو حذف السابع الساكن، كما في (َمَفاعريـْ ُلْن) فتصير (َمَفاعرْيُل) .8
يدخل عشرة أبحر: البسيط، الرجز، الرمل، المنسرح، السريع، المديد،  الخبن
يدخل خمسة أبحر : الرجز، البسيط،  الطيالمقتضب، الخفيف، المجتث، المتدارك. 
يدخل أربعة أبحر: الرمل، الهزج، المضارع، الخفيف.  بضالقالمقتصب، المنسرح، السريع. 
. يدخل سبعة أبحر: الرمل، الهزج، المضارع، الخفيف، المديد، الطويل، المجتث الكف
 يدخلان الوافر. العقص و العصبيدخلان الكامل. الوقص والإضمار 
                                                            
م)، ص.  1661(بيروت: دار الكتب العلمية، وض و القافية و الفنون الشعرية، المعجم المفصل في علم العر أميل بديع يعقوب،  14 
 .412
 . 129نفس المرجع، ص.  94 


























































































 الكامل _ ُمَفاعرُلن ْ ُمتَـَفاعرُلن ْ
 -الرجز-(البسيط ُمْفَتعرُلن ْ ُمْسَتعرُلن ْ ُمْستَـْفعرُلن ْحذف  الطي 4
                                                            
 .13م)، ص.  4222(الكويت: مكتبة أهل الأثر، قافية العربية، القواعد العروضية و أحكام المحمد بن فلاح المطيري،  44















































































 َمَفاعريـْ ُلن ْ
 
 فَاعرلاَُتن ْ
 فَاعر لاَُتن ْ















 بالزحاف المرك 
 84ينقسم إلى أربعة أقسام، و هي: 
الخبل هو مركب من الخبن و الطي في تفعيلة واحدة، كحذف حرف السين و  .1
 ُمَتعرُلْن) فينقل إلى (َفعرَلُتنْ )الفاء (ُمْستَـْفعرُلْن) فتصير (
                                                            
م)، ص.  1661(بيروت: دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في علم العروض و القافية و الفنون الشعرية، أميل بديع يعقوب،  84 
 .412 – 912

































الخزل هو مركب من الإضمار و الطي كإسكان التاء و حذف الألف  .2
 (ُمتَـَفاعرُلْن) فتصير (ُمتـْ َفعرُلْن) فينقل إلى (ُمْفَتعرُلْن)
الشكل هو مركب من الخبن و الكف، كحذف الألف الأولى و النون الآخر  .3
 ) من (فَاعرلاَُتْن) فتصير (َفعرَلات ُ
النقص هو مركب من العصب و الكف، كتسكين الخامس المتحرك و حذف  .2
 السابع الساكن من (ُمَفاَعْلُت)
يدخل أربعة أبحر: البسيط و الرجز و السريع و   الخبليدخل بحر الكامل. و  الخزل
يدخل  النقصيدخل أربعة أبحر: المجتث و الرمل والمديد و الخفيف.  الشكلالمنسرح. و 
 64وافر.بحر ال












































































 ح)(السريع والمنسر 
                                                            
 .41م)، ص.  4661(القاهرة: مكتبة الأدب، ميزان الذهب في صناعة الشعر العربي،  أحمد الهاشمي،  64 
 .23م)، ص.  4222(الكويت: مكتبة أهل الأثر، القواعد العروضية و أحكام القافية العربية، محمد بن فلاح المطيري،  21 










































 ُمْستَـْفعر ُلن ْ
 َفعرَلات ُ
 




 (الرمل و المديد)
 




 الوافر مفاعيل ُمَفاَعْلت ُ مفاعلتن
 التغيير الثاني: الزحاف الجاري مجرى العلة .ب
هناك زحاف يصيب العروض و الضرب، فيلتزم في القصيدة بكاملها، ويسمى 
 21و هي: 11الزحاف اﳉاري مجرى العلة،
 القبض في عروض الطويل و كذالك في ضربه، فيصبح الوزن: .1
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن   #مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
 الخبن في بعض أنواع المديد (بمصاحبة الحذف) .2
 فاعلن فاعلاتن فعلاتن  #فاعلن فاعلاتن فعلاتن
 الخبن في بعض أنواع البسيط، فيصبح الوزن: .3
 فعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن  #فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 العصب في نوع من ضرب الوافر المجزوء، فيصبح الوزن: .2
  مفعلتن مفاعلتن  #مفعلتن مفاعلتن 
إلى  ُمتَـَفاعرُلن ْفتصير الإضمار في بعض أنواع الكامل (بمصاحبة الحذف)  .5
 فَـْعُلن ْفينتقل إلى  ُمتـْ َفا
                                                            
 .13م)، ص.  4222(بيروت لبنان: دار الكتب العلمية،  المرشد الوافي في العروض و القوافي، محمد بن حسن بن عثمان،  11 
   .mlh411.، 1661)،  salhkI lA :ayabaruS(، ifawaQ nad ldurA umlI،saM’dimaH na  21 

































إلى  َمْفُعْوَلات ُالطي في بعض أنواع السريع (بمصاحبة الكسف) فتصير  .6
 فَـْعُلن ْفينتقل إلى  َمْفُعَلا 
الخبل في بعض أنواع الأخرى من السريع (بمصاحبة الكسف) فتصير  .7
 َفعرُلن ْفينتقل إلى  َمُعلا َإلى  َمْفُعَلات ُ
 ُمْسَتعرُلن ْإلى  ُمْستَـْفعرُلن ْالطي في بعض أنواع المنسرح و المقتضب فتصير  .8
 ْفَتعرُلن ْفينتقل إلى م ُ
 عرَلاُتن ْإلى ف َ فَاعرُلن ْالخبن في بعض أنواع المتدارك (بمصاحبة الترفيل) فتصير  .9
 َمَفاعرْيل ُإلى  َفاعريـْ ُلن ْالكف في بعض أنواع الهزج فتصير م َ .21
 الثالث: العلة التغيير .ج
و رأى الأستاذ مسعن  31العلة في العروض تغيير في تفعيلة العروض أو الضرب.
الثقيل و  حميد : العلة هي تغيير في عروض البيت و ضربه يلحق بثاني السببي الخفيف و
 العلة في العروض قسمان وهما: علة بالزيادة و علة بالنقص. 41بالوتد المجموع و المفروق.
 علة بالزيادة 
تكون هذه العلل بزيادة حرف واحد أو حرفين في بعض الأعراب، و هي ثلاثة  
 لآتي: كا
التذييل : زيادة حرف واحد على آخر الوتد المجموع، و يدخل في البحور  .1
 التالية:
 المتدارك فتصير فَاعرُلْن   فَاعرَلاْن   )1
 الكامل فتصير ُمتَـَفاعرُلْن   ُمتَـَفاعرَلاْن    )2
 المجزوء فتصير ُمْستَـْفعرُلْن   ُمْستَـْفعرَلان ْ )3
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لى آخر الوتد المجموع، و يدخل في البحور الترفيل : زيادة سبب خفيف ع .2
 التالية:
 المتدارك فتصير فَاعرُلْن   فَاعرلاَُتن ْ )1
 الكامل فتصير ُمتَـَفاعرُلْن   ُمتَـَفاعرُلْن   ُمتَـَفاعرَلاُتن ْ )2
التسبيغ : زيادة حرف ساكن على آخر سبب خفيف، و ذلك يكون في بحر  .3
 ْن إلى فَاعرَلاَتانواحد هو الرمل، و فيه تتحول فَاعرلاَت ُ
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ساكن على آخر 
 سبب خفيف
 مجزوء الرمل فاعلاتن فاعلن
 علة بالنقص 
 العلل التي تكون بالنقص عشرة كالآتي:
الحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، و يكون في التفعيلات  .1
 الآتية:
 فَـُعْوُلْن (//./.) فتصير فَـُعْو (//.) = فَـَعل ْ )1
 َلاُتْن (/.//./.) فتصير فَاعرَلا (/.//.) = فَاعرُلن ْفَاعر  )2
 َمَفاعريـْ ُلْن (//././.) فتصير َمَفاعرْي (//./.) = فَـُعْوُلن ْ )3
و المديد و الرمل و الخفيف في  ُعْوُلْن ،و يقع الحذف في الآتية. المتقارب في ف ـَ
 و الهزج و الطويل في َمَفاعريـْ ُلْن.فَاعرلاَُتْن، 
إسقاط السبب الخفيف و إسكان ما قبله، نحو: ُمَفاَعَلُتنْ فتصير القطف هو  .2
 ُمَفاَعْل فتنتقل إلى فَـُعْوُلْن.
القطع هو حذف ساكن الوتد المجموع و إسكان ما قبله، و يكون في   .3
 التفعيلات الآتية:
 فَاعرُلْن (/.//.) فتصير فَاعرْل (/./.) = فَـْعُلن ْ )1
 فتصير ُمْستَـْفعرْل (/././.) = َمْفُعْوُلن ُْمْستَـْفعرُلْن (/././/.)  )2
 ُمتَـَفاعرُلْن (///.//.) فتصير ُمتَـَفاعرْل (///./.) = َفعرلاَُتن ْ )3

































 القصر هو إسقاط ساكن السبب الخفيف و إسكان المتحرك: .2
 فَـُعوُلْن (//./.) فتصير فَـُعْوْل (//..) )1
 = فَاعرَلاْن  َفعرلاَُتْن (///./.) فتصير فَاعرَلاْت (/.//..) )2
البتر هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، و حذف ساكن الوتد  .5
 المجموع و تسكين ما قبله (البتر= الحذف + القطع):
 فَـُعْوُلْن (//./.) فتصير َفْع (/.) = ُلن ْ
الحذذ هو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلات، و يكون في التفعيلة  .6
 الآتية:
 ْن (///.//.) فتصير ُمتَـَفا (///.) = َفعرُلن ُْمتَـَفاعرل ُ
 الصلم هو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة: .7
 َمْفُعْوَلاُت (/./././) فتصير َمْفُعْو (/./.) =فَـْعُلن ْ
 الوقف هو تسكين السابع المتحرك، أي تسكين آخر التفعيلة: .8
 َمْفُعَلاُت (/.//./) فتصير َمْفُعْوَلاْت (/././..)
 الكسف هو حذف آخر التفعيلة: .9
 َمْفُعْوَلاُت (/./././) فتصير َمْفُعْوَلا (/././.) = َمْفُعْوُلن ْ
 التشعيث هو حذف الأول الوتد المجموع أو ثانيها: .21
 فَاعرلاَُتْن (///./.) فتصير فَالاَُتْن (//./.) = فَـُعْوُلن ْ )1
 ./.) = فَـْعُلن ْفَاعرُلْن (/.//.) فتصير فَاُلن أو فَاعرْن (/ )2
 65جدول علل النقص
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ان الخفيف و إسك
 ما قبله
 (الوافر) فَـُعْوُلن ْ ُمَفاَعل ْ ُمَفاَعَلُتن ْ
 القطع 3
حذف ساكن 
الوتد المجموع و 













































































المجموع من آخر 
 التفعيلات
 (الكامل) َفعرُلن ْ ُمتَـَفا ُمتَـَفاعرُلن ْ
 الصلم 7
حذف الوتد 
المفروق من آخر 
 التفعيلة



























































 التغيير الرابع: العلة الجارية مجرى الزحاف .د
هناك تغييرات في بعض مقاطع التفعيلة في الحشو و لكن هذه التغييرات ليست 
في ثواني الأسباب، كما تقدم في الزحاف، و لكنها تغييرات في الأوتاد، و لم يشإ 
لما كانت هذه العروضيون أن يدخلوها في الزحاف، بل جعلوها من أنواع العلة و 
كان العروضيون  قد أوجدوا آخر   41التغييرات لازمة فقد جعلوها جارية مجرى الزحاف. 
 81ع و هي:و هو العلة اﳉارية مجرى الزحاف. و تتكون هذه العلة من ثلاثة أنوا 
 التشعيث و هو حذف الوتد المجموع الأول. و ذلك يكون في: .1
فَاعرلاَُتْن فتصير بالتشعيث (فَالاَُتْن) و تنتقل إلى َمْفُعْوُلْن و هذا خاص بالمجتث  )1
 و الخفيف.
فَاعرُلْن فتصير بالتشعيث (فَاُلْن) و تنتقل إلى فَـْعُلْن بسكون العين، و هذا  )2
 خاص بالمتدارك.
الحذف هو إسقاط السبب الخفيف من تفعيلة. و يكون في تلك العروض الأولى  .2
من المتقارب (فَـُعْوُلْن) فتصير بالحذف (فَـُعْو) و تنتقل إلى فَـَعْل بتحريك العين و 
 و معنى هذا أن المتقارب الذي وزنه في الأصل: سكون اللام. 
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
ﳚوز في عروضه أن تصبح فَـُعْو فتناوب مع فَـُعْوُلْن في بعض الأبيات و لا تلزم 
 أحدهما في العروض، و على هذا يحتمل أن أحد الأبيات هكذا:
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
 مع احتمال أن تجيء الأبيات الأخرى بعروض على وزن فَـُعْوُلْن.
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الخرم (بالراء المهملة)، هو إسقاط أول الوتد المجموع في صدر المصراع الأول. و  .3
 ذلك يكون في: 
فَـُعْوُلْن فتصير بالخرم (ُعْوُلْن) و تنتقل إلى فَـْعُلْن بسكون العين و يكون هذا  )1
 بحر الطويل و المتقارب.في ال
ُمَفاَعَلُتنْ فتصير بالخرم (فَاَعَلُتنْ ) و تنتقل إلى (ُمْفَتعرُلْن) و يكون هذا في  )2
 الوافر.
َمَفاعريـْ ُلْن فتصير بالخرم (َفاعريـْ ُلْن) و تنتقل إلى َمْفُعْوُلْن و يكون هذا في الهزج  )3
 و المضارع.
أن الوزن هو الإيقاع الحاصل من  بعد أن نظر الباحث إلى البيان السابق فقال
الناتجة عن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية. و أما العروض مفرد من جمع الأعاريض و 
معناها الناحية. أنواع الأوزان العروضية ستة عشر و هي الطويل و المديد و البسيط  و 
يف و المضارع و الوافر و الكامل و الهزج و الرجز و الرمل و السريع و المنسرح و الخف
المقتضب و المجتث و المتقارب و المتدارك. و أن أنواع التغييرات في الأوزان العروضية أربعة 
أقسام هي الزحاف و العلة  و الزحاف اﳉاري مجرى العلة  و العلة اﳉارية مجرى 
 الزحاف.
 مفهوم القافية وعناصرها .2
وأما اصطلاحا ففيه قولان، الأول هي  95القافية جمعها قواٍف أي وراء العنق.
القافية من قول الخليل واﳉمهور، فهي عندهم: ما بين آخر ساكنين في البيت مع 
المتحرك الذي قبل الساكن الأول. والثاني من قول الأخفش ومن تبعه يعني: آخر كلمة 
 26عند أهل الصنعة وأصح القولين وأرجحهما. في البيت. والقول الأول هو المعتمد
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إن علم القوافي له قوانين التي وجب على الشاعر أن يهتمها في قرض الشعر 
واع القافية الملتزمي، وهي: الكلمات في القافية والحروف في القافية والحركات في القافية وأن
 16وعيوب القافية وأسماء القافية.
 الكلمات في القافية .أ
 26إن الكلمات في القافية تنقسم إلى أربعة أقسام:
 كقول الشاعر:  بعض كلمة، )1
 مَّلري ْحبي علي مطيهم *** يقولون لا تهلك أسى َوتح ََوقوفا بها ص
والكلمة الآخرة في ذلك الشعر هي كلمة "َتحَمَّلرْي" (حمملي). إن الأحرف من 
 الحاء إلى الياء فيها قد سماها العروضيون "القافية".
 كقول الشاعر:   كلمة واحدة، )2
 َمحَْملري ْ ففاضت دموع العين مني صبابة *** على النحر حتتى بل دمعي
 القافية في ذلك الشعر هي كلمة "محملي".
 كقول الشاعر:  كلمة وبعض آخر، )3
 ٌح َترربُـو ْدمن عفت ومحا معالمها *** هطل أجش وبار 
كانت القافية في ذلك الشعر هي في بعض كلمة "ـٌح" إلى حرف الواو في  
 كلمة "تربو" (ٌح َترربُـْو).
 كقول الشاعر:  كلمتان، )2
 (ْي)مرْن َعلر ل مدبر معا *** كجلمود صخر حطه السيل مكر مفر مقب
 القافية في ذلك الشعر هي كلمة "من" إلى حرف الياء من كلمة "عل (ْي)".
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 الحروف في القافية .ب
 36إن الأحرف الموضوعة في القافية ستة أنواع:
 الروي )1
، واصطلاحا أنه حرف بنيت عليه لغة مأخوذ من "الرواية" بمعنى الفكرة
القصيدة ونسبت إليه. وتلك الأحرف قد سماها الشعراء بذلك، لأنهم يفكرون 
عن شيء فيها. إن الشعراء قد عينوا كلمة في آخر البيت إنهم يعتمدون على 
الحرفين الصحيحين ليجعلوهما روين، ﰒ ركبت الأحرف في مستوى الشكل، ﰒ 
شأت قصيدة ميمية لأن في آخر بيتها ميم، وقصيدة يرتب البيت مع بيت آخر فن
  26رائية لأن في آخر بيتها راء.
 الوصل )2
وصلا" الشيء بالشيء أي لامه وجمعه، وأما -يصل-لغة من "وصل
اصطلاحا فهو حرف لين ناشئ عن إشباع حركة الروي أو هاء تليه. ويسمى 
  56.الحرف وصلا لوصوله بالروي
 الخروج )3
خروجا" أي برز، وأما اصطلاحا فهو حرف ناشئ -يخرج-لغة من "خرج
عن حركة هاء الوصل. ويسمى الحروف خروجا يخرجه من من الوصل المتصل 
 66بالروي، وحروف الخروج ثلاثة أي حروف لينة (ا، ي، و).
 الردف )2
ردفا" أي ردفا. وأما اصطلاحا فهو حرف مد قبل -يردف-من "ردف لغة
 76الروي، وحروف الردف هي حروف المد (الحروف اللينة).
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تأسيسا" البيت، أي جعل له أساسا، وأما -يأسس-لغة من "أسس
ديمه اصطلاحا فهو ألف بينه وبين الروي حرف، وسمي هذا الحرف تأسيسا لتق
  86جميع الحرف في القافية، وأما الحروف المستعملة في التأسيس كما يلي:
 أن يكون الحرف يعقبه روي. 
 أن يكون الروي ضميرا. 
 أن يعقبه الروي من بعض الضمير. 
 الدخيل )6
ومدخلا"، و"الدخيل" بمعنى فاعل أي -دخولا-يدخل-لغة من "دخل
ا اصطلاحا فهو حرف متحرك بعد التأسيس، ويسمى الحرف "الداخل"، وأم
 96دخيلا لأنه أقرب إلى حرف القافية الأخير من الحرف قبله.
 الحركات في القافية .ج
 27إن الحركات في القافية ستة أنواع:
 المجرى )1
أما اصطلاحا فهو حركة الروي إجراء" أي سال، و -ﳚري-لغة من "أجرى
المطلق، يعني المجرى هو حركة الحرف المتحرك الواقع قبل الألف أو الواو أو الياء، 
 ويسمى هذا الروي مطلقا لإطلاق في النطق دون الإمساك.
 النفاذ )2
نَـَفاًذا" الشيء أي خرقه وجاز عنه وخلص منه، أو -يَـنـْ ُفذ ُ-لغة من "نَـَفذ َ
نَـَفًذا" ونفاذا الشيء أي فرغ وانقطع، وأما -يَـنـْ َفذ ُ-ذ َيسمى النفاذ من "نَفر 
 اصطلاحا فهو حركة هاء الوصل.
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وحر ذاًء" أي امتثل به، وأما اصطلاحا فهو -ُحْذوا-يحذو-لغة من "حذا
 حركة ما قبل الردف. 
 الإشباع )2
إشباعا" الشيء أي وّفره. وأما اصطلاحا فهو حركة -يشبع-لغة من "أشبع
 الدخيل.
 الرس )5
رسا" الشيء أي ابتدأه على خفاء. وأما اصطلاحا -يرس-لغة من "رس
 فهو حركة ما قبل التأسيس.
 التوجيه )6
توجيها" الطريق أي سلكه وصّير أثره بينا. وأما -يوّجه-لغة من "وّجه
اصطلاحا فهو حركة ما قبل الروي المقيد وأطلق هذا الروي مقيدا لأنه قيده 
 وت منه.الساكن عن إخراج الص
 أنواع القافية .د
القافية لها تسعة أنواع، والستة منها مطلقة والثلاثة منها مقيدة، وهي كما 
 17يلي:
 قافية مطلقة مجردة )1
قد سماها العروضيون إلى "قافية مطلقة" إذا كانت مطلقة أي خروج 
 أنواع القافية هذه هي:الصوت منه جهرا بدون الإمساك ولو كان قليلا. و 
 قافية مطلقة مجردة موصولة باللين. .1
 قافية مطلقة مجردة موصولة بالهاء. .2
 قافية مطلقة مردوفة موصولة باللين. .3
                                                            
 .322 – 812. ص. المرجع نفس14 

































 قافية مطلقة مردوفة موصولة بالهاء. .2
 قافية مطلقة مؤسسة موصولة باللين. .5
 قافية مطلقة مؤسسة موصولة بالهاء. .6
 قافية مقيدة )2
 قافية مقيدة مجردة. .1
 قافية مقيدة مردوفة. .2
 قافية مقيدة مؤسسة. .3
 عيوب القافية .ه
 27القافية في البيت وجد فيها عيب إذا كانت سبعة:
 الإيطاء )1
إيطاًء" الشعر وفي الشعر أي كرر القافية في لفظا -يوطئ-لغة "أوطأ
 ادة كلمة الروي لفظا ومعنى.ومعنى. وأما اصطلاحا هو إع
 التضمين )2
تضمينا" الكتاب كذا اشتمل عليه. وأما اصطلاحا -يضّمن-لغة "ضّمن
 فهو تعليق البيت بما بعده.
 الإقواء )3
إقواء" الشعر أي خالق قوافيه برع بيت وجر آخر. وأما -يقوي-لغة "أقوى
 اصطلاحا فهو اختلاف المجرى بكسر وضم.
 الإصراف )2
إصرافا" الشراب أي لم يمزجه. وأما اصطلاحا فهو -يصرف-لغة "أصرف
 اختلاف المجرى بفتح وغيره.
 الإكفاء )5
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إكفاًء" أي مال. وأما اصطلاحا فهو اختلاف -يكفئ-لغة من "أكفأ
 الروي من تركيب.
 الإجازة )6
إجازة" الموضوع أي سلكه وخّلفه. وأما اصطلاحا فهو -ﳚيز-لغة "أجاز
تباعدة المخارج. ويسمى هذا العيب كذلك لأن الحرف اختلاف الروي بحروف م
 في الروي اعتد الحد.
 الّسر ناد )7
وسر نادا" الرجال أي عاضده وكانفه. وأما -مساندة-يساند-لغة "ساند
اصطلاحا فهو اختلاف ما يراعي قبل الروي من الحروف والحركات، وهو خمسة 
 أقسام:
 .سناد الردف هو ردف أحد البيتين دون الآخر .1
 سناد التأسيس هو تأسيس أحدهما دون الآخر. .2
 سناد الإشباع هو اختلاف حركة الدخيل. .3
 سناد الحذو هو اختلاف حركة ما قبل الردف. .2
 سناد التوجيه هو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد. .5
 أسماء القافية .و
  37في القافية خمسة أسماء:
 تكاوسالم )1
لغة "الميل"، وأما اصطلاحا فهو كل قافية توالت فيها أربع حركات بين 
 ساكنيها، وسميت القافية متكاوسا لميلها إلى قسم آخر. 
 المتراكب )2
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لغة "مجيء الشيء بعضه على بعض". وأما اصطلاحا فهو كل قافية توالت 
تها متوالية فيها ثلاث حركات بينهما. وسميت هذه القافية متراكبا لأن حركا
 وكانت حركة منها متراكبة من أخرى.
 المتدارك )3
لغة من "تدارك القوم" أي تلاحقوا. وأما اصطلاحا فهو كل قافية توالت 
بينهما حركتان. وسميت القافية "متداركا" للملاحقة بين حركة وأخرى وليست 
 بينهما ساكنة.
 المتواتر )2
ات بينها. وأما اصطلاحا فهو  لغة من "تواترت الأشياء" أي تتابعت مع فتر 
كل قافية توالت بين ساكينها حركة. وسميت القافية "متواترا" لأن الساكن الثاني 
 وقع بعد الساكن الأول متفرقا بالحرف المتحرك.
 المترادف )5
لغة من "الترادف" يعني التتابع. وأما اصطلاحا فهو كل قافية اجتمع 
ا" للإلحاق بين الساكنين دون أن يتفرقا ساكناها. وسميت هذه القافية "مترادف










































 مدخل البحث ونوعه .أ
كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم سماته أنه لا 
أما من حيث نوعه فهذا البحث من  44رقمية إحصائية.يتناول بياناته عن طريقة معاﳉة 
 نوع البحث التحليلي العروضي
 بيانات البحث و مصادرها .ب
 و وجه أما بيانات هذا البحث فهي الأوزان العروضية في نظم حرز الأماني
التهاني للإمام الشاطبي. و مصدر هذه البيانات فهي في باب"خطبة الكتاب" الذي 
 يتكون من أربع و تسعين بيتا.
 أدوات جمع البيانات .ج
أدوات جمع البيانات هي الآلة التي استخدامها الباحث لمقياس المظاهر العالمية 
أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أى  14أي الاجتماعية.
 الباحث نفسه. مما يعني أن الباحث يشكل أداة ﳉمع بيانات البحث.
 طريقة جمع البيانات  .د
ثائق، وهي أن يقرأ أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الو 
الباحث تغييرات الأوزان العروضية في نظم متن الشاطبية مرات لتستخرج منها البيانات 
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التي تريدها. ﰒ تقسم تلك البيانات وتصنفها حسب الدراسة العروضية  لتكون هناك 
 بيانات عن كل من الدراسة العروضية في هذا النظم.
 طريقة تحليل البيانات .ه
 بيانات التي جمعها الباحث فتتبع الطريقة التالية :أما تحليل ال
تحديد البيانات: وهنا يختار الباحث من البيانات عن تغييرات الأوزان العروضية في  .1
نظم متن الشاطبية (الذي تم جمعه) ما تراها مهمة و أساسية و أقوي صلة بأسئلة 
 البحث.
تغييرات الوزن العروضي في نظم تصنيف البيانات: هنا يصنف الباحث البيانات عن  .2
 متن الشاطبية (الذي تم تحديده) حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرض البيانات و تحليلها ومناقشتها: هنا يعرض الباحث البيانات عن تغييرات الوزن  .3
العروضي في نظم متن الشاطبية (الذي تم تحديده و تصنيفه) ﰒ يفسره أو يصفه، ﰒ 
 لنظريات التي لها علاقة بها.يناقشه و يربطه با
 تصديق البيانات .و
إن البيانات التي تم جمعها و تحليلها تحتاج إلى التصديق، و يتبع الباحث في 
 تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية :
 مراجعة مصادر البيانات وهو تغييرات الأوزان العروضية في متن الشاطبية  .1
تي تم جمعها مصدؤها. أى ربط البيانات عن تغييرات الأوزان الربط بين البيانات ال .2
العروضية في نظم متن الشاطبية (التي تم جمعها و تحليلها) في الباب إذا نحن قايسنا 
 لذي الرّمة.
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البيانات عن تغييرات الأوزان  .3
  تم جمعها وتحليلها) مع الزملاء والمشرف.العروضية في نظم متن الشاطبية (التي
 

































 خطوات البحث .ز
 يتبع الباحث في إجراء هذه المراحل الثلاثة التالية :
مرحلة التخطيط : يقوم الباحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه ومركزاته،  .1
 يقوم بتصميمه، و تحديد أدواته، و وضع الدراسات السابقة التي لها علاقة به.
 مرحلة التنفيذ : يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها، ومناقشتها. .2
مرحلة اللإنهاء : في هذه المرحلة يكمل الباحث بحثه ويقوم بتغليفه و تجليده. ﰒ  .3















































 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها
يريد الباحث أن يعرض البيانات و تحليلها و مناقشتها في نظم في هذا الباب 
 الرعيني الشاطبي أحمد بن خلف بن فّيرة بن للقاسم "حرز الأماني ووجه التهاني"
 الأندلسي في المبحث الآتي.
 المبحث الأول: .أ
في القراءات في نظم حرز الأماني و وجه التهاني  ييراتهتقطيعه وتغو  العروضين الوز  
 السبع
تكون من يذكر الباحث في الفصول السابقة أن نظم حرز الأماني ووجه التهاني   
وزن تغييرات اليبحث عن لكن في هذا البحث  ،بيتا ألف و مائة و ثلاث و سبعين
"حرز الأماني و وجه  الكتابفي  بعض الأبوابويحدد الباحث حول  العروضي وقافيته،
 باب الاستعاذةيفتتح بـ  ،مائة بيت وسبع" الذي يتكون من في القراءات السبع التهاني
مائتي حتى  خمس وتسعينأي من رقم  باب الهمزتين من كلمةويختتم بآخر البيت من 
و  تقطيعهو  ضيعرو الوزن اليريد الباحث أن يحلل  المبحثو في هذا  .واحدو  بيت
 يلي: ماه كتغييرات

































 (5) الاْسِتعااذاة ِ باا ب  
 جر َهارا ًمر َن الشَّْيطَانر بار للهر ُمْسَجلا َ...  إرَذا َما أََرْدَت الدَّ ْهَر تَـْقَرأ ُفَاْسَتعرذ ْ )1
 جر َهارا ًمر َن الشَّْيطَانر بار للهر ُمْسَجلا َ *** َذا َما أََرْدَت الدَّ ْهَر تَـْقَرأ ُفَاْسَتعرذ ْإر  البيت
 ُمْسَجلا َ برْلَلاهر ْيطَانر ْشش َمرَن جر َهاَرْن  *** ْهَر تَـْقَر أ َُفاْسَتعرذ ْْدد َإرَذا َما أََرْدَت  الكتابة العروضية
 ُمْسَجلا َ هر  برْلَلا نر  ْيطَاْشش َمرَن  جر َهاَرن ْ *** أ ُفَاْسَتعرذ ْ َر تَـْقر َ ه ْْدد َأََرْدَت  إرَذا َما التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































جر َهاَرْن  *** ْهَر تَـْقَر أ ُفَاْسَتعرذ ْْدد َإرَذا َما أََرْدَت  ينطق بـ " هو جر َهارا ًمر َن الشَّْيطَانر بار للهر ُمْسَجَلا" *** هذا البيت " إرَذا َما أََرْدَت الدَّ ْهَر تَـْقَرأ ُفَاْسَتعرذ ْ
"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة  ُمْسَجلا َ برْلَلاهر ْيطَانر ْشش َمرَن 
برْلَلا" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع نر ، ، جر َهاَرن ْإرَذا َمافي تقطيع البيت "
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير. ْيطَاْشش َمرَن ، ه ْْدد َأََرْدَت البيت "
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب َر تَـْقر َلة الثالثة في تقطيع البيت "أما التفعي
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" ُمْسَجلا َ ، هر ُأ فَاْسَتعرذ ْ واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "مفرد لأنه يعمل عملا
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
ن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساك
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن "لى الوزن بعده قد غير إ مفاعيلن"
 

































 لرَربّرَك تَـْنزريها ًفَـَلْسَت ُمجَهََّلا  ... َوإرْن َتزرد ْ َعَلى َما أََتى فير النَّْحلر ُيْسرا ً )2
 فَـَلْسَت ُمجَهََّلا  لرَربّرَك تَـْنزريها ً *** َوإرْن َتزرد ْ َعَلى َما أََتى فير النَّْحلر ُيْسرا ً البيت
 َلا ه َفَـَلْسَت ُمجَه ْ ن َْك تَـْنزريه َلرَربْبر  *** َوإرْن َتزرد ْ ُيْسَرن ْْحلر فرنـْ ن ََعَلى َما أََتى  الكتابة العروضية
 َلا ه َُمجَه ْ فَـَلْست َ ن َْك تَـْنزريه َ لرَرْببر  *** َوإرْن َتزرد ْ  ُيْسَرن ْلر  ح ْفرنـْ ن َأََتى  َعَلى َما التقطيع
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر
 

































َك لرَربْبر  *** َوإرْن َتزرد ْ ُيْسَرن ْْحلر فرنـْ ن ََعَلى َما أََتى  هو ينطق بـ " " لرَربّرَك تَـْنزريها ًفَـَلْسَت ُمجَهََّلا  *** َوإرْن َتزرد ْ َعَلى َما أََتى فير النَّْحلر ُيْسرا ًهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت  َلا ه َفَـَلْسَت ُمجَه ْ ن ْتَـْنزريه َ
َك ، ح ْفرنـْ ن َأََتى ع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "ُيْسَرْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجمو لر ، َعَلى َما"
 ْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.تَـْنزريه َ
عمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه " تستفَـَلْست َأما التفعيلة الخامسة والسابعة في تقطيع البيت "رَْببر ، 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
، َوإرْن َتزرد ْو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حش
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َلا ه َُمجَه ْ
لتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، وا القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعيلن فعول مفاعلن ل# فعو  مفاعلن نمفاعيلن فعول نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 َوَلْو َصحَّ هَذا النـَّْقُل َلم ْيُـْبقر ُمجَْمَلا ...  َوَقْد ذََكُروا َلْفَظ الرَُّسولر فَـَلْم يَزرد ْ )3
 َوَلْو َصحَّ هَذا النـَّْقُل َلم ْيُـْبقر ُمجَْمَلا  *** َوَقْد ذََكُروا َلْفَظ الرَُّسولر فَـَلْم يَزرد ْ البيت
 ْقُل َلم ْيُـْبقر ُمجَْمَلا نْـن ـَ اذ َه َ ح ََوَلْو َصح ْ *** ُسولر فَـَلْم يَزرد ْْرر ََوَقْد ذََكُروا َلْفظ َ عروضيةالكتابة ال
 قر ُمجَْمَلا  ُل َلم ُْيب ْ ق ْنْـن َ اذ َه َ ح َ َوَلْو َصح ْ *** فَـَلْم يَزرد ْ ُسولر ر َ ر َْكُروا َلْفظ َ َوَقْد ذ َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التغييرلة بعدالتفعي
 الطويل البحر

































َوَلْو  *** د ُْسولر فَـَلْم يَزر ْرر ََوَقْد ذََكُروا َلْفظ َ هو ينطق بـ " " َوَلْو َصحَّ هَذا النـَّْقُل لمَْ يُـْبقر ُمجَْمَلا  *** َوَقْد ذََكُروا َلْفَظ الرَُّسولر فَـَلْم يَزرد ْهذا البيت " 
"، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الخامسة والسابعة في  ْقُل لمَْ يُـْبقر ُمجَْمَلا نْـن ـَ اذ َه َ ح ََصح ْ
وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع  " تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.ُل لمَْ ُيب ْ، َوَلْو َصح ْتقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم ق ْنْـن َ اذ َه َ ْر، ح ََكُروا َلْفظ َالبيت "
 عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه ُسولر ، ر َذ َ َوَقد ْأما التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في  القبضحذف آخر سبب خفيف (لن) من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
فَـَلْم ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه قر ُمجَْمَلا ، يَزرد ْ
لن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعي القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن نمفاعيلن فعول لنعول مفاعيلن فعول مفاعلن # فعو ف "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"

































 َفَلا تَـْعُد مر نـْ َها َباسر قا ًَوُمظَلّرَلا ...  َوفريهر َمَقاٌل فير اُلأُصولر فُـُروُعه ُ )2
 َفَلا تَـْعُد مر نـْ َها َباسر قا ًَوُمظَلّرَلا  *** َوفريهر َمَقاٌل فير اُلأُصولر فُـُروُعه ُ البيت
 َلا َوُمظَْلل َ َباسر َقن َْفَلا تَـْعُد مر نـْ َها  *** و ُْأُصولر فُـُروُعه ُفرْل  َمَقاُلن َْوفريهر  الكتابة العروضية
 َلا ُمظَْلل َ و َ سر َقن ْ با َُد مر نـْ َها  َفَلا َتع ْ *** و ْفُـُروُعه ُ ُأُصولر  فرل ْ َمَقاُلن ْ َوفريهر  التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _   _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول لنمفاعي فعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































َفَلا تَـْعُد مر نـْ َها  ْو ***ُأُصولر فُـُروُعه ُفرْل  َمَقاُلن َْوفريهر  هو ينطق بـ " " َفَلا تَـْعُد مر نـْ َها َباسر قًا َوُمظَلّرَلا  *** َوفريهر َمَقاٌل فير اُلأُصولر فُـُروُعه ُهذا البيت " 
"  َفَلا َتع ْ "، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت " َلا ظَْلل ََوم ُ َباسر َقن ْ
َبا" تستعملان  ُد مر نـْ َهافرْل،  تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "َمَقاُلن ْ
 وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.
َو" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف  ، سر َقن ُْأُصولر ، َوفريهر أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"،  القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه  أصلا، لكنه حذف آخر
نة في تقطيع والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثام
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي)  حتى َلا ُمظَْلل َ ْو،فُـُروُعه ُالبيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه  القبضيدخل عليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله ا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت يعمل عملا واحد
 ." مفاعيلن فعول مفاعلن لنفعول مفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 وََكْم مرْن َفًتى كاْلَمْهَدوري فريهر َأْعَمَلا ...  تُـَناَوإرْخَفاُؤُه َفْصٌل َأَباُه َوُعا َ )5
 وََكْم مر ْن َفًتى كاْلَمْهَدوري فريهر َأْعَمَلا  *** َوإرْخَفاُؤُه َفْصٌل َأَباُه َوُعاَتُـَنا البيت
 فريهر َأْعَمَلا  ْلَمْهَدوري ْفَـَتنْ ك َوََكْم مرْن  *** تُـَناُوَعاَأَباُه  َفْصُلن ْ و َْوإرْخَفاُؤه ُ الكتابة العروضية
 هر َأْعَمَلا  فير  َدوري ْ ْلَمه ْفَـَتنْ ك َ وََكْم مرن ْ *** تُـَناُوَعا َأَباه ُ َفْصُلن ْ و ُْؤه ُ َوإرْخَفا التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 لنمفاع نفعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر
 

































فَـَتنْ  وََكْم مرْن  *** تُـَناُوَعاَأَباُه  َفْصُلن ْ و َْوإرْخَفاُؤه ُهو ينطق بـ " " وََكْم مرْن َفًتى كاْلَمْهَدوري فريهر َأْعَمَلا ...  َوإرْخَفاُؤُه َفْصٌل َأَباُه َوُعاَتُـَنات " هذا البي
//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._ فريهر َأْعَمَلا  ْلَمْهَدوري ْك َ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع فير  َدوري ْ، وََكْم مرن ْ، َوإرْخَفا تقطيع البيت "
 ن وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير." تستعملاْلَمه َْفْصُلْن، فَـَتنْ ك َ و ُْؤه ُالبيت "
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب َأَباه ُ أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
ف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف (حذ القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" هر َأْعَمَلا ، تُـَنامفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "ُوَعا
 القبضوتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه  تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله لى ذلك فوزن هذا البيت (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إ
 ." مفاعلن نمفاعيلن فعول لنمفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 

































 (8) اْلباْسمالاة ِ باا ب  
 ْوها َدرْريًَة َوَتحَمَُّلا ررَجاٌل نم ََ...  َوَبْسَمَل بَـْينَ السُّوَرتَـْينر برُسنَّة ٍ )6
 ررَجاٌل َنمَْوها َدرْريًَة َوَتحَمَُّلا  ***  َوَبْسَمَل بَـْينَ السُّوَرتَـْينر برُسنَّة ٍ البيت
ْريَـَتن َْنمَْوها َ ررَجاُلن ْ ***  برُسنـَْنتنر  َْرتَـْينر و ْس ُس َْوَبْسَمَل بَـيـْ ن َ الكتابة العروضية
 َلا ْمم َُوتح ََ در
ر َْنمَْوها َ ررَجاُلن ْ *** برُسنـَْنتنر  ْ َرتَـْينر  و ْس ُس ْبَـيـْ ن ََل  َوَبْسم َ التقطيع
 َلا ْمم ُتح ََ و َ يَـَتن ْ در
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _   _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ اري مجرى العلةالزحاف الج
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































 درْريَـَتن َْنمَْوهَا  برُسنـَْنتنر ْ ... ررَجاُلن َْرتَـْينر و ْس ُس َْوَبْسَمَل بَـيـْ ن َهو ينطق بـ " " ررَجاٌل َنمَْوهَا درْريًَة َوَتحَمَُّلا ...  َوَبْسَمَل بَـْينَ السُّوَرتَـْينر برُسنَّة ٍهذا البيت " 
" تستعمل  ررَجاُلن ْ " "، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت َلا ْمم َُوتح ََ
ْر" تستعملان وزن َنمَْوهَا ، و ْس ُس َْل بَـيـْ ن َوزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
در
 "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف و َ يَـَتن ْ ،َرتَـْينر ، َوَبْسم َلة الأولى والثالثة والسابعة في تقطيع البيت "أما التفعي
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"،  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع  والتغيير في
 " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي)  حتىَلا ْمم ُتح ََالبيت "برُسنـَْنتنر ْ ، 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه  القبضيدخل عليه 
ولن "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعأصله يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعيلن فعول مفاعلن لنفعول مفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  "قد غير إلى الوزن بعده   مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
  

































 َوصر ْل َواْسُكَتنْ ُكلٌّ َجَلاَياُه َحصََّلا ...  َوَوْصُلَك بَـْينَ السُّوَرتَـْينر َفَصاَحة ٌ )7
 َوصر ْل َواْسُكَتنْ ُكلٌّ َجَلاَياُه َحصََّلا  *** َوَوْصُلَك بَـْينَ السُّوَرتَـْينر َفَصاَحة ٌ البيت
 َلا ص ََجَلاَياُه َحص ُْكْلَل ْسُكَتنْ  و ََوصر ْل  *** ُتن َْرتَـْينر َفَصاح َُسو ْس َْوَوْصُلَك بَـيـْ ن َ الكتابة العروضية
 َلا ص ََحص ْ ه ُ َجَلايا َ ُكْلل َُكَتنْ   س ْو ََوصر ْل  *** ُتن َْفَصاح َ َرتَـْينر  ُسو ْس َْك بَـيـْ ن َ َوَوْصل ُ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةاريالعلة الج
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر
 

































َوصر ْل ُتنْ ... َرتَـْينر َفَصاح َُسو ْس َْك بَـيـْ ن ََوَوْصل ُهو ينطق بـ " " َوصر ْل َواْسُكَتنْ ُكلٌّ َجَلاَياُه َحصََّلا ...  َوَوْصُلَك بَـْينَ السُّوَرتَـْينر َفَصاَحة ٌهذا البيت " 
"، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الخامسة والسابعة في  َلا ص ََجَلاَياُه َحص ُْكْلَل ْسُكَتنْ  و َ
ن من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع " تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكو َجَلايا َ، س ْو ََوصر ْل  تقطيع البيت "
 ُكْلَل" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.ُكَتنْ  ،  ُسو ْس َْك بَـيـْ ن َالبيت "
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه َرتَـْينر  ،َوَوْصل ُأما التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ُه ُتنْ ، َفَصاح َفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير الت
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي)  حتى يدخل عليه َلا ص ََحص ْ
إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن نمفاعيلن فعول لنن فعول مفاعلن # فعو فعول مفاعيل "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 َوفريها َخر َلاٌف جر يُدُه َواضر ُح الطَُّلا ...  َوَلا َنصَّ َكلاَّ ُحبَّ وْجٌه ذََكْرتُه ُ )8
 َوفريها َخر َلاٌف جر يُدُه َواضر ُح الطَُّلا  ***  َوَلا َنصَّ َكلاَّ ُحبَّ وْجٌه ذََكْرتُه ُ البيت
 ْطَطَلا َواضر ح ُ و ْجر يُده ُ خر َلاُفن َْوفريها َ ***  و ْذََكْرتُـه ُ َوْجُهن ْ ْبب َح َُكْلَلا  ص ََنص ْ َولا َ الكتابة العروضية
 َوَلا َنص ْ التقطيع
 ص َ
 ب ْح َُكْلَلا 
 ْطَطَلا ضر ح ُ َوا و ُْده ُ جر ي خر َلاُفن ْ َوفريها َ *** و ْذََكْرتُـه ُ َوْجُهن ْ ب َ
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نلفعو  التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر



































ْو ... ذََكْرتُـه ُ َوْجُهن ْ ْبب َح َُكْلَلا  ص ََوَلا َنص ْهو ينطق بـ " " َوفريهَا خر َلاٌف جر يُدُه َواضر ُح الطَُّلا ...  َوَلا َنصَّ َكلاَّ ُحبَّ وْجٌه ذََكْرتُه ُهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة ْطَطَلا َواضر ح ُ و ْجر يُده ُ ن ْخر َلاف َُوفريهَا 
خفيف. وأما  " تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببَوا و ُْده ُ، َوفريها ََوْجُهْن،  ، ب ََوَلا َنص ْ والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، جر ي ْب، خر َلاُفن ْح َُكْلَلا  التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "ص َ
 ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.
ستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، " تْطَطَلا ضر ح ُْو، ذََكْرتُـه ُأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي)  حتى يدخل عليه 
أصله التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير
مفاعيلن  لنمفاعلن # فعو  نمفاعيلن فعول نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن نفعول


































 بَـْعُضُهُم فير اَلأْربرعر الزُّْهرر َبْسَمَلا و َ...  َسْكتُـُهُم اْلُمْخَتاُر ُدوَن تَـنَـفُّس ٍو َ )9
 َوبَـْعُضُهُم فير اَلأْربرعر الزُّْهرر َبْسَمَلا  *** وَسْكتُـُهُم اْلُمْخَتاُر ُدوَن تَـنَـفُّس ٍ البيت
  و َْوبَـْعُضُهم ُ *** ن ْسر ف ُف ُْمْخَتاُر ُدوَن تَـن ـَل َْسْكتُـُهم ُو َ الكتابة العروضية
 زُْهرر َبْسَمَلا ز ْْربرعر ْلأ َفر
  و ْهم ُُ َوبَـْعض ُ *** ن ْسر ف ُف ْتَـن ـَ ُر ُدون َ ُمْخَتال ْهم ُُ َسْكت ُو َ التقطيع
 رر َبْسَمَلا  زُه ْز ْبرعر  ر ْْلأ َفر
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _   *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































 و َْوبَـْعُضُهم ُْن ... سر ف ُف ُْمْخَتاُر ُدوَن تَـن ـَل َْسْكتُـُهم ُو َهو ينطق بـ " " َوبَـْعُضُهُم فير اَلأْربرعر الزُّْهرر َبْسَمَلا ...  ْخَتاُر ُدوَن تَـنَـفُّس ٍَسْكتُـُهُم اْلم ُو َهذا البيت " 
"  زُه ْز ْبرعر  تفعيلة السابعة في تقطيع البيت ""، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما الزُْهرر َبْسَمَلا ز ْْربرعر ْلأ َفر 
" تستعملان ر ْْلأ َفر  و ْهم ُُ، ُمْخَتال ْهم ُُتستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 عيلة المذكورة تغيير.وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التف
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب َوبَـْعض ُ، ُر ُدون َ، َسْكت ُو َأما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
فتصير إلى  (حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" القبضخفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ة والثامنة في "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابع
لكنه حذف آخر سبب خفيف  " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا،رر َبْسَمَلا ْن، سر ف ُف ْتَـن ـَتقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى  القبض(عي) حتى يدخل عليه 
ولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن "فعأصله العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن نمفاعيلن فعول لفعول مفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  "قد غير إلى الوزن بعده  # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 لحر َْمَزَة فَافْـَهْمُه َولَْيَس ُمخَذََّلا ...  َلهُْم ُدوَن َنصٍّ َوْهَو فريهرنَّ َساكرت ٌ )21
 لحر َْمَزَة فَافْـَهْمُه َولَْيَس ُمخَذََّلا  *** َوْهَو فريهرنَّ َساكرت ٌ َلهُْم ُدوَن َنص ٍّ البيت
 َذَلا ذ ْْفَهْمُه َولَْيَس مخ َُف ـَلحر َْمَزَة  *** َساكرُتن ْ ن َن َْوْهَو فريهر  َنْصصر ن َْلهُْم ُدوَن  الكتابة العروضية
 َذَلا ذ ْمخ َُ َولَْيس َ ْفَهْمه ُف ـََة  ز َلحر َم ْ *** َساكرُتن ْ ن َ ن َْو فريهر  َوه ْ َنْصصر ن ْن ـَ َلهُْم ُدو ْ التقطيع
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _   _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































لحرَْمَزَة  ... َساكرُتن ْ ن َن َْوْهَو فريهر  َنْصصر ن َْلهُْم ُدوَن هو ينطق بـ " " لحر َْمَزَة فَافْـَهْمُه َولَْيَس ُمخَذََّلا ...  َلهُْم ُدوَن َنصٍّ َوْهَو فريهرنَّ َساكرت ٌهذا البيت " 
َلهُْم  "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت "َذَلا ذ ْْفَهْمُه َولَْيَس مخ َُف ـَ
َة ، َوه ْ َنْصصر ن ْن ـَملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "ْن" تستعَو فريهر ، ُدو ْ
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.ْفَهْمه ُف ـَ
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه َولَْيس َ، لحر َْمز َة في تقطيع البيت "أما التفعيلة الخامسة والسابع
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
، َساكرُتن ْ ن َملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل ع
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َذَلا ذ ْمخ َُ
) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعيلن فعول مفاعلن لمفاعلن # فعو  نمفاعيلن فعول نفعول " الوزن بعده قد غير إلى فعولن مفاعيلن"
 

































 لرتَـْنزريْلرها َبالسَّْيفر َلْسَت ُمَبْسمرَلا ...  َوَمْهَما َتصر ْلَها أَْو َبَدْأَت بَـَراَءة ً  )11
 ْسَت ُمَبْسمر َلا لرتَـْنزريْلرها َبالسَّْيفر ل َ *** َوَمْهَما َتصر ْلَها أَْو َبَدْأَت بَـَراَءة ً  البيت
 َسْيفر َلْسَت ُمَبْسمرَلا برس ْلرتَـْنزريْلرها َ *** َتن َْوَمْهَما َتصر ْلَها أَْو َبَدْأَت بَـَراء َ  الكتابة العروضية
تَـْنزري ْ *** َتن ْبَـرَاء َ َبَدْأت َ َتصر ْلَها أَو ْ َوَمْهَما التقطيع
 ُمَبْسمرَلا  فر َلْست َ َسي ْبرس ْلهر ا َ لر
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _   _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































لرتَـْنزريْلرها ََتْن ... بَـرَاء َ َوَمْهَما َتصر ْلَها َأْو َبَدْأت َهو ينطق بـ " " لرتَـْنزريْلرهَا بالسَّْيفر َلْسَت ُمَبْسمرَلا ...  َوَمْهَما َتصر ْلَها َأْو َبَدْأَت بَـرَاَءة ًهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت َسْيفر َلْسَت ُمَبْسمرَلا برس ْ
لهر ا َ، َتصر ْلَها أَو ْوأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت " " تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف.لرتَـْنزري ْ، َوَمْهَما "
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.َسي ْبرس ْ
"فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا،  " تستعملان وزنفر َلْست َ، َبَدْأت َأما التفعيلة الثالثة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
َتْن، بَـرَاء َ. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه ُمَبْسمرَلا 
هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." اعيلن فعول مفاعلنمف لنمفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 سر َواها ََوفي اَلأْجزَاءر َخيـََّر َمْن َتَلا ...  َوَلا بُدَّ مر ْنها َفير ابْترَدائرَك ُسوَرة ً )21
 سر َواها ََوفي اَلأْجزَاءر َخيـََّر َمْن َتَلا  *** َوَلا بُدَّ مر ْنها َفير ابْترَدائرَك ُسوَرة ً البيت
 َر َمْن َتَلا يـْ ي ـَْجزَاءر خ َْلأ ََوفر سر َواها َ *** َتن ْْبترَدائرَك ُسور َفر ا َمر ْنه بُْدد ََوَلا  الكتابة العروضية
 َر َمْن َتَلا  ْيي َءر خ َ ْجَزاْلأ ََوفر  سر َواها َ *** َتن َْك ُسور َ ترَدائر  ب ْفر مر ْنها َ د َ بُد َْوَلا  التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول ةالتفعيل
 _   _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































سر َواها ََتْن ... ْبترَدائرَك ُسور َفر مر ْنهَا  بُْدد ََوَلا هو ينطق بـ " " سر َواهَا َوفي اَلأْجزَاءر َخيـََّر َمْن َتَلا ...  َوَلا بُدَّ مر ْنهَا فير ابْترَدائرَك ُسوَرة ًهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت َلا َر َمْن ت َيـْ ي ـَْجزَاءر خ َْلأ ََوفر 
، ب ْفر مر ْنهَا  " تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "د َسر َواها َبُْد، َوَلا  "
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.ْجزَاْلأ ََوفر 
ْيَي" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه ءر خ َ، ترَدائر أما التفعيلة الثالثة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه حذف آخر س
َر َتْن، َك ُسور َت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البي
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َمْن َتَلا 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله ا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت واحد
 ". مفاعيلن فعول مفاعلن لنمفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 َفَلا َتقرَفنَّ الدَّ ْهَر فريها َفَـتَـثْـُقَلا  ... ُسورَة ٍ َوَمْهَما َتصر ْلَها َمْع أََواخر رر  )31
 َفَلا َتقرَفنَّ الدَّ ْهَر فريها َفَـتَـثْـُقَلا  *** َوَمْهَما َتصر ْلَها َمْع أََواخر رر ُسوَرة ٍ البيت
 فَـتَـثْـُقَلا ْهَر فريها َد َد ْن َن ـَْفَلا َتقرف َ *** ُسوَرترن َْوَمْهَما َتصر ْلَها َمْع أََواخر رر  الكتابة العروضية
 فَـتَـثْـُقَلا  َر فريها َ ه ْد َد ْن َن ـْقرف َ َفَلا ت َ *** ُسوَرترن ْرر  أََواخر  َتصر ْلَها َمع ْ َوَمْهَما التقطيع
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _ _ _   *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































ْهَر د َد ْن َن ـَْفَلا َتقرف َُسوَرترْن ... َوَمْهَما َتصر ْلَها َمْع أََواخر رر هو ينطق بـ " " َفَلا َتقرَفنَّ الدَّ ْهَر فريهَا فَـتَـثْـُقَلا  ... َتصر ْلَها َمْع أََواخر رر ُسورَة ٍَوَمْهَما هذا البيت " 
َر ، َوَمْهَما "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع البيت " "، ورموزهفريهَا فَـتَـثْـُقَلا 
" ه ْد َد ْن َن ـْقرف َ، َتصر ْلَها َمع ْ" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "فريها َ
 تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه َفَلا ت َ، أََواخر أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضر التفعيلة حتى يدخل عليه حذف آخر سبب خفيف من آخ
ُسوَرترْن، رر ت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البي
تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه " فَـتَـثْـُقَلا 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت  واحدا (الحذف) ويغير
 ". مفاعلن نمفاعيلن فعول لمفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 (8) اْلق ْرآن ِ أ م  ِ س ْوراة  
كر يَـْومر ا )21
 لرُقنـْ ُبَلا  َوالّسر رَاطر ْنَد سر رَاٍط َوعر ...  صر ر ٌنا َلدّرينر رَاوريهر َوَمالر
كر يَـْومر الدّرينر رَاوريهر  البيت
 لرُقنـْ ُبَلا  َوالّسر رَاطر ْنَد سر رَاٍط َوعر  *** صر ر ٌنا ََوَمالر
كر يَـْومر  الكتابة العروضية
 لرُقنـْ ُبَلا  رَاطر َوْسسر  طرن ْْنَد سر رَاَوعر  *** ن ْصر ر ُنا َدرينر رَاوريهر د َْوَمالر
ي ْد ْكر يَـْومر  َوَمالر  التقطيع
 لرُقنـْ ُبَلا  سر رَاطر  َوس ْ طرن ْسر رَا ْند ََوعر  *** ن ْصر ر ُنا َهر  نر رَاوري ْ در
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _   _   *** _ _ _   افالزح
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































كر يَـْومر الدّرينر رَاوريهر َوَماهذا البيت " 
 طرن ْْنَد سر رَاْن ... َوعر صر ر ُنا َدرينر رَاوريهر د َْوَمالركر يَـْومر هو ينطق بـ " " لرُقنـْ ُبَلا  َوالّسر رَاطر ْنَد سر رَاٍط َوعر ...  صر ر ٌنا َلر
"  نر رَاوري ْ ما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت ""، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./_//.//.". ألرُقنـْ ُبَلا  َوْسسر رَاطر 
ي ْد ْكر يَـْومر تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
َوْس"  طرن ْسر رَا، در
 التفعيلة المذكورة تغيير.تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك 
، سر رَاطر " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف ْند َ، َوعر َوَمالر أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
ن" فتصير إلى "فعول"، (حذف الخامس الساكن) في أصله "فعول القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
نة في تقطيع والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثام
، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلالرُقنـْ ُبَلا ْن، صر ر ُنا َهر البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه  القبضيدخل عليه 
عولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن "فأصله يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ". مفاعيلن فعول مفاعلن لمفاعلن # فعو  نفعول مفاعيلن فعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 َلَدى َخَلٍف َواشمْر ْم لخرَلاَّدر اَلاوََّلا ...  بحر َْيُث أََتى َوالصَّاُد زَايا ًاشمر ََّها )51
ََّهابحر َْيُث أََتى  البيت
 َلَدى َخَلٍف َواشمْر ْم لخرَلاَّدر اَلاوََّلا  *** َوالصَّاُد زَايا ًاشمر
 َوَلا و ْدر ْلأ ََلا شمْر ْم لخر َل ْو َ َلفرن َْلَدى خ َ *** امره َشر م ْنر  َصاُد زَاي ََوص ْبحر َْيُث أََتى  الكتابة العروضية
 َوَلا و ْدر ْلأ َ َلا لخر َل ْ شمْر م ْو َ َلفرن ْ َلَدى خ َ *** امره َشر م ْنر  ُد زَاي َ َصاَوص ْأََتى  بحر َْيث ُ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _   *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر
 

































 َلفرن َْلَدى خ َ...  امره َشر م ْنر  َصاُد زَاي ََوص ْبحر َْيُث أََتى هو ينطق بـ " " َلا َلَدى َخَلٍف َواشمْر ْم لخرَلاَّدر اَلاوَّ ...  بحر َْيُث أََتى َوالصَّاُد زَاًيا اشمر ََّهاهذا البيت " 
َلا " لخر َل ْ "، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة السابعة في تقطيع البيت "َوَلا و ْدر ْلأ ََلا شمْر ْم لخر َل ْو َ
" تستعملان شمْر م ْو َ ، َلفرن َْصاَوص ْأََتى يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "تستعمل وزن "فعولن" الذي 
 وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف َلَدى خ َ، ُد زَاي َ، بحر َْيث ُيت "أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في تقطيع الب
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"،  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
حدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا وا
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى َوَلا و ْدر ْلأ َ، امره َشر م ْالبيت "نر 
أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه  (حذف الخامس الساكن) في القبضيدخل عليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ". مفاعلن نمفاعيلن فعول لفعول مفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  "وزن بعده قد غير إلى ال مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 جمَر يعا ًبرَضمّر اْلهاءر َوْقفا ًَوَمْوصر لا َ...  َعَلْيهر ْم إرلَْيهر ْم َحمَْزٌة َوَلَدْيهرمو ُ )61
 َمْوصر لا َجمَر يعا ًبرَضمّر اْلهاءر َوْقفا ًو َ *** َعَلْيهر ْم إرلَْيهر ْم َحمَْزٌة َوَلَدْيهرمو ُ البيت
 َوَمْوصر لا َ َوقْـَفن ْاءر ه َل ْمر م ْبرض َ جمَر يَعن ْ *** و َْوَلَدْيهرم ُ َحمَْزُتن َْعَلْيهر ْم إرلَْيهر ْم  الكتابة العروضية
 َوَمْوصر لا َ َوقْـَفن ْءر  اه َل ْمر م ْبرض َ جمَر يَعن ْ *** و َْلَدْيهرم ُ و َ َزُتن ْ َحم ْإرلَْيهر ْم  َعَلْيهرم ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر
 

































اءر ه َل ْمر م ْبرض َ ... جمَر يَعن ْ و َْوَلَدْيهرم ُ ن َْحمَْزت َُعَلْيهر ْم إرلَْيهر ْم هو ينطق بـ " " جمَر يعًا برَضمّر اْلهاءر َوْقفًا َوَمْوصر لا َ...  َعَلْيهر ْم إرلَْيهر ْم َحمَْزٌة َوَلَدْيهرمو ُهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في تقطيع البيت َوَمْوصر لا َ َوقْـَفن ْ
إرلَْيهر ْم ون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "َوقْـَفْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكءر ، جمَر يَعْن، َعَلْيهرم ْ "
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.اه َل ْمر م ْبرض ََحْم، 
عمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب " تست و َ زَُتن ْ أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َوَمْوصر لا َ، و َْلَدْيهرم ُو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حش
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
تغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، وال
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ". مفاعلن نمفاعيلن فعوللن فعو مفاعيلن فعول مفاعلن #  نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 

































 دررَاكا ًَوقاَُلوٌن برَتْخيريررهر َجَلا ...  َوصر ْل َضمَّ مر يمر اْﳉَْمعر قَـْبَل ُمحَرَّك ٍ )71
 دررَاكا ًَوقاَُلوٌن برَتْخيريررهر َجَلا  *** َوصر ْل َضمَّ مر يمر اْﳉَْمعر قَـْبَل ُمحَرَّك ٍ البيت
 َجَلا  ي ْبرَتْخيريررهر  دررَاَكْن َوقاَُلونُن ْ *** ن ْرَكر ر ْمر ْلَجْمعر قَـْبَل مح ََُم مريم َْوصر ْل ض َ الكتابة العروضية
 َجَلا  ي ْررهر  برَتْخيري ْ َوقاَُلونُن ْ دررَاَكن ْ *** ن ْرَكر ر ْمح َُ عر قَـْبل َ َم مريمر ْلَجم ْ م َْوصر ْل ض َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول لتفعيلةا
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































ْن ... دررَاَكْن رَكر ر َْم مر يمر ْلَجْمعر قَـْبَل مح َُم َْوصر ْل ض َهو ينطق بـ " " دررَاكًا َوقاَُلوٌن برَتْخيريررهر َجَلا ...  َوصر ْل َضمَّ مر يمر اْﳉَْمعر قَـْبَل ُمحَرَّك ٍهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في َجَلا  ي ْبرَتْخيريررهر  َوقاَُلونُن ْ
 " تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة فيبرَتْخيري ْْم، دررَاَكْن، َوصر ْل ض َ تقطيع البيت "
 ، َوقاَُلونُْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.َم مريمر ْلَجم ْتقطيع البيت "
ذف آخر سبب " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه ح عر قَـْبل َ أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َجَلا  ي ْررهر ْن، رَكر ر ْمح َُمفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
لا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عم
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ". مفاعلن نمفاعيلن فعوللن مفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 

































 َوَأْسَكَنها َاْلَباقُوَن بَـْعُد لرَتْكُمَلا ...  ْطعر صر ْلَها لرَوْرشر هرم َْومر ْن قَـْبلر َهمْزر اْلق َ )81
 َوَأْسَكَنها َاْلَباقُوَن بَـْعُد لرَتْكُمَلا  *** َومر ْن قَـْبلر َهمْزر اْلَقْطعر صر ْلَها لرَوْرشر هر م ْ البيت
 َن بَـْعُد لرَتْكُمَلا ْلَباقُـو َْأْسَكنَـه َو َ *** َومر ْن قَـْبلر َهمْزرْلَقْطعر صر ْلَها لرَوْرشر هرم ْ الكتابة العروضية
َتْكُمَلا  َن بَـْعد ُ ْلَباقُـو ْنَـه َ َوَأْسك َ *** لرَوْرشر هرم ْ عر صر ْلَها لر َهمْزرْلَقط ْ َومرْن َقب ْ التقطيع
 لر
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _   _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































...  َومر ْن قَـْبلر َهمْزرْلَقْطعر صر ْلَها لرَوْرشر هرم ْهو ينطق بـ " " َوَأْسَكَنهَا اْلَباُقوَن بَـْعُد لرَتْكُمَلا ...  َومر ْن قَـْبلر َهمْزر اْلَقْطعر صر ْلَها لرَوْرشر هرم ْهذا البيت " 
"//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت  "، ورموزهَن بَـْعُد لرَتْكُمَلا ْلَباقُـو َْوَأْسَكنَـه َ
لر " تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "عر صر ْلَها، َومرْن َقب ْ "
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.َباقُـو ْل ْ، نَـه ََهمْزرْلَقط ْ
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، َن بَـْعد َُوَأْسَك،  أما التفعيلة الخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في  القبضمن آخر التفعيلة حتى يدخل عليه  لكنه حذف آخر سبب خفيف
البيت هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل َلا لرَتْكم ُ، لرَوْرشر هرم ْ"
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل  القبضعليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت  عملا واحدا (الحذف)
 ". مفاعيلن فعول مفاعلنل مفاعلن # فعو  نمفاعيلن فعول نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 فَـَتى اْلَعَلا  َكْسر ٌلرُكٍل َوبَـْعَد اْلهَاءر  ...  َومرْن ُدونر َوْصٍل َضمَُّها قَـْبَل َساكرن ٍ )91
 فَـَتى اْلَعَلا  َكْسر ٌَوبَـْعَد اْلهَاءر   لرُكل ٍّ *** َومرْن ُدونر َوْصٍل َضمَُّها قَـْبَل َساكرن ٍ البيت
 ْلَعَلا فَـت ـَ ن ْر َُوبَـْعَدْلهَاءر َكس ْ لرُكْللرن ْ *** ن ُْمَها قَـْبَل َساكرنر م ْض َ َوْصلرن َْومرْن ُدونر  الكتابة العروضية
 َكْسر ُ َوبَـْعَدْلهَا لرُكْللرن ْ *** ن َْل َساكرنر  ُمَها َقب ْ م ْض َ َوْصلرن ْنر  َومر ْن ُدو ْ التقطيع
 ْلَعَلا فَـت ـَ ن ْءر
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن نلفعو  مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر
 


































ْن ... ُمَها قَـْبَل َساكرنر م ْض َ َوْصلرن َْومرْن ُدونر هو ينطق بـ " " فَـَتى اْلَعَلا  َكْسر ٌلرُكٍل َوبَـْعَد اْلهَاءر  ...  َومرْن ُدونر َوْصٍل َضمَُّها قَـْبَل َساكرن ٍهذا البيت " 
/. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة "، ورموزه "//./._//././._//./._//./ْلَعَلا فَـت ـَ ن َْوبَـْعَدْلهَاءر َكْسر ُ لرُكْللرن ْ
ْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة ءر َكْسر ُ، لرُكْللرْن، ُمَها َقب ْ، َومر ْن ُدو ْ والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك َوبَـْعَدْلهَاْم، ض َ لرن َْوص ْنر الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن التغيير.
مجموع وسببين خفيفين أصلا، " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد ْلَعَلا فَـت ـَْن، َل َساكرنر أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله ك فوزن هذا البيت التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذل
مفاعيلن لن مفاعلن # فعو  نمفاعيلن فعول نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ". مفاعلن نفعول
 

































 بالضَّمّر َشمَْلَلا  َوفي اْلَوْصلر َكْسُر اْلهَاءر ...  َمَع اْلَكْسرر قَـْبَل اْلهَا أَور اْلَياءر َساكرنا ً )22
 َوفي اْلَوْصلر َكْسُر اْلهَاءر بالضَّمّر َشمَْلَلا  *** َمَع اْلَكْسرر قَـْبَل اْلهَا أَور اْلَياءر َساكرنا ً البيت
 َشمَْلَلا  مر َضم ْض ْْلَوْصلر َكْسُرْلهَاءر بر َوفر  *** ن َْمَعْلَكْسرر قَـبـْ َلْلَها أَورْلَياءر َساكرن َ الكتابة العروضية
 َشمَْلَلا  مر  َضم ْض ْءر بر  لر َكْسُرْلهَا ْلَوص َْوفر  *** ن ْءر َساكرن َ أَورْلَيا رر قَـبـْ َلْلَها َمَعْلَكس ْ طيعالتق
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر
 


































ْن ... َمَعْلَكْسرر قَـبـْ َلْلَها أَورْلَياءر َساكرن َ" هو ينطق بـ "َوفي اْلَوْصلر َكْسُر اْلهَاءر بالضَّمّر َشمَْلَلا ...  رر قَـْبَل اْلهَا أَور اْلَياءر َساكرنا ًَمَع اْلَكس ْهذا البيت " 
././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._// ،"َشمَْلَلا  مر َضم ْض ْْلَوْصلر َكْسُرْلهَاءر بر َوفر 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما َضم ْض ْءر بر  ،ْلَوص َْوفر ، َأورْلَيا، َمَعْلَكس ْوالخامسة والسابعة في تقطيع البيت " 
ليس لتلك  ،" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفينُرْلهَالر َكس ْ، رر قَـبـْ َلْلَهاالتفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن التغيير.
فين أصلا، " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيَشمَْلَلا  ْن، مر ءر َساكرن َأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن لن مفاعلن # فعو  نمفاعيلن فعول نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ". مفاعلن نفعول
 

































 قرَتاُل َوقرْف لرْلُكلّر بار ْلَكْسرر ُمْكمرَلا ...  َكَما بهررُم اَلأْسَباُب ُﰒَّ َعَلْيهر ُم الْـ )12
 قرَتاُل َوقرْف لرْلُكلّر بار ْلَكْسرر ُمْكمرَلا  *** َكَما بهررُم اَلأْسَباُب ُﰒَّ َعَلْيهر ُم الْـ تالبي
 لر برْلَكْسرر ُمْكمرَلا ل ْقرَتاُل َوقرْف لرْلك ُ *** َم َعَلْيهر ُمْلـْسَباُب ثم َُْكَما بهررُمْلأ َ الكتابة العروضية
ُْلأ َ َكَما بر  التقطيع
 رر ُمْكمرَلا  لر برْلَكس ْ ل َْوقرْف لرْلك ُ قرَتال ُ *** َعَلْيهر ُمْلـ م َُب ثم ُْ ْسَباهمر
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _   *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































قرَتاُل َوقرْف ...  َم َعَلْيهر ُمْلـْسَباُب ثم َُْكَما بهررُمْلأ َهو ينطق بـ " " قرْف لرْلُكلّر بار ْلَكْسرر ُمْكمرَلا قرَتاُل و َ...  َكَما بهررُم اَلأْسَباُب ُﰒَّ َعَلْيهر ُم الْـهذا البيت "  
 ْلَكس ْلر بر "، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة السابعة في تقطيع البيت "لر برْلَكْسرر ُمْكمرَلا ل ْلرْلك ُ
ُْلأ َ" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
ْل" َوقرْف لرْلك ُ، ْسَباهمر
 تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب قرَتال ُ، م َُب ثم ُْ، َكَما بر  لى والثالثة والخامسة في تقطيع البيت "أما التفعيلة الأو 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى  القبضخفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
تفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في "فعول"، والتغيير في هذه ال
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف رر ُمْكمرَلا ، َعَلْيهر ُمْلـتقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى  القبضعليه  (عي) حتى يدخل
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن أصله العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ". مفاعلن نمفاعيلن فعولل فعول مفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  "قد غير إلى الوزن بعده  اعيلن فعولن مفاعيلن"# فعولن مف
 

































 (24) اْلكا ِبير ِ الإْدغاام ِ باا ب  
 أَبُو َعْمرٍو اْلَبْصرريُّ فريهر َتحَفََّلا ...  ْدَغاَم اْلَكبرَير َوُقْطُبه ُالإر َوُدوَنَك  )22
 أَبُو َعْمرٍو اْلَبْصرريُّ فريهر َتحَفََّلا  *** َم اْلَكبرَير َوُقْطُبه ُْدَغاالار َوُدوَنَك  البيت
 َفَلا ف ُْي فريهر تح ََي ْْلَبْصرر َعْمرر نر أَبُو  *** و ْْدَغاَمْلَكبرَير َوُقْطبُـه ُلر َوُدوَنك َ الكتابة العروضية
يهر  ي ُ ي َْبْصرر ل ْرر نر  َعم ْأَبُو  *** و َْوُقْطبُـه ُ َكبرير َ ْدَغاَمل ْلر ك َ َوُدون َ التقطيع
 َفَلا ف ْتح ََ فر
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _   _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































ُي فريهر ي ْْلَبْصرر َعْمرر نر أَبُو ْو ... ْدَغاَمْلَكبرَير َوُقْطبُـه ُلر َوُدوَنك َنطق بـ "هو ي " أَبُو َعْمرٍو اْلَبْصرريُّ فريهر َتحَفََّلا ...  ْدَغاَم اْلَكبرَير َوُقْطُبه ُالإر َوُدوَنَك هذا البيت " 
َعْم " تستعمل وزن أَبُو  "، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "َفَلا ف ْتح ََ
ْي" تستعملان وزن ْلَبْصرر ، رر نر ْدَغاَمل ْلر موع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "ك َ"فعولن" الذي يتكون من وتد مج
 "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف فريهر  ، ي ُبرير َك َ،  َوُدون َ أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"،  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
 التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى َفَلا ف ْتح ََْو، َوُقْطبُـه ُالبيت "
صير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فت القبضيدخل عليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ". مفاعيلن فعول مفاعلنلن اعيلن فعول مفاعلن # فعو فعول مف "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 َسَلككُّْم َوَباقري اْلَبابر لَْيَس ُمَعوََّلا ...  َوَما َمَناسر ككُّم َُففري كرْلَمٍة َعْنُه  )32
 َسَلككُّْم َوَباقري اْلَبابر لَْيَس ُمَعوََّلا  *** َوَما َمَناسر ككُّم َُففري كرْلَمٍة َعْنُه  البيت
 َوَلا و ْْلَبابر لَْيَس ُمع ََوَباقر ُكْم َسَلك ْ *** َوَما َمَناسر ْكُكُمو َْعْنُه  كرْلَمتنر  َْففري   لعروضيةالكتابة ا
 َوَلا و ُْمع َ بر لَْيس َ ْلَباَوَباقر  ُكم َْسَلك ْ *** َوَما ُكُمو ْ َمَناسر ك ْ َعْنه ُ َمتنر  ْ كرل َْففري   التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./. //././ //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيل نفعول التفعيلة
 _   _ _ *** _ _   _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن فعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيل نفعول يرالتغيالتفعيلة بعد
 الطويل البحر

































ُكْم َسَلك ْ...  َوَما َمَناسر ْكُكُمو َْعْنُه  كرْلَمتنر  َْففري  هو ينطق بـ " " َسَلككُّْم َوَباقري اْلَبابر لَْيَس ُمَعوََّلا ...  َوَما َمَناسر ككُّم َُففري كرْلَمٍة َعْنُه هذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././_//./._//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في تقطيع َوَلا و ْْلَبابر لَْيَس ُمع ََباقر و َ
 لة السادسة في تقطيع البيت "" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعي ُكم َْسَلك ْ ،كرْل، َمَناسر ك َْففري   البيت "
 " تستعمل وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير. ْلَباَوَباقر 
بب " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر س بر لَْيس َ التفعيلة السابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ن "مفاعيل" " تستعمل وز  َعْنه ُ َمتنر  ْ مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. والتفعيلة الثانية في تقطيع البيت "
(حذف السابع  كفالالذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (لن) من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
مكان  فيالساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعيل"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين َوَلا و ُْمع َ، َوَما حشو البيت. والتفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "ُكُمو ْ
، والتغيير (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن" القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
ا البيت في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذ

































لن لن # فعو مفاع نمفاعيل فعول نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله 
 ". مفاعيلن فعول مفاعلن
 َفَلا بُدَّ مر ْن إْدَغامر َما كاَن أَوََّلا ...  َوَما َكاَن مرْن مر ثْـَلْينر فير كرْلَمتَـْيهر َما )22
 َفَلا بُدَّ مر ْن إْدَغامر َما كاَن أَوََّلا  *** َوَما َكاَن مرْن مر ثْـَلْينر فير كرْلَمتَـْيهر َما البيت
 َوَلا و َْد مر ْن إْدَغامر َما كاَن أ َد َْفَلا ب ُ *** َما َكاَن مرْن مر ثْـَلْينر فير كرْلَمتَـْيهر َماو َ الكتابة العروضية
 َوَلا و َْن أ َ امر َما ك َ َد مر ْن إْدَغا د َْفَلا ب ُ *** تَـْيهر َمام َ نر فير كرل ْ َن مرْن مر ثْـَلي ْ َوَما َكا التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول ييرالتغالتفعيلة بعد



































َد مر ْن د ْب ُ َفلا َ...  َوَما َكاَن مرْن مر ثْـَلْينر فير كرْلَمتَـْيهرَماهو ينطق بـ " " َفَلا بُدَّ مر ْن إْدَغامر َما كاَن أَوََّلا ...  َوَما َكاَن مرْن مر ثْـَلْينر فير كرْلَمتَـْيهرَماهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة في َوَلا و ْإْدَغامر َما كاَن أ َ
وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة  " تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون منامر َما ك َْد، َفَلا ب ُ، نر فير كرل ْ، َوَما َكا تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة َد مر ْن إْدَغا، َن مرْن مر ثْـَلي ْفي تقطيع البيت "
 تغيير.
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، َوَلا و َْن أ َ، اتَـْيهرم َأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "م َ
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله حدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا وا
مفاعيلن لن مفاعلن # فعو  نمفاعيلن فعول نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ". مفاعلن نفعول

































 قُـُلوبهررُم َواْلَعْفَو َوْأُمْر َتمَثََّلا ...  برْع َعَلىَكيَـْعَلُم َما فريهر ُهًدى َوط ُ )52
 قُـُلوبهررُم َواْلَعْفَو َوْأُمْر َتمَثََّلا  *** َكيَـْعَلُم َما فريهر ُهًدى َوطُبرْع َعَلى البيت
 َثَلا ث ـْتم ََ َوْلَعْفَو َوْأُمر ْ و ْقُـُلوبهررم ُ *** َوطُبرْع َعَلى ُهَدن ْ ي َْكيَـْعَلُم َما فريهر  الكتابة العروضية
 َثَلا ث ـْتم ََ َو َوْأُمر ْ َوْلَعف ْ و ْهمر ُ قُـُلوبر  *** طُبرْع َعَلى و َ ُهَدن ْ ي ُْم َما فريهر  َكيَـْعل َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _   *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر
 

































َوْلَعْفَو  و ْقُـُلوبهررم ُ...  َوطُبرْع َعَلى ُهَدن ْ ي َْكيَـْعَلُم َما فريهر هو ينطق بـ " " قُـُلوبهررُم َواْلَعْفَو َوْأُمْر َتمَثََّلا ...  َلُم َما فريهر ُهًدى َوطُبرْع َعَلىَكيَـع ْهذا البيت "  
" تستعمل  َو َوْأُمر ْ .". أما التفعيلة السابعة في تقطيع البيت ""، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//َثَلا ث ـَْوْأُمْر تم ََ
" تستعملان وزن َوْلَعف ْ و ْهمر ُْي، ُم َما فريهر وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 لتلك التفعيلة المذكورة تغيير. "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف قُـُلوبر ، و َ ، ُهَدن َْكيَـْعل َ التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
"فعولن" فتصير إلى "فعول"، (حذف الخامس الساكن) في أصله  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
في تقطيع البيت والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. والتفعيلة الرابعة والثامنة 
لا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصَثَلا ث ـْتم ََ، طُبرْع َعَلى"
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل  القبضعليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ". مفاعلن نمفاعيلن فعولل فعول مفاعيلن فعول مفاعلن # فعو  "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 أور اْلُمْكَتسر ي تْنوريَنُه َأْو ُمثَـقََّلا ...  إرَذا َلم َْيُكْن َتا ُمخْبررٍ أَْو ُمخَاَطب ٍ )62
 أور اْلُمْكَتسر ي تْنوريَنُه أَْو ُمثَـقََّلا  *** َيُكْن َتا ُمخْبررٍ أَْو ُمخَاَطب ٍإرَذا َلم ْ البيت
 َقَلا ق ْأَْو ُمث ـَ و ْنَـه ُْنوري ـْت ـَ أور ْلُمْكَتسر ي ْ *** أَْو ُمخَاَطبنر  ْ ُمخْبرررن ْإرَذا َلم َْيُكْن َتا  الكتابة العروضية
 َقَلا ق ُْمث ـَ َأو ْ و ْنَـه ُ ْنوري ْت ـَ َتسر ي ْ أور ْلُمك ْ *** اَطبنر  ْمخ َُ َأو ْ برررن ْ ُمخ َْيُكْن َتا  إرَذا لم َْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ مجرى الزحاف ةالعلة الجاري
 مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول *** مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التغييرالتفعيلة بعد
 الطويل البحر
 


































 أور ْلُمْكَتسر ي ْ ... َأْو ُمخَاَطبنر  ْ ُمخْبرررن ْإرَذا لمَْ َيُكْن َتا  هو ينطق بـ " " ُمْكَتسر ي تْنوريَنُه َأْو ُمثَـقََّلا أور ال ْ...  إرَذا لمَْ َيُكْن َتا ُمخْبررٍ َأْو ُمخَاَطب ٍهذا البيت " 
لخامسة والسابعة في "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة واَقَلا ق ْأَْو ُمث ـَ و ْنَـه ُْنوري ـْت ـَ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في َأو ْ و ْنَـه ُ، أور ْلُمك ْ، َأو ْ ، برررن ْإرَذا لم َْتقطيع البيت "
د مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتْنوري ْت ـَ َتسر ي ُْمْخ، َيُكْن َتا تقطيع البيت "
 أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، َقَلا ق ُْمث ـَ، ُمخَاَطبنر  ْأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضخل عليه لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يد
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن  لنمفاعلن # فعو  نمفاعيلن فعول نفعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن""فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن 
 ." مفاعلن نفعول
 

































 َعلريٌم َوأَْيضا ًَتمَّ مر يقَاُت ُمثّرَلا ...  َكُكْنُت تُـرَابا ًأَْنَت ُتْكررُه َواسر ع ٌ )72
 ٌم َوأَْيضا ًَتمَّ مر يقَاُت ُمثّرَلا َعلري *** َكُكْنُت تُـرَابا ًأَْنَت ُتْكررُه َواسر ع ٌ البيت
 ثرَلا ث َْم مر يقَاُت م ُتم َْ َوأَْيَضن ْ َعلريُمن ْ *** ن ْأَْنَت ُتْكررُه َواسر ع ُ تُـرَاَبن َْكُكْنُت  الكتابة العروضية
 َلا ثر ث ُْت م ُ مر يقا َ م َ تم َْ َوأَْيَضن ْ َعلريُمن ْ *** ن ُْه َواسر ع ُ َت ُتْكرر  َأن ْ تُـرَاَبن ْ َكُكْنت ُ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ رى الزحافالعلة الجارية مج
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































 َوأَْيَضن ْ ْن ... َعلريُمن ْأَْنَت ُتْكررُه َواسر ع ُ تُـرَاَبن َْكُكْنُت  هو ينطق بـ " " َعلريٌم َوأَْيضًا َتمَّ مريقَاُت ُمثّرَلا ...  َكُكْنُت تُـرَاًبا أَْنَت ُتْكررُه َواسر ع ٌهذا البيت "  
"، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الخامسة والسابعة في تقطيع البيت ثرَلا ث َْم مر يقَاُت م ُتم َْ
 ،َأن ْ موع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "تُـرَاَبن ْ" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجمر يقا َ "َعلريُمْن، م َ
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.تم َْ َوأَْيَضن ْ
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه َت ُتْكرر ، َكُكْنت ُأما التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ْن، ُه َواسر ع ُمكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه ثرَلا ث ُْت م ُ
لن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاع القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." اعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنمفاعيلن فعول مف فعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 إرذر النُّوُن ُتخَْفى قَـبـْ َلَها لرُتَجمََّلا ...  َوَقْد َأْظَهُروا فير اْلَكافر َيحْزُْنَك ُكْفرُه ُ )82
 إرذر النُّوُن ُتخَْفى قَـبـْ َلَها لرُتَجمََّلا  *** َوَقْد َأْظَهُروا فير اْلَكافر َيحْزُْنَك ُكْفرُه ُ البيت
 َمَلا م ُْنوُن ُتخَْفى قَـبـْ َلَها لرُتج َن ـْإرذر  *** و ْْلَكافر َيحْزُْنَك ُكْفُره ُفر  َأْظَهُرو َْوَقْد  العروضية الكتابة
 َمَلا م ْتج َُ َلهَا لر  نُـُتْخَفى َقب ْ نُـو ْن ـْإرذر  *** و َْك ُكْفُره ُ فر َيحُْزن ْ ْلَكافر  َهُرو ْ َأظ َْوَقْد  التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرة بالتفعيل
 الطويل البحر
 

































ُنوُن ن ـْإرذر ْو ... ُره ُْلَكافر َيحْزُْنَك ُكف ْفر  َأْظَهُرو َْوَقْد  هو ينطق بـ " " إرذر النُّوُن ُتخَْفى قَـبـْ َلَها لرُتَجمََّلا ...  َوَقْد َأْظَهُروا فير اْلَكافر َيحْزُْنَك ُكْفرُه ُهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في تقطيع َمَلا م ُْتخَْفى قَـبـْ َلَها لرُتج َ
موع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت " تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجنُـو ْن ـْإرذر ، فر َيحُْزن َْأْظ، َوَقْد البيت "
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير.نُـُتْخَفى َقب ْ، ْلَكافر  "َهُرو ْ
ول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر " تستعملان وزن "فع َلهَا لر  أما التفعيلة السابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة  القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َمَلا م ْتج َُ ،و َْك ُكْفُره ُا التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أم
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
ذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في ه
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولعيلن مفاعلن # فعولن مفا نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 

































 َتَسمَّى لأر َْجلر الحَْْذفر فريهر ُمَعلََّلا ...  َوعرْنَدُهُم اْلَوْجَهانر في ُكلّر َمْوضر ع ٍ )92
َْجلر الحَْْذفر فريهر ُمَعلََّلا  *** َوعرْنَدُهُم اْلَوْجَهانر في ُكلّر َمْوضر ع ٍ البيت
 َتَسمَّى لأر
 َلَلا ل َْمى لأر َْجلرْلَحْذفر فريهر ُمع َم َْتس َ *** ن ْلر َمْوضر عر ل ْنر في ك َُوعرْنَدُهمُْلَوْجَها الكتابة العروضية
 َلَلا ل ُْمع َ فر فريهر  لأر َْجلرْلَحذ ْ َمىم َْتس َ *** ن ْلر َمْوضر عر  ل ْنر في ك ُ ُهمُْلَوْجَها َوعرْند َ التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن ولفع التفعيلة
 _   _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































َمى م َْتس َْن ... لر َمْوضر عر ل َْوعرْنَدُهمُْلَوْجَهانر في ك ُ هو ينطق بـ " " َتَسمَّى لأر َْجلر الحَْْذفر فريهر ُمَعلََّلا ...  َوعرْنَدُهُم اْلَوْجَهانر في ُكلّر َمْوضر ع ٍهذا البيت " 
"، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت َلا ل َل ْلأر َْجلرْلَحْذفر فريهر ُمع َ
، اُهمُْلَوْجه َ" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "َمىم َْتس َْل، نر في ك ُ"
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.لأر َْجلرْلَحذ ْ
خفيف أصلا، لكنه  " تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسببفر فريهر ، َوعرْند َأما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ْن، لر َمْوضر عر قطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في ت
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َلَلا ل ُْمع َ
العلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولمفاعلن # فعولن مفاعيلن  نمفاعيلن فعول فعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 َوَيخُْل َلُكْم َعْن َعالمٍر طَيّربر الخََْلا ...  غر َمجُْزوما ًَوإرْن َيُك كاذرباَكيَـبـْ ت َ )23
 طَيّربر الخََْلا  *** َكيَـبـْ َتغر َمجُْزوما ًَوإرْن َيُك كاذربا البيت
 َوَيخُْل َلُكْم َعْن َعالمٍر
 يربرْلَخَلا ي ْط َ َعالرمرن َْلُكْم َعْن َوَيخُْل  *** ن ْاذرب ََوإرْن َيُك ك َ َمجُْزوَمن َْكيَـبـْ َتغر  الكتابة العروضية
 يربرْلَخَلا  ي ْط َ لرمرن ْ َعاَلُكْم َعْن  َوَيخْل ُ *** ن ْاذرب َُك ك َ َوإرْن ي َ َمجُْزوَمن ْغر  َكيَـْبت َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن اعيلنمف فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _   *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































َوَيخُْل َلُكْم َعْن ْن ... اذرب ََوإرْن َيُك ك َ َمجُْزوَمن َْكيَـبـْ َتغر  هو ينطق بـ " " َوَيخُْل َلُكْم َعْن َعالمٍر طَيّربر الخََْلا ...  َكيَـبـْ َتغر َمجُْزوما ًَوإرْن َيُك كاذرباهذا البيت "  
ْي " ط َ لرمرن ْ "//./_//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة السابعة في تقطيع البيت " "، ورموزهيربرْلَخَلا ي ْط َ َعالرمرن ْ
" تستعملان وزن يربرْلَخَلا ْن، اذرب َُك ك َتستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 عيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل."مفا
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف َوَيخْل ُ، َوإرْن ي َ، َكيَـْبت َأما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"،  القبضذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه أصلا، لكنه ح
نة في تقطيع والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثام
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يربرْلَخَلا ْن، ذرب َاُك ك َالبيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه  القبضيدخل عليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله  واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت يعمل عملا
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 خر َلاٍف َعَلى اْلإر ْدَغامر َلا َشكَّ أُْرسر َلا ...   قَـْومر َمْن برلا ََوَيا قَـْومر َمالير ُﰒَّ يا َ )13
 خر َلاٍف َعَلى اْلإر ْدَغامر َلا َشكَّ أُْرسر َلا  *** َوَيا قَـْومر َمالير ُﰒَّ َيا قَـْومر َمْن برلا َ البيت
 َك أُْرسر َلا ك ْْلإر ْدَغامر َلا ش ََعل َ خر َلافرن ْ *** َم َيا قَـْومر َمْن برلا ََوَيا قَـْومر َمالير ثم ُْ الكتابة العروضية
 َك أُْرسر َلا  ك ْمر َلا ش َ ْلإر ْدَغاَعل َ خر َلافرن ْ *** مر َمْن برلا َ َم َيا قَـو ْ مر َمالير ﰒ ُْ َوَيا قَـو ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 اعلنمف فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 


































 ... خر َلافرن ْ َم َيا قَـْومر َمْن برلا ََوَيا قَـْومر َمالير ثم ُْ هو ينطق بـ " " خر َلاٍف َعَلى اْلإر ْدَغامر َلا َشكَّ أُْرسر َلا ...  َوَيا قَـْومر َمالير ُﰒَّ َيا قَـْومر َمْن برلا َهذا البيت " 
"//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة  "، ورموزهَك أُْرسر َلا ك ْْلإر ْدَغامر َلا ش ََعل َ
ْك" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة مر َلا ش َ، خر َلافرْن، َم َيا قَـو ْ، َوَيا قَـو ْ والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة ْلإر ْدَغا، َعل َمر َمالير ﰒ ُْدسة في تقطيع البيت "الثانية والسا
 المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
ن وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، " تستعملاَك أُْرسر َلا ، مر َمْن برلا َأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله يلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفع
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 ُحُروٍف َردَّه َمْن ُُ تَـنَـبََّلا قَلريَل ...  َوإرْظَهاُر قَـْوٍم آَل ُلوٍط لرَكْونرهر  )23
 قَلريَل ُحُروٍف َردَّه َمْن ُُ تَـنَـبََّلا  *** َوإرْظَهاُر قَـْوٍم آَل ُلوٍط لرَكْونرهر  البيت
 َبَلا ب ـْتَـن ـَ َمن ْ و َْده ُد ْر َ ُحُروفرن ْقَلريَل  *** ي ْلرَكْونهرر  ُلوطرن ْآَل  قَـْومرن َْوإرْظَهاُر  الكتابة العروضية
 َبَلا ب ـْتَـن ـَ َمن ْ و َْده ُ د ْر َ ُحُروفرن ْ قَلريل َ *** ي ْلرَكْونهرر  ُلوطرن َْل  آ قَـْومرن ْ ر ُ َوإرْظَها التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الجاري مجرى العلة الزحاف
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































 ُحُروفرن ْقَلريَل ْي ... لرَكْونهرر  ُلوطرن ْآَل  قَـْومرن َْوإرْظَهاُر  هو ينطق بـ " " قَلريَل ُحُروٍف َردَّه َمْن ُُ تَـنَـبََّلا ...  نرهر َوإرْظَهاُر قَـْوٍم آَل ُلوٍط لرَكو ْهذا البيت " 
ثة والسابعة في تقطيع "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالَبَلا ب ـْتَـن ـَ َمن ْ و َْده ُد ْر َ
َمْن " تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع  و َْده ُُلوطرْن، َل ، َوإرْظَها البيت "
فين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم ْد" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفير َ ، ُحُروفرن ْآ قَـْومرن ُْر البيت "
 عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب  قَلريل َ أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "
ه "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف (حذف الخامس الساكن) في أصل القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ْي" تستعملان لرَكْونهرر ، َبَلا ب ـْتَـن ـَمفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس  القبضين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيف
ويغير  الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف)
قد غير  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "إلى الوزن بعده 
 

































 بِررْعَلالر َثانريهر إرَذا َصحَّ َلاْعَتَلا ...  َكْيًدا َوَلْو َحجَّ ُمْظهرر ٌ  َلك ْبِررْدغاَمر  )33
 بِررْعَلالر َثانريهر إرَذا َصحَّ َلاْعَتَلا  *** َكْيًدا َوَلْو َحجَّ ُمْظهرر ٌ  ْدغاَمر َلك ْبِرر  البيت
 ْعَتَلا ل ََح ح ْإرَذا ص َ ي ْبِررْعَلالر َثانريهر  *** ن َْج ُمْظهرر ُج َْوَلْو ح َ َكْيَدن ْ َلك ْبِررْدغاَمر  الكتابة العروضية
 ْعَتَلا ل ََح  ح ْإرَذا ص َ ي ْلر َثانريهر  بِررْعلا َ *** ن َْج ُمْظهرر ُ ج َْوَلْو ح َ َكْيَدن ْ َلك ْمر  بِررْدغا َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 


































ْن ... َج ُمْظهرر ُج َْوَلْو ح َ َكْيَدن ْ َلك ْبِررْدغاَمر  هو ينطق بـ " " بِررْعَلالر َثانريهر إرَذا َصحَّ َلاْعَتَلا ...  َكْيًدا َوَلْو َحجَّ ُمْظهرر ٌ  َلك ْبِررْدغاَمر هذا البيت " 
لثة والخامسة "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثاْعَتَلا ل ََح ح ْإرَذا ص َ ي ْبِررْعَلالر َثانريهر 
ْح" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية إرَذا ص َ، بِررْعلا َْج، َوَلْو ح َ، بِررْدغا َ والسابعة في تقطيع البيت "
وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة  ْي" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون منلر َثانريهر َكْيَدْن،  َلك ْمر والسادسة في تقطيع البيت "
 المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، ْعَتَلا ل ََح ْن، َج ُمْظهر ر ُأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضحتى يدخل عليه لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) 
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن""فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # 
 ." مفاعلن فعولن
 

































 َوَقْد قَاَل بَـْعُض النَّاسر مر ْن َواٍو اْبدرَلا ...  فَإرْبَدالُُه مر ْن َهمَْزٍة َهاٌء َاْصُلَها )23
 َوَقْد قَاَل بَـْعُض النَّاسر مرْن َواٍو اْبدرَلا  *** ُلَهاص ْافَإرْبَدالُُه مر ْن َهمَْزٍة َهاٌء  البيت
َلا نر  َواور َناسر مر ْن ن ـَْوَقْد قَاَل بَـْعض ُ *** ْصُلَهاَهاءُنر  َهمَْزترن ْمرْن  و ْفَإرْبَداله ُُ الكتابة العروضية
 ْبدر
 ْبدرَلا نر  ور  َواسر مر ْن  َنان ـْْعض َُل ب ـَ َوَقْد قَا *** ْصُلَهاءُنر  َها َزترن ْ َهم ْمرْن  و ْله ُُ فَإرْبَدا التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 


































َوَقْد َقاَل ...  ْصُلَهاَهاءُنر  َهمَْزترن ْمرْن  و ْفَإرْبَداله ُُ هو ينطق بـ " " اٍو اْبدرَلا َوَقْد قَاَل بَـْعُض النَّاسر مرْن و َ...  فَإرْبَدالُُه مر ْن َهمَْزٍة َهاٌء َاْصُلَهاهذا البيت " 
َلا نر  َواور َناسر مرْن ن ـْبَـْعض ُ
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة ْبدر
َوا" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية سر مرْن ، َوَقْد قَاَها،  ، َزترن ْفَإرْبَدا يت "والسابعة في تقطيع الب
تلك التفعيلة " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لَنان ـَْل بَـْعض َُهْم، مرْن  و ْله ُُوالسادسة في تقطيع البيت "
 المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، ْبدرَلا نر  ، ور ْصُلَهاأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "ءُنر 
ساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه (حذف الخامس ال القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن " إلى الوزن بعده قد غير "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 َفَأْدغرْم َوَمْن يُْظهر ْر فَبراْلَمدّر َعلََّلا ...  َوَواَو ُهَو اْلَمْضموُم َهاًء َ َكُهو َوَمن ْ )53
 ْظهر ْر فَبراْلَمدّر َعلََّلا َفَأْدغرْم َوَمْن ي ُ *** َوَواَو ُهَو اْلَمْضموُم َهاًء َ َكُهو َوَمن ْ البيت
 َلا ْلل َدر ع َد َْفَأْدغرْم َوَمْن يُْظهر ْر فَبرْلم َ *** َوَمن ْ َكُهو َْهاَءْن  َوَواَو ُهَوْلَمْضموُم  الكتابة العروضية
 َلا ْلل َدر ع َ د ْفَبرْلم َ َوَمْن يُْظهرر ْ َفَأْدغرم ْ *** َوَمن ْ َكُهو ْ َهاَءن ُْم  و ُْهَوْلَمْضم ُ َوَواو َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ ى الزحافالعلة الجارية مجر 
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































َفَأْدغرْم ...  َوَمن ْ َكُهو َْهاَءْن  ُهَوْلَمْضموُم  َوَواو َ هو ينطق بـ " " َفَأْدغرْم َوَمْن يُْظهر ْر فَبراْلَمدّر َعلََّلا ...  َوَواَو ُهَو اْلَمْضموُم َهاًء َ َكُهو َوَمن ْهذا البيت " 
"، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الثالثة والخامسة والسابعة في َلا ْلل َدر ع َد َْوَمْن يُْظهر ْر فَبرْلم َ
عمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع ْد" تستفَبرْلم َ ،َفَأْدغرم َْهاَءْن، ُم  تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم َوَمْن يُْظهرر ْ، و ُْهَوْلَمْضم ُالبيت "
 عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب  َوَواو َ ما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت "أ
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َلا ْلل َدر ع َ، َوَمن ْ َكُهو ْيعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "مفرد لأنه 
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
س الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخام
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "د غير إلى الوزن بعده ق مفاعيلن"
 

































 َوَلا فَـْرَق يُـْنجر ي َمْن َعَلى اْلَمدّر َعوََّلا ...  َوَيأْتير َ يَـْوٌم أَْدَغُموُه َوَنحَْوه ُ )63
ي َمن ْ *** َوَيأْتير َ يَـْوٌم أَْدَغُموُه َوَنحَْوه ُ البيت
 َعوََّلا  َوَلا فَـْرَق يُـْنجر
 َعَلى اْلَمدّر
ي ْ *** و ُْه َوَنحَْوه ُأَْدَغُمو ْ يَـْوُمن َْوَيأْتير َ  الكتابة العروضية
 ع َد َْمْن َعَلْلم َ َوَلا فَـْرَق يُـْنجر
 َوَلا و ْدر
ي ْ َوَلا فَـر ْ *** و َْوَنحَْوه ُ ه َُغُمو ْ أَد ْ يَـْوُمن َْي  َوَيأْتر  التقطيع
 ع َ د َْعَلْلم َ َمن ْ َق يُـْنجر
 َوَلا و ْدر
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحافالعلة الجارية مجرى 
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































َمْن  َوَلا فَـْرَق يُـْنجر ي ْْو ... ُه َوَنحَْوه ُأَْدَغُمو ْ ْوُمن ْي ـََوَيأْتير َ  هو ينطق بـ " " َوَلا فَـْرَق يُـْنجر ي َمْن َعَلى اْلَمدّر َعوََّلا ...  َوَيأْتير َ يَـْوٌم أَْدَغُموُه َوَنحَْوه ُهذا البيت " 
َوَلا  "، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الخامسة والسابعة في تقطيع البيت "َوَلا و ْدر ع َد َْعَلْلم َ
َق ، أَد ْ يَـْوُمن َْي ون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "ْد " تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكَعَلْلم َ، فَـر ْ
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات َمن ْ يُـْنجر ي ْ
 والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه ه َُغُمو ْ ،َوَيأْتر لثالثة في تقطيع البيت "أما التفعيلة الأولى وا
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
در ْو، َوَنحَْوه ُعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه ي
 القبض" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َوَلا و ْع َ
الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعول "غير إلى الوزن بعده قد  مفاعيلن"
 

































 ُسُكوًنا أََو اْصًلا فَـُهَو يُْظهر ُر ُمْسهرَلا ...  َوقَـْبَل يَئرْسَن اْلَياُء في الَّلاءر َعاررض ٌ )73
 َو يُْظهر ُر ُمْسهرَلا فَـه ْ ُسُكوًنا أََو اْصلا ً *** َوقَـْبَل يَئرْسَن اْلَياُء في الَّلاءر َعاررض ٌ البيت
 َو يُْظهر ُر ُمْسهرَلا فَـه ْ ْصَلن ْأََو  ُسُكوَنن ْ *** ن ْءر َعاررض َُلا فرل َْوقَـْبَل يَئرْسنَـْلَياُء  الكتابة العروضية
 ُر ُمْسهرَلا  َو يُْظهر  َفه ْ ْصَلن ْأََو  ُسُكوَنن ْ *** ن ْءر َعاررض ُ َلا فرل ُْء  يَئرْسنَـْلَيا َوقَـْبل َ التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ لرموزا
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _   _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ حافالعلة الجارية مجرى الز 
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































 ْن ... ُسُكوَنن ْءر َعاررض َُلا فرل ْْسنَـْلَياُء َوقَـْبَل يَئر  هو ينطق بـ " " ُسُكوًنا َأَو اْصًلا فَـُهَو يُْظهر ُر ُمْسهرَلا ...  َوقَـْبَل يَئرْسَن اْلَياُء في الَّلاءر َعاررض ٌهذا البيت " 
"، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في َو يُْظهر ُر ُمْسهرَلا فَـه ْ ْصَلن ْأََو 
يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت ، ُسُكوَنْن" تستعملان وزن "فعولن" الذي َلا فرل ُْء  تقطيع البيت "
َفْه" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن  ْصَلن َْأَو ، يَئرْسنَـْلَيا"
 الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه َو يُْظهر ، َوقَـْبل َلسابعة في تقطيع البيت "أما التفعيلة الأولى وا
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ُر ْن، ءر َعاررض ُيعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه ُمْسهرَلا 
الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  (حذف الخامس القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "غير إلى الوزن بعده  قد فعولن مفاعيلن"
 

































 ِكْلما ت اْين ِ  وافي  ِكْلماة    في  اْلم ت اقاارِب اْين ِ الحْاْرف اْين ِ ِإْدغاام ِ باا ب  
 فإرْدَغاُمُه لرْلَقافر في اْلكافر ُمجَْتَلا ...  َوإرْن كرْلَمٌة َحْرفَانر فريَها تَـَقاَربا َ )83
 فإرْدَغاُمُه لرْلَقافر في اْلكافر ُمجَْتَلا  *** َوإرْن كرْلَمٌة َحْرفَانر فريَها تَـَقاَربا َ البيت
 افر ُمجَْتَلا ْلك َفر لرْلَقافر  و ْفإرْدَغاُمه ُ *** َحْرفَانر فريَها تَـَقاَربا َكرْلَمُتنْ َوإرْن   الكتابة العروضية
 فر ُمجَْتَلا  اْلك َفر فر  لرْلَقا و ُْمه ُ فإرْدَغا *** تَـَقاَربا َ انر فريه َ َحْرفَا َمُتن ْ َوإرْن كرل ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر


































 و ْفإرْدَغاُمه ُ...  َحْرفَانر فريَها تَـَقاَربا َكرْلَمُتنْ َوإرْن   هو ينطق بـ " " اُمُه لرْلَقافر في اْلكافر ُمجَْتَلا فإرْدغ َ...  َوإرْن كرْلَمٌة َحْرفَانر فريَها تَـَقاَربا َهذا البيت " 
السابعة "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة و افر ُمجَْتَلا ْلك َفر لرْلَقافر 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية اْلك َفر فر ، فإرْدَغا، نر فريَها، َوإرْن كرل ْ في تقطيع البيت "
ين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببلرْلَقا و ُْمه ُ، َحْرفَا والسادسة في تقطيع البيت "َمُتن ْ
 المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، فر ُمجَْتَلا ، تَـَقاَربا َأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن" "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن
 ." مفاعلن فعولن
 

































 ُمبرٌين َوبَـْعَد اْلكافر مر يٌم َتخَلََّلا ...  َوهَذا إرَذا َما قَـبـْ َلُه ُمَتَحرّرك ٌ )93
 يٌم َتخَلََّلا ُمبرٌين َوبَـْعَد اْلكافر مر  *** َوهَذا إرَذا َما قَـبـْ َلُه ُمَتَحرّرك ٌ البيت
 َلَلا ل ْتخ ََ مر يُمن ْافر ْلك َ َوبَـْعد َ ُمبريُنن ْ *** ن ْررك ُر ُْمَتح َ و َْذا إرَذا َما قَـبـْ َله ُاَوه َ الكتابة العروضية
 َلَلا ل ْتخ ََ مر يُمن ْفر  اْلك َ َوبَـْعد َ ُمبريُنن ْ *** ن ْررك ُر ْتح ََ م ُ و ْله َُ إرَذا َما َقب ْ َذااَوه َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































افر ْلك َ َوبَـْعد َ ْن ... ُمبريُنن ْررك ُر ُْمَتح َ و َْذا إرَذا َما قَـبـْ َله ُاَوه َ هو ينطق بـ " " ُمبرٌين َوبَـْعَد اْلكافر مر يٌم َتخَلََّلا ...  َوهَذا إرَذا َما قَـبـْ َلُه ُمَتَحرّرك ٌهذا البيت " 
 "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "َلَلا ل ْتخ ََ مر يُمن ْ
إرَذا َما موع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "مر يُمْن" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجفر ، ُمبريُنْن، ذ َاَوه َ
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات اْلك َ َوبَـْعد َ، َقب ْ
 والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب  م ُ و ْله َُ أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" تستعملان َلَلا ل ْتخ ََْن، ررك ُر ْتح ََعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التف
(حذف الخامس  القبضوزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
 "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى
قد غير  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنفعول مفاعلن #  مفاعيلن فعولن "إلى الوزن بعده 
 

































 َومر يثَاَقُكْم َأْظهر ْر َونَـْرزُُقَك اْنََْلا ...  ُكم ُُموا َوَخَلق َْواثْقك ُ َكيَـْرزُْقُكم ُ )22
 َومر يثَاَقُكْم َأْظهر ْر َونَـْرزُُقَك اْنََْلا  *** ُكم ُُموا َوَخَلق َْواثْقك ُ َكيَـْرزُْقُكم ُ البيت
 َومر يثَاَقُكْم َأْظهر ْر َونَـْرزُُقَكْنَجَلا  *** ُكُمو َْوَخَلق ْ َواثَـْقُكُمو ْ َكيَـْرزُْقُكُمو ْ الكتابة العروضية
 ُقَكْنَجَلا  َونَـْرز ُ َقُكْم َأْظهرر ْ َومر يثَا *** ُكُمو َْخَلق ْ و َ ُكُمو ْ َواَثق ْ ُكُمو ْ َكيَـْرُزق ْ التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































ْر َومر يثَاَقُكْم َأْظهر ُكُمْو ... َوَخَلق ْ َواثَـْقُكُمو ْ َكيَـْرزُْقُكُمو ْ هو ينطق بـ " " َومر يثَاَقُكْم َأْظهر ْر َونَـْرزُُقَك اْنََْلا ...  ُكم ُُموا َوَخَلق َْواثْقك ُ َكيَـْرزُْقُكم ُهذا البيت "  
َكيَـْرُزْق،  "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت "َونَـْرزُُقَكْنَجَلا 
" َقُكْم َأْظهرر َْواَثْق،  لبيت "ُكُمو ْ" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع اَومر يثَا
 تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه " تستعملان وزن "فعول" الذي َونَـْرز ُ ،و َ ُكُمو ْ أما التفعيلة الثالثة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ُكُمْو، َخَلق ْة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيل
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه ُقَكْنَجَلا 
ة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيل القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." فاعلنم فعولمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 
 

































 َأَحقُّ َوبار لتَّْأنريثر َواْﳉَْمعر أُْثقرَلا ...  َوارْدَغاُم ذري التَّْحرريمر طَلََّقُكنَّ ُقل ْ )12
 َأَحقُّ َوبار لتَّْأنريثر َواْﳉَْمعر أُْثقرَلا  *** َوارْدَغاُم ذري التَّْحرريمر طَلََّقُكنَّ ُقل ْ البيت
 َتْأنريثر َوْﳉَْمعر أُْثقرَلا ت ـَْوبر ُق َأَحق ْ *** َن ُقل ْن َْلَقك ُل ْيمر ط ََتْحرر ذرت ـَْوارْدَغاُم  الكتابة العروضية
 عر أُْثقرَلا  ثر َوْﳉَم ْ َتْأنير ت ـَْوبر  ق َُأَحق ْ *** َن ُقل ْن َْقك ُ ل َل ْمر ط َ َتْحرري ْذرت ـُْم  َوارْدَغا التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن يلةالتفع
 _ _ _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** لنمفاع فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































تـْ َتْأنريثر َأَحقُّ َوبار لتَّْأنريثر َواْﳉَْمعر أُْثقرَلا " هو ينطق بـ " َوارْدَغاُم ذرتْـَتْحرريمر طَْلَلَقُكْنَن ُقْل ... َأَحْقُق َوبر ...  هذا البيت " َوارْدَغاُم ذري التَّْحرريمر طَلََّقُكنَّ ُقل ْ
 ،" َوارْدَغاعر أُْثقرَلا"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع البيت َوْﳉَم ْ
ذرتْـَتْحررْي، َوبرتـْ َتْأنير "  ثر َوْﳉَْم" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "م ُ
 تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه  َأَحْقُق" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من ،أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت " مر طَْلل َ
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ة والثامنة في تقطيع البيت "َقُكْنَن ُقْل، التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابع
عر أُْثقرَلا" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت أصله 
 ." فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن # فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن "قد غير إلى الوزن بعده فعولن مفاعيلن" 
 
 

































 أََوائرَل كرْلمر اْلبَـْيتر بَـْعُد َعَلى اْلورَلا ...  َوَمْهما ََيُكوَنا كرْلَمتَـْينر َفُمْدغرم ٌ )22
 أََوائرَل كرْلمر اْلبَـْيتر بَـْعُد َعَلى اْلورَلا  *** َوَمْهما ََيُكوَنا كرْلَمتَـْينر َفُمْدغرم ٌ البيت
 ْلورَلا َعل َأََوائرَل كرْلمر ْلبَـْيتر بَـْعُد  *** َفُمْدغرُمن ْ َوَمْهما ََيُكوَنا كرْلَمتَـْينر  الكتابة العروضية
 ْلورَلا َعل َ تر بَـْعد ُ َل كرْلمر ْلَبي ْ أََوائر  *** َفُمْدغرُمن ْ َمتَـْينر  َيُكوَنا كرل ْ َوَمْهما َ التقطيع
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن ولفع مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































أََوائرَل  َفُمْدغرُمْن ... َوَمْهمَا َيُكوَنا كرْلَمتَـْينر  هو ينطق بـ " " أََوائرَل كرْلمر اْلبَـْيتر بَـْعُد َعَلى اْلورَلا ...  َوَمْهمَا َيُكوَنا كرْلَمتَـْينر َفُمْدغرم ٌهذا البيت " 
"  َوَمْهما َ "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت " "، ورموزهْلورَلا َعل َكرْلمر ْلبَـْيتر بَـْعُد 
" تستعملان َل كرْلمر ْلَبي ْ، َيُكوَنا كرل ْتستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 فاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.وزن "م
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف تر بَـْعد ُ ،أََوائر ، َمتَـْينر  أما التفعيلة الثالثة والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"،  القبضه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه أصلا، لكن
نة في تقطيع والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثام
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى ْلورَلا ْدغرُمْن، َعل َالبيت "َفم ُ
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه  القبضيدخل عليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت يعمل 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 
 

































 ثَـَوى كاَن َذا ُحْسٍن َسَأى مر ْنُه َقْد َجَلا ...  ا بهر َا ُرْم َدَوا ضن ٍشر َفا َلم َْتضر ْق نَـْفس ً )32
 ثَـَوى كاَن َذا ُحْسٍن َسَأى مر ْنُه َقْد َجَلا  *** ن ٍشر َفا َلم َْتضر ْق نَـْفًسا بهر َا ُرْم َدَوا ض َ البيت
 َسَأى مر ْنُه َقْد َجَلا  ُحْسنرن ْاَن َذا ك َثَـَوى   *** ن ْنر بهر َا ُرْم َدَوا ض َ نَـْفَسن ْشر َفا َلم َْتضر ْق  الكتابة العروضية
 ُه َقْد َجَلا  َسَأى مرن ْ ُحْسنرن َْن َذا  اثَـَوى ك َ *** ن ْنر َدَوا ض َ بهر َا رُم ْ نَـْفَسن َْتضر ْق  شر َفا لم َْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** اعلنمف فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن لنفعو  مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 


































ْن نر بهر َا ُرْم َدَوا ض َ نَـْفَسن ْشر َفا لمَْ َتضر ْق  هو ينطق بـ " " ثَـَوى كاَن َذا ُحْسٍن َسَأى مر ْنُه َقْد َجَلا ...  شر َفا لمَْ َتضر ْق نَـْفًسا بهر َا ُرْم َدَوا ضن ٍهذا البيت " 
ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى  "،َسَأى مر ْنُه َقْد َجَلا  ُحْسنرن ْاَن َذا ثَـَوى ك َ... 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. َسَأى مرن ْ، اثَـَوى ك َ، بهر َا ُرم ْ، شر َفا لم َْوالثالثة والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
ُحْسنرْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، َن َذا نَـْفَسْن، َتضر ْق السادسة في تقطيع البيت "وأما التفعيلة الثانية و 
 ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين  "ُه َقْد َجَلا ْن، نر َدَوا ض َأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
 التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير
 فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن 
 

































 َوَما لَْيَس َمجُْزوًما َوَلا ُمتَـثَـقّرَلا ...  إرَذا َلم ْيُـنَـوَّْن َأْو َيُكْن َتا ُمخَاَطب ٍ )22
َلا  *** إرَذا َلم ْيُـنَـوَّْن َأْو َيُكْن َتا ُمخَاَطب ٍ البيت
 َوَما لَْيَس َمجُْزوًما َوَلا ُمتَـثَـقّر
َلا ق ْث ـََوَلا ُمت ـَ َمجُْزوَمن َْوَما لَْيَس  *** َوْن َأْو َيُكْن َتا ُمخَاَطبنر  ْو ْإرَذا َلم ْيُـن ـَ الكتابة العروضية
 قر
َلا ق ْتَـث ـَ َوَلا م ُ َمجُْزوَمن َْس  َوَما َلي ْ *** ُمخَاَطبنر  ْ َيُكْن تا َ َوْن َأو ْو ْيُـن ـَ إرَذا لم َْ التقطيع
 قر
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _ _ _ _ حافالز 
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر
 

































 َمجُْزوَمن َْوَما لَْيَس  ... َوْن أَْو َيُكْن َتا ُمخَاَطبنر  ْو ْإرَذا لمَْ يُـن ـَ هو ينطق بـ " " َوَما لَْيَس َمجُْزوًما َوَلا ُمتَـثَـقّرَلا ...  َذا لمَْ يُـنَـوَّْن َأْو َيُكْن َتا ُمخَاَطب ٍإر هذا البيت " 
 "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في تقطيع البيت " "، ورموزهقرَلا ق َْوَلا ُمتَـث ـَ
َوْن و ْن ـَي ـُ" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت " َوَما َلي ْ، َيُكْن تا َ، إرَذا لم َْ
فات َمجُْزوَمْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحاَس ، أَو ْ
 والعلل.
أصلا، لكنه حذف آخر سبب " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف  َوَلا م ُ أما التفعيلة السابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" تستعملان قرَلا ق ْتَـث ـَ، ُمخَاَطبنر  ْلبيت "مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع ا
(حذف الخامس  القبضوزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
نه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأ
قد غير  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "إلى الوزن بعده 
 

































 َوفي اْلكَافر قَاٌف َوْهَو في اْلَقافر أُْدخر َلا ...  النَّارر الَّذري َحاُه ُمْدَغم ٌ فَـُزْحزرْح َعنر  )52
 َوفي اْلكَافر قَاٌف َوْهَو في اْلَقافر أُْدخر َلا  *** فَـُزْحزرْح َعنر النَّارر الَّذري َحاُه ُمْدَغم ٌ البيت
 ْلَقافر أُْدخر َلا فر َوْهَو  قَاُفن ْْلكَافر َوفر  *** ن َْحاُه ُمْدَغم ُ َلذري ْل َْنارر ن ـْفَـُزْحزرْح َعنر  الكتابة العروضية
 فر أُْدخر َلا  ْلَقافر َو  َوه ْ قَاُفن ْفر  ْلكا ََوفر  *** ن ُْه ُمْدَغم ُ َحا َلذري ْ ل َْنارر ن ـَْعنر  فَـُزْحزرح ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن اعيلنمف فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر


































ْن ... َحاُه ُمْدَغم ُ َلذري ْل َْنارر ن ـْفَـُزْحزرْح َعنر  هو ينطق بـ " " َوفي اْلكَافر قَاٌف َوْهَو في اْلَقافر أُْدخر َلا ...  فَـُزْحزرْح َعنر النَّارر الَّذري َحاُه ُمْدَغم ٌهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة خر َلا ْلَقافر أُد ْفر َوْهَو  قَاُفن ْْلكَافر َوفر 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما ْلَقافر َو ، ْلكا ََوفر  ،َحا َلذري ْ ،فَـُزْحزرح ْ والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس َوه ْ قَاُفن ْفر ْل، َنارر ن ـَْعنر لثانية والسادسة في تقطيع البيت "التفعيلة ا
 لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين خر َلا فر أُد ْْن، ُه ُمْدَغم ُأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف
 فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن 
 

































 إرَذا َسَكَن اْلحَْرُف الَّذري قَـْبُل أُْقبرلا َ...  هر َراَخَلْق ُكلَّ َشْيٍء َلْك ُقُصورا ًوأُظ ْ )62
 إرَذا َسَكَن اْلحَْرُف الَّذري قَـْبُل أُْقبرلا َ *** َخَلْق ُكلَّ َشْيٍء َلْك ُقُصورا ًوأُْظهر َرا البيت
 قَـْبُل أُْقبرلا َ ذري ْل َ ل ْإرَذا َسَكنَـْلَحْرف ُ *** أُْظهر َراو َ ُقُصوَرن َْلْك  َشْيئرن َْل ل َْخَلْق ك ُ الكتابة العروضية
 ُل أُْقبرلا َ َقب ْ ذري ْل َ ل َْكنَـْلَحْرف ُ إرَذا س َ *** أُْظهر َراو َ ُقُصوَرن ْ َلك ْ َشْيئرن َْل  ل َْخَلْق ك ُ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































...  أُْظهر َراو َ ُقُصوَرن َْلْك  َشْيئرن َْل ل ْإرَذا َخَلْق ك ُ هو ينطق بـ " " إرَذا َسَكَن اْلحَْرُف الَّذري قَـْبُل أُْقبرلا َ...  َخَلْق ُكلَّ َشْيٍء َلْك ُقُصورا ًوأُْظهر َراهذا البيت " 
"//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة  "، ورموزهقَـْبُل أُْقبرلا َ ذري ْل َ ل ْإرَذا َسَكنَـْلَحْرف ُ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في َقب ْ ذري ْل َ ،ْل، ُقُصوَرن َْخَلْق ك ُ في تقطيع البيت "
ْل" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير َكنَـْلَحْرف ُ،  َلك ْ َشْيئرن ْ ل َتقطيع البيت "
 أي سالم عن الزحافات والعلل.
أصلا، لكنه حذف آخر  " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف إرَذا س َ أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة  القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" ُل أُْقبرلا َ ،أُْظهررَاو َالبيت "زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع 
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 



































 َومر ْن قَـْبُل َأْخرَج شَّْطَأُه َقْد تَـثَـقََّلا ...  َعا رجر تَـْعرُُج اﳉْريُم ُمْدَغم ٌَوفي ذري الم
َعا رج َْوفي ذري  البيت
َ
 َومر ْن قَـْبُل َأْخرَج شَّْطَأُه َقْد تَـثَـقََّلا  *** تَـْعرُُج اﳉْريُم ُمْدَغم ٌ الم
 َقَلا ق َْقْد تَـث ـَ و ْْطَأه ُش ََومر ْن قَـْبُل َأْخرَج  *** ن ْتَـْعُرُجْلجر يُم ُمْدَغم ُ ذرْلَمَعا رج َْوفي  الكتابة العروضية
 َقَلا ق ْتَـث ـَ َقد ْ و َْأه ُ ط ْش َُل َأْخَرج ْ َومرْن َقب ْ *** ن ُْمْدَغم ُ م ُ ُرُجْلجر ي َتع ْ َمَعا رج ْ ذرل َْوفي  التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن لنمفاعي فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر


































ََعا رجر تَـْعرُُج اﳉْريُم ُمْدَغم ٌهذا البيت " 
َومر ْن ْن ... تَـْعُرُجْلجر يُم ُمْدَغم ُ ذرْلَمَعا رج َْوفي  هو ينطق بـ " " َومر ْن قَـْبُل َأْخرَج شَّْطَأُه َقْد تَـثَـقََّلا ...  َوفي ذري الم
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة َقَلا ق َْقْد تَـث ـَ و ْْطَأه ُش َقَـْبُل َأْخرَج 
ة " تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلَقد ْ و َْأه ُ، َومرْن َقب ْ، ُرُجْلجر يذرْل، َوفي  والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك ط ْش َُل َأْخَرج ْ، َتع ْ الثانية والسادسة في تقطيع البيت "َمَعا رج ْ
 التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، َقَلا ق ْتَـث ـَْن، ُمْدَغم ُ أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "م ُ
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله ذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الح
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 َوَضاَد لربَـْعضر َشْأنهررْم ُمْدَغًما َتَلا ...  ُمْدَغم ٌ َوعرْنَد َسبريًلا شر ُين ذري اْلَعْرشر  )82
 َوَضاَد لربَـْعضر َشْأنهررْم ُمْدَغًما َتَلا  *** َوعرْنَد َسبريًلا شر ُين ذري اْلَعْرشر ُمْدَغم ٌ البيت
 َتَلا  ُمْدَغَمن ْ َوَضاَد لربَـْعضر َشْأنهررم ْ *** ن ْْلَعْرشر ُمْدَغم ُذر شر ُين  َسبريَلن َْوعرْنَد  الكتابة العروضية
 َتَلا  َغَمن ْ ُمد ْنهررْم  لربَـْعضر َشأ ْ َوَضاد َ *** ن ْشر ُمْدَغم ُ ْلَعر ْذر ُن  شر ي َسبريَلن ْ َوعرْند َ التقطيع
 //.//. //./. //.//. //./ *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _     *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































ْن ... ْلَعْرشر ُمْدَغم ُذر شر ُين  َسبريَلن َْوعرْنَد  هو ينطق بـ " " َوَضاَد لربَـْعضر َشْأنهررْم ُمْدَغًما َتَلا ...  َوعرْنَد َسبريًلا شر ُين ذري اْلَعْرشر ُمْدَغم ٌهذا البيت " 
"//./_//././._//./._//.//. *** //./_//.//._//./._//.//.". أما التفعيلة الثالثة والسابعة في تقطيع  "، ورموزهَتَلا  ُمْدَغَمن َْوَضاَد لربَـْعضر َشْأنهررْم 
"  شر ي َسبريَلن ْ ُمْد" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية في تقطيع البيت "نهررْم ، ْلَعر ْذر ُن  البيت "
 عيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.تستعمل وزن "مفا
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه َوَضاد َ، َوعرْند َ أما التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضخر التفعيلة حتى يدخل عليه حذف آخر سبب خفيف من آ
"  لربَـْعضر َشأ ْ وأما التفعيلة السادسة في تقطيع البيت " التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت.
(حذف  القبضن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه تستعمل وزن "مفاعل
تفعيلة في الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير ال
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع َتَلا  ْن، َغَمن ْشر ُمْدَغم ُتفعيلة والرابعة والثامنة في تقطيع البيت "مكان حشو البيت. أما ال
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى  القبضوسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة  "مفاعلن"، غير أّن التغيير

































مفاعيلن  فعول "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعلن  فعولمفاعلن #  نفعول
 َلُه الرَّْاُس َشيـْ ًبا بار ْخترَلاٍف تَـَوصََّلا ...  َوفي ُزوّرَجْت سر ُين النـُُّفوسر َوُمْدَغم ٌ )92
 َلُه الرَّْاُس َشيـْ ًبا بار ْخترَلاٍف تَـَوصََّلا  *** َوفي ُزوّرَجْت سر ُين النـُُّفوسر َوُمْدَغم ٌ البيت
 َصَلا ص ْتَـو َ بِر ْترَلافرن ْ َشيـَْبن ْرَْاُس ر ْله َُ *** ن ْنُـُفوسر َوُمْدَغم ُن ـْين ـُورَجْت سر و َْوفي ز ُ الكتابة العروضية
 َصَلا ص ْتَـو َ ترَلافرن ْ برخ ْ َشيـَْبن ُْس  رَا ْر ْله َُ *** ن َْوُمْدَغم ُ نُـُفوسر  ن ْورَجْت سر ين ُ و َْوفي ز ُ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن تفعيلةال
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب



































رَْاُس ر ْله َُْن ... نُـُفوسر َوُمْدَغم ُن ـْورَجْت سر ين ـُو َْوفي ز ُ هو ينطق بـ " " َلُه الرَّْاُس َشيـْ ًبا بار ْخترَلاٍف تَـَوصََّلا ...  َوفي ُزوّرَجْت سر ُين النـُُّفوسر َوُمْدَغم ٌهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في َصَلا ص ْتَـو َ ن ْبِر ْترلاَفر  َشيـَْبن ْ
ة في تقطيع ، ترَلافرْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسرَا ْر ْله َُْو، َوفي ز ُ تقطيع البيت "
برْخ" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي  َشيـَْبن ُْس ْن، ورَجْت سر ين ُالبيت "
 سالم عن الزحافات والعلل.
وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من  نُـُفوسر  أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َصَلا ص ْتَـو َ ،ن َْوُمْدَغم ُوالثامنة في تقطيع البيت " مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
رد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مف

































"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 َضَفا َﰒَّ زُْهٌد صر ْدقُُه ظَاهرٌر جَلا ...  َولرلدَّالر كرْلٌم تُـْرُب َسْهٍل ذََكا َشذا ً )25
 َضَفا َﰒَّ زُْهٌد صر ْدقُُه ظَاهرٌر جَلا  *** َولرلدَّالر كرْلٌم تُـْرُب َسْهٍل ذََكا َشذا ً البيت
 َلا ج َ ظَاهرُرن ْ و ْصر ْدقُـه ُ زُْهُدن َْم َضَفا ثم َْ *** ن َْشذ َذََكا  َسْهلرن ْتُـْرُب  كرْلُمن َْدالر  َولرد ْ الكتابة العروضية
 َلا ج َ هرُرن ْ ظَا و ْقُـه ُ صر د ْ زُْهُدن َْم  َضَفا ﰒ َْ *** َشَذن ْذََكا  َسْهلرن ُْب  تُـر ْ كرْلُمن ْلر   َداَولرد ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن فاعيلنم فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن ولنفع *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب



































َضَفا َشَذْن ... ذََكا  َسْهلرن ْتُـْرُب  كرْلُمن َْدالر  َولرد ْ هو ينطق بـ " " َضَفا َﰒَّ زُْهٌد صر ْدقُُه ظَاهرٌر جَلا ...  َولرلدَّالر كرْلٌم تُـْرُب َسْهٍل ذََكا َشذا ًهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة َلا ج َ ظَاهرُرن ْ و ْصر ْدقُـه ُ زُْهُدن َْم ثم َْ
ظَا" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة  و ْقُـه ُ، َضَفا ﰒ َْ ،َسْهلرن ُْب  ،َداَولرد ْ والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك صر د ْ زُْهُدن َْم ، تُـر ْ كرْلُمن ْلر  لسادسة في تقطيع البيت "الثانية وا
 التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين  "َلا ج َ َشَذْن، هرُرن ْذََكا أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
 التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير
 فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن 

































 بحر َْرٍف برَغْيرر التَّاءر فَاْعَلْمُه َواْعَمَلا ...  َوَلم ُْتدَّ َغْم َمْفُتوَحًة بَـْعَد َساكرن ٍ )15
 فَاْعَلْمُه َواْعَمَلا  *** َوَلم ُْتدَّ َغْم َمْفُتوَحًة بَـْعَد َساكرن ٍ البيت
 بحر َْرٍف برَغْيرر التَّاءر
ن ْ *** ن ْبَـْعَد َساكرنر  َمْفُتوَحَتن َْغْم د ََوَلم ُْتد ْ الكتابة العروضية
 ْعَمَلا و َْعَلْمُه ف ـَ اءر تْـت َبرَغْيرر  بحر َْرفر
 ْعَمَلا و َُه  ْعَلم ْف ـَءر  اتْـت َبرَغْيرر  بحر َْرفرن ْ *** ن َْد َساكرنر  َبع ْ َحَتن ْ َمْفُتوَغْم د َ َوَلم ُْتد ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن لنمفاعي فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
  ويلالط البحر


































برَغْيرر  ْن ... بحر َْرفرن ْبَـْعَد َساكرنر  َمْفُتوَحَتن َْغْم د ََولمَْ ُتد ْ هو ينطق بـ " " بحر َْرٍف برَغْيرر التَّاءر فَاْعَلْمُه َواْعَمَلا ...  َولمَْ ُتدَّ َغْم َمْفُتوَحًة بَـْعَد َساكرن ٍهذا البيت " 
"//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة في  "، ورموزهْعَمَلا و َْعَلْمُه ف ـَاءر تْـت َ
 ، بحر َْرفرْن، َبع ْ َحَتن ْ ،َولمَْ ُتد ْ تقطيع البيت "
سادسة في " تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والْعَلم ْف ـَءر
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي اتْـت َبرَغْيرر َمْفُتو، َغْم تقطيع البيت "د َ
 سالم عن الزحافات والعلل.
ملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين " تستعْعَمَلا و َُه ْن، َد َساكرنر أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
فعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير الت
 فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن 
 

































 في َأْحُرٍف َوْجَهانر َعْنُه تَـَهلََّلا و َ...  َوفير َعْشررَها َوالطَّاءر ُتْدَغُم َتاُؤَها )25
 َوفي َأْحُرٍف َوْجَهانر َعْنُه تَـَهلََّلا  *** َوفير َعْشررَها َوالطَّاءر ُتْدَغُم َتاُؤَها البيت
 َلَلا ل َْوْجَهانر َعْنُه تَـه َ َأْحرُفرن ْ َوفي ْ *** طَاءر ُتْدَغُم َتاُؤَهاط َْوفير َعْشررَها و َ الكتابة العروضية
 َلَلا ل ْتَـه َ نر َعْنه ُ َوْجَها رُفرن ْ َأح ْ َوفي ْ *** َتاُؤَها م ُ ءر ُتدْغ َ طَاط ْررَها و َ َوفير َعش ْ يعالتقط
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 َأْحرُفرن ْ َوفي ْ...  طَاءر ُتْدَغُم َتاُؤَهاط َْوفير َعْشررَها و َ هو ينطق بـ " " َوفي َأْحُرٍف َوْجَهانر َعْنُه تَـَهلََّلا ...  اءر ُتْدَغُم َتاُؤَهاَوفير َعْشررَها َوالطَّ هذا البيت " 
َوفير  ة الأولى والخامسة في تقطيع البيت ""، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلَلَلا ل َْوْجَهانر َعْنُه تَـه َ
 ، رُفرن ْطَاط ْررَها و ََأْح" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت " َوفي ْ، َعش ْ
 ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل." تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، َوْجَها
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه  نر َعْنه ُ ،ءر ُتدْغ َ أما التفعيلة الثالثة والسابعة في تقطيع البيت "
امس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه (حذف الخ القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
، َتاُؤَها ت "م ُالتفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البي
مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه  " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتدَلَلا ل ْتَـه َ
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله لك فوزن هذا البيت واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذ
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 ائرَفٌة َعَلا َوُقْل آتر َذا اْل َوْلَتْأتر ط َ...  َفَمْع حمُّر ُلوا التـَّْورَاَة ُﰒَّ الزََّكاَة ُقل ْ )35
 َوُقْل آتر َذا اْل َوْلَتْأتر طَائرَفٌة َعَلا  *** َفَمْع حمُّر ُلوا التـَّْورَاَة ُﰒَّ الزََّكاَة ُقل ْ البيت
 َعَلا  طَائرَفُتن ْْل َوْلَتْأتر ذ ََوُقْل آتر  *** زََكاَة ُقل ْ ز ْم َتَـْورَاَة ثم ُْ ُلت ْمر َفَمْع حم ُْ الكتابة العروضية
 َعَلا  فَـُتن ْ طَائر تر  َتأ ْْل َول ْذ َتر  َوُقْل آ *** زََكاَة ُقل ْ ز ْم ََة ثم ُْ تَـْورَا ُلت ْمر  م ْح َُفَمْع  التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َوُقْل آتر ...  زََكاَة ُقل ْ ز ْم َتَـْورَاَة ثم ُْ ُلت ْمر َفَمْع حم ُْ هو ينطق بـ " " َوُقْل آتر َذا اْل َوْلَتْأتر طَائرَفٌة َعَلا ...  اَة ُﰒَّ الزََّكاَة ُقل َْفَمْع حمُّر ُلوا التـَّْور َهذا البيت " 
"//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في  "، ورموزهَعَلا  طَائرَفُتن ْْل َوْلَتْأتر ذ َ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع َوُقْل آ ،ز ْم ََة ثم ُْْم، َفَمْع ح ُ تقطيع البيت "
َتْأ" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم ْل َول ْذ َتر ، تَـْورَا ت ْل ُمر البيت "
 عن الزحافات والعلل.
أصلا، لكنه حذف آخر طَائر " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف تر  أما التفعيلة السابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة  القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َعَلا  ، فَـُتن ْزََكاَة ُقل ْلبيت "زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع ا
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َونُـْقَصانرهر َواْلَكْسُر الار ْدَغاَم َسهََّلا ...  يـْ ًئا َأْظَهُروا لخررطَابرهر َوفي جر ْئتر ش َ )25
 َونُـْقَصانرهر َواْلَكْسُر الار ْدَغاَم َسهََّلا  *** َوفي جر ْئتر َشيـْ ًئا َأْظَهُروا لخررطَابرهر  البيت
 َهَلا ه ْْدَغاَم س َلر َوْلَكْسُر  ي ْانهرر َونُـْقص َ *** ي ْلخررطَابهرر  َأْظَهُرو ْ َشيـْ َئن ْجر ْئتر  َوفي ْ الكتابة العروضية
 َهَلا ه َْم س َ ْدَغالر ُر  َوْلَكس ْ ي ْنهرر  َونُـْقَصا *** ي ْخر طَابهرر  لر  َهُرو ْ َأظ ْ َشيـْ َئن ْتر  جر ئ ْ َوفي ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 اعلنمف فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































ْي ... لخررطَابهرر  َأْظَهُرو ْ َشيـْ َئن ْجر ْئتر  َوفي ْ هو ينطق بـ " " َونُـْقَصانرهر َواْلَكْسُر الار ْدَغاَم َسهََّلا ...  َوفي جر ْئتر َشيـْ ًئا َأْظَهُروا لخررطَابرهر هذا البيت " 
"//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة  "، ورموزهَهَلا ه ْْدَغاَم س َلر َوْلَكْسُر  ي َْونُـْقَصانهرر 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية ْدَغالر ُر ، َونُـْقَصا، جر ئ ْ َوفي ْ والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة َوْلَكس ْ ي ْنهرر َأْظ،  يـْ َئن ْش َتر والسادسة في تقطيع البيت "
 المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
أصلا، لكنه حذف آخر سبب  " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف لر  َهُرو ْ أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َهَلا ه َْم س َ ،ي ْخر طَابهرر البيت "مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع 
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َوفي الصَّادر ُﰒَّ الّسر ينر َذاٌل َتَدخََّلا ...  َوْهَي اَلأوائرُل َثاُؤَهاَوفي َخمَْسٍة  )55
 َوفي الصَّادر ُﰒَّ الّسر ينر َذاٌل َتَدخََّلا  *** َوفي َخمَْسٍة َوْهَي اَلأوائرُل َثاُؤَها البيت
 َخَلا خ َْتد َ َذاُلن ْسر ينر س ْم ََصادر ثم َُْوفرص ْ *** أَوائرُل َثاُؤَها َوْهَيل ْ َخمَْستنر  ْ َوفير  ْ الكتابة العروضية
 َخَلا خ َْتد َ َذاُلن ْنر  سر ي ْس ْم َدر ثم ُْ َصاَوفرص ْ *** ُل َثاُؤَها أَوائر  َوْهَيل ْ َستنر  ْ َخم ْ َوفير  ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن لنمفاعي فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
  ويلالط البحر

































َصادر ... َوفرص ْ أَوائرُل َثاُؤَها َوْهَيل ْ َخمَْستنر  ْ َوفير  ْ هو ينطق بـ " " َوفي الصَّادر ُﰒَّ الّسر ينر َذاٌل َتَدخََّلا ...  َوفي َخمَْسٍة َوْهَي اَلأوائرُل َثاُؤَهاهذا البيت " 
"//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في  "، ورموزهَخَلا خ َْتد َ َذاُلن ْسر ينر س ْم َثم ُْ
َذاُلْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في نر ، َصاَخْم، َوفرص ْ َوفير  ْ تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير سر ي ْس ْم َدر ثم ُْ، َوْهَيل ْ تقطيع البيت "َستنر  ْ
 أي سالم عن الزحافات والعلل.
أصلا، لكنه حذف آخر سبب " تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف  أَوائر  أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َخَلا خ َْتد َ ،ُل َثاُؤَهالبيت "مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع ا
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
نه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأ
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































َُسكَّنر ُمنـْ َرَلا ...  اٌء َوْهَي في الرَّا َوأُْظهر َراَوفي الَّلامر ر َ )65
 إرذا انْـَفَتَحا بَعَد الم
َُسكَّنر  *** َوفي الَّلامر رَاٌء َوْهَي في الرَّا َوأُْظهر َرا البيت
 َلا ُمنـْز َإرذا انْـَفَتَحا بَعَد الم
 َلا ُمنـْز ََكنر ك ُْمس َل ْنْـَفَتَحا بَعد َ إرذ َ *** رَا َوأُْظهر رَافرر َْوْهَي  اُءن َْلامر ر ََوفرل ْ الكتابة العروضية
 َلا ُمنـْز َنر  ك َك ُْمس َ ل ْد ََتحَا بَـع ْ ْنف َ إرذ َ *** َوأُْظهر َرا رَافرر َْي  َوه ْ اُءن ْمر ر َ َلا َوفرل ْ التقطيع
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن ولفع *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل بحرال

































َُسكَّنر ُمنـْ َرَلا ...  َوفي الَّلامر رَاٌء َوْهَي في الرَّا َوأُْظهر َراهذا البيت " 
نْـَفَتَحا  ... إرذ َ رَا َوأُْظهر رَافرر َْوْهَي  اُءن َْلامر ر ََوفرل ْ هو ينطق بـ " " إرذا انْـَفَتَحا بَعَد الم
 "//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت " "، ورموزهَلا ُمنـْز ََكنر ك ُْمس َل ْبَعد َ
َتحَا ، َوه ْ اُءن ْمر ر َ" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "رَافرر َْي ، َلا َوفرل ْ
 ل.ْل" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلد َع ْب ـَ
صلا، " تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أك َك ُْمس َ ،ْنف َ إرذ َ أما التفعيلة الخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
، َوأُْظهررَابيت "الهذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َلا ُمنـْز َنر 
نه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأ القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 َعَلى إرْثرر َتحْرريٍك سر َوى َنحُْن ُمْسَجَلا ...  النُّوُن ُتْدَغُم فريهرَما سر َوى قاَل ُﰒَّ  )75
 َعَلى إرْثرر َتحْرريٍك سر َوى َنحُْن ُمْسَجَلا  *** سر َوى قاَل ُﰒَّ النُّوُن ُتْدَغُم فريهر َما البيت
 سر َوى َنحُْن ُمْسَجَلا  َتحْرريكرن ْ َعَلى إرْثرر  *** ُنوُن ُتْدَغُم فريهر َمان ـْم َاَل ثم ُْسر َوى ق َ الكتابة العروضية
 ُن ُمْسَجَلا  سر َوى َنح ْ َتحْرريكرن ْرر  َعَلى إرث ْ *** فريهر َما م ُ ُن ُتدْغ َ ُنون ـْم ََل ثم ُْ اسر َوى ق َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل حرالب

































َعَلى ...  ُنوُن ُتْدَغُم فريهر َمان ـْم َاَل ثم ُْسر َوى ق َ هو ينطق بـ " " َعَلى إرْثرر َتحْرريٍك سر َوى َنحُْن ُمْسَجَلا ...  سر َوى قاَل ُﰒَّ النُّوُن ُتْدَغُم فريهرَماهذا البيت " 
"//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة  "، ورموزهسر َوى َنحُْن ُمْسَجَلا  َتحْرريكرن ْإرْثرر 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة سر َوى َنح ْ، َعَلى إرث ْ، اسر َوى ق َ في تقطيع البيت "
َتحْرريكرْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير رر ، ُنون ـْم ََل ثم ُْفي تقطيع البيت "
 أي سالم عن الزحافات والعلل.
لا، لكنه حذف آخر سبب " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أص ُن ُتدْغ َ أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" ُن ُمْسَجَلا  ،فريهر َما يت "م ُمفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع الب
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
ه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأن
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َعَلى إرْثرر َتحْرريٍك فَـَتْخَفى تَـنَـزَُّلا ...  اْلمر يُم مر ْن قَـْبلر َبائرَها َوُتْسُكُن َعْنه ُ )85
 َعَلى إرْثرر َتحْرريٍك فَـَتْخَفى تَـنَـزَُّلا  *** َوُتْسُكُن َعْنُه اْلمر يُم مر ْن قَـْبلر َبائرَها البيت
 ُزَلا ز ْفَـَتْخَفى تَـن ـَ َتحْرريكرن ْْثرر َعَلى إر  *** مر يُم مر ْن قَـْبلر َبائرَهال ُْن َعنـْه َُوُتْسك َ الكتابة العروضية
 ُزَلا ز ْتَـن ـَ فَـَتْخَفى َتحْرريكرن ْرر  َعَلى إرث ْ *** لر َبائرَها ُم مرْن َقب ْ مريل ُْن َعنـْه ُ َوُتْسك َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن عولنف *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َعَلى إرْثرر ... مر يُم مر ْن قَـْبلر َبائرَهال ُْن َعنـْه َُوُتْسك َ هو ينطق بـ " " َعَلى إرْثرر َتحْرريٍك فَـَتْخَفى تَـنَـزَُّلا ...  َوُتْسُكُن َعْنُه اْلمر يُم مر ْن قَـْبلر َبائرَهاهذا البيت " 
"//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الثالثة والخامسة والسابعة في  "، ورموزهُزَلا ز ْفَـَتْخَفى تَـن ـَ َتحْرريكرن ْ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في فَـَتْخَفى ،َعَلى إرث ْ ،ُم مرْن َقب ْ تقطيع البيت "
َتحْرريكرْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي رر ، مريل َْعنـْه ُ ن ُتقطيع البيت "
 سالم عن الزحافات والعلل.
صلا، لكنه حذف آخر سبب َوُتْسَك " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أ أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" تستعملان ُزَلا ز ْتَـن ـَ، لر َبائرَهابيت "مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع ال
(حذف الخامس  القبضوزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
ه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأن
قد غير  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "إلى الوزن بعده 

































 أََتى ُمْدَغٌم فَاْدرر اُلأُصوَل لرَتْأُصَلا ...  با يُـَعذّرُب َحيـْ ثَُما َوفي َمْن َيَشاء ُ )95
َتْأُصَلا  *** َوفي َمْن َيَشاُء با يُـَعذّرُب َحيـْ ثَُما البيت
 أََتى ُمْدَغٌم فَاْدرر اُلأُصوَل لر
  يُـع ََوفي َمْن َيَشاُء با َ الكتابة العروضية
 ُأُصوَل لرَتْأُصَلا  ل ْْدرر ف َ ُمْدَغُمن ْأََتى  *** ُب َحيـْ ثَُماْذذر
 يُـع َ َيَشاُء با َ َوفي َمن ْ التقطيع
 لرَتْأُصَلا  ُأُصول َ ل ْْدرر ف َ َغُمن ْ ُمد ْأََتى  *** ُب َحيـْ ثَُما ْذذر
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //.//. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _     _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































أََتى ...  ُب َحيـْ ثَُماْذذر  يُـع ََوفي َمْن َيَشاُء با َ هو ينطق بـ " " أََتى ُمْدَغٌم فَاْدرر اُلأُصوَل لرَتْأُصَلا ...  َوفي َمْن َيَشاُء با يُـَعذّرُب َحيـْ ثَُما"  هذا البيت
"//./._//.//._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع  "، ورموزهُأُصوَل لرَتْأُصَلا  ل ْْدرر ف َ ُمْدَغُمن ْ
ْل ْدرر ف َ َغُمن ْ ُمْد" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة السادسة في تقطيع البيت "أََتى ، َوفي َمن ْ البيت "
 عيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل." تستعمل وزن "مفا
،يُـع َ أما التفعيلة الثالثة والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه ُأُصول َْذذر
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضآخر التفعيلة حتى يدخل عليه  حذف آخر سبب خفيف من
" تستعمل  َيَشاُء با َ التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. وأما التفعيلة الثانية في تقطيع البيت "
(حذف الخامس  القبضن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه وزن "مفاعل
في مكان الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين لرَتْأُصَلا  ،ُب َحيـْ ثَُماتفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "حشو البيت. أما ال
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، غير أّن  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا  التغيير في

































مفاعلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله البيت 
 ." مفاعلن فعولعيلن مفا فعولن
 إرَماَلَة َكالأَبْـرَارر َوالنَّارر أَْثقرَلا ...  َوَلا َيمَْنُع الإر ْدغاُم إرْذ ُهَو َعاررض ٌ )26
 إرَماَلَة َكالأَبْـرَارر َوالنَّارر أَْثقرَلا  *** َوَلا َيمَْنُع الإر ْدغاُم إرْذ ُهَو َعاررض ٌ البيت
 ارر أَْثقرَلا نْـن َبْـرَارر و َإرَماَلَة َكْلأ َ *** َعاررُضن ْاُم إرْذ ُهَو إرْدغْل َوَلا َيمْنَـع ُ الكتابة العروضية
 رر أَْثقرَلا  انْـن َرر و َ بْـَراَة َكْلأ َ إرَمال َ *** َعاررُضن َْو  ُم إرْذ ه ُ إرْدغاْل نَـع ُ َوَلا يم َْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن عولنف التفعيلة
 _ _ _   *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب



































بْـرَارر إرَماَلَة َكْلأ ََعاررُضْن ... إرْدغاُم إرْذ ُهَو ْل َوَلا َيمْنَـع ُ هو ينطق بـ " " إرَماَلَة َكالأَبْـرَارر َوالنَّارر أَْثقرَلا ...  َوَلا َيمَْنُع الإر ْدغاُم إرْذ ُهَو َعاررض ٌهذا البيت " 
رر  ،َوَلا يم َْ "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع البيت "َلا ارر أَْثقر نْـن َو َ
" بْـَراَة َكْلأ َ، غاإرد ْْل نَـع ُ" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "انْـن َو َ
 تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
وسبب خفيف أصلا، لكنه " تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع إرَمال َ، ُم إرْذ ه ُ أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
رر َعاررُضْن، َو في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة 
 القبض" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه أَْثقرَلا 
رى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مج
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َمَع اْلَباءر أَْو مر يٍم وَُكْن ُمَتَأمّرلا َ...  ْم َوُرْم فير َغْيرر َباٍء َومريمر َهاَوَأشمْر  )16
 َمَع اْلَباءر أَْو مر يٍم وَُكْن ُمَتَأمّرلا َ *** َوَأشمْر ْم َوُرْم فير َغْيرر َباٍء َومريمر َها البيت
 لا َْممر وَُكْن ُمَتأ َ مريمرن َْمَعْلَباءر أَْو  *** َومريمر َها َباءرن َْوَأشمْر ْم َوُرْم فير َغْيرر  الكتابة العروضية
 لا َْممر تأ ََ وَُكْن م ُ مريمرن ْءر أَْو  َمَعْلَبا *** َومريمر َها َباءرن ْرر  َوُرْم فير َغي ْ َوَأشمْر م ْ التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن عولف مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 مريمرن َْمَعْلَباءر أَْو ...  َومريمر َها َباءرن َْوَأشمْر ْم َوُرْم فير َغْيرر  هو ينطق بـ " " َمَع اْلَباءر أَْو مر يٍم وَُكْن ُمَتَأمّرلا َ...  َوَأشمْر ْم َوُرْم فير َغْيرر َباٍء َومريمرَهاهذا البيت " 
 "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في تقطيع البيت " "، ورموزهلا َْممر وَُكْن ُمَتأ َ
ْم فير َور ُ" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "َمَعْلَباَباءرْن, رر , َوَأشمْر م ْ
مريمرْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات ءر أَْو , َغي ْ
 والعلل.
أصلا، لكنه حذف آخر " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف  وَُكْن م ُ أما التفعيلة السابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة  القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" لا َْممر تأ ََ, َومريمر َهالبيت "زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع ا
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
ه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأن
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َعسر ٌير َوبار لإر ْخَفاءر طَبََّق َمْفصر َلا ...  قَـبـْ َلُه َصحَّ َساكرن ٌ َوإرْدَغاُم َحْرف ٍ )26
 َعسر ٌير َوبار لإر ْخَفاءر طَبََّق َمْفصر َلا  *** َوإرْدَغاُم َحْرٍف قَـبـْ َلُه َصحَّ َساكرن ٌ البيت
 َبَق َمْفصر َلا ب ـَْفاءر ط َخ َْوبرْلإر  َعسر يرُن ْ *** ُنن َْح َساكر ح ْص َ و ْقَـبـْ َله ُ َحْرفرن َْوإرْدَغاُم  الكتابة العروضية
 َق َمْفصر َلا  ب َب ْءر ط َ ْخَفاَوبرْلإر  َعسر يرُن ْ *** ُنن َْح َساكر  ح ْص َ و ْله َُ َقب َْحْرفرن ـُْم  َوإرْدَغا التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 ُنْن ... َعسر يرُن َْح َساكر ح ْص َ و ْقَـبـْ َله ُ َحْرفرن َْوإرْدَغاُم  هو ينطق بـ " " َعسر ٌير َوبار لإر ْخَفاءر طَبََّق َمْفصر َلا ...  َوإرْدَغاُم َحْرٍف قَـبـْ َلُه َصحَّ َساكرن ٌهذا البيت " 
/./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** /َبَق َمْفصر َلا ب ـْْخَفاءر ط ََوبرْلإر 
ْح, َعسر يرُْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع ص َ و ْله َُ, َوإرْدَغا تقطيع البيت "
ن وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم " تستعملاْخَفا, َوبرْلإر َقب َْحْرفرن ـُْم البيت "
 عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر  ب َب ْءر ط َ أما التفعيلة السابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة  القبضلتفعيلة حتى يدخل عليه سبب خفيف من آخر ا
َق , ُنن َْح َساكر زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
تعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه " تسَمْفصر َلا 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله لتفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت واحدا (الحذف) ويغير ا
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"

































 اْلَعْفَو َوْأُمْر ُﰒَّ مر ْن بَـْعدر ظُْلمرهر  )36
ْهدر ُﰒَّ الخُْلدر َواْلعرْلمر فَاْشمَلا ...  ُخذر
َ
 َوفي الم
 اْلَعْفَو َوْأُمْر ُﰒَّ مر ْن بَـْعدر ظُْلمرهر  البيت
َْهدر ُﰒَّ الخُْلدر َواْلعرْلمر فَاْشمَُلا  *** ُخذر
 َوفي الم
  *** ي َْم مر ْن بَـْعدر ظُْلمرهر ُخذرْلَعْفَو َوْأُمْر ثم ُْ الكتابة العروضية
 ْشُمَلا ف َُخْلدر َوْلعرْلمر َمل ْثم ُْ َمْهدر ل َْوفر
 ْشُمَلا ف َمر  در َوْلعرل ْ ُخل َْمل ْدر ثم ُْ َمه ْل َْوفر  *** ي ْدر ظُْلمرهر  َم مر ْن َبع ْ َو َوْأُمْر ﰒ ُْ ُخذرْلَعف ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** علنمفا فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر


































 اْلَعْفَو َوْأُمْر ُﰒَّ مر ْن بَـْعدر ظُْلمرهر هذا البيت " 
َْهدر ُﰒَّ الخُْلدر َواْلعرْلمر فَاْشمَُلا ...  ُخذر
ْي ... َم مر ْن بَـْعدر ظُْلمرهر ُخذرْلَعْفَو َوْأُمْر ثم ُْ هو ينطق بـ " " َوفي الم
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة ْشُمَلا ف َُخْلدر َوْلعرْلمر َمل َْمْهدر ثم ُْل َْوفر 
عيلة " تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفدر َوْلعرل ْ, َمه ْل ْ, َوفر َم مر ْن َبع ْ, ُخذرْلَعف ْ والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك ُخل َْمل ْدر ثم ُْ, َو َوْأُمْر ﰒ ُْالثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين ْشُمَلا ف َمر ْي, در ظُْلمرهر  أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "م ُ
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا 
 فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن 
 

































 (21) اْلِكنااياة ِ هااء ِ باا ب  
 َوَما قَـبـْ َلُه التَّْحرريُك لرْلُكلّر ُوصّر َلا ...  َوَلم َْيصر ُلوا َها ُمْضَمٍر قَـْبَل َساكرن ٍ )26
 َوَما قَـبـْ َلُه التَّْحرريُك لرْلُكلّر ُوصّر َلا  *** َوَلم َْيصر ُلوا َها ُمْضَمٍر قَـْبَل َساكرن ٍ البيت
 صر َلا ص ْلر و ُْل َتْحرريُك لرْلك ُت ـَْوَما قَـبـْ َله ُ *** ن َْساكرنر قَـْبَل  ُمْضَمررن َْها  َوَلم َْيصر ُلو ْ الكتابة العروضية
 صر َلا ص ْلر و ُ ل ُْك لرْلك ُ َتْحرريت ـْله َُ َوَما َقب ْ *** ن َْل َساكرنر  َقب ْ َمررن ْ ُمض َْها  صر ُلو ْ َوَلم ْي َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن عولنف *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َوَما ْن ... قَـْبَل َساكرنر  ُمْضَمررن َْها  َولمَْ َيصر ُلو ْ هو ينطق بـ " " َوَما قَـبـْ َلُه التَّْحرريُك لرْلُكلّر ُوصّر َلا ...  َولمَْ َيصر ُلوا َها ُمْضَمٍر قَـْبَل َساكرن ٍهذا البيت " 
"، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الثالثة والخامسة والسابعة صر َلا ص ْلر و ُْل َتْحرريُك لرْلك ُت ـْقَـبـْ َله ُ
 ْل" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة فيُك لرْلك ُ, َوَما َقب ْ, َقب ْ َمررن ْ في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير َتْحرريت ـْله َُُمْض, َها  صر ُلو ْتقطيع البيت "
 أي سالم عن الزحافات والعلل.
مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد  َولمَْ ي َ أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" صر َلا ص ْلر و ُْن, َل َساكرنر ثامنة في تقطيع البيت "مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة وال
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َوفريهر ُمَهانا ًَمْعُه َحْفٌص َأُخو ورَلا ...  َوَما قَـبـْ َلُه التَّْسكرُين لار ْبنر َكثريررهرم ْ )56
 َوفريهر ُمَهانا ًَمْعُه َحْفٌص َأُخو ورَلا  *** َوَما قَـبـْ َلُه التَّْسكرُين لار ْبنر َكثريررهرم ْ البيت
 ورَلا  َأُخو ْ َحْفُصن َْمْعُه  ُمَهاَنن ْ ي َْوفريهر  *** هرم ْْبنر َكثريرر لر َتْسكرُين ت ـَْوَما قَـبـْ َله ُ الكتابة العروضية
 ورَلا  َأُخو ْ َحْفُصن ُْه  َمع ْ ُمَهاَنن ْ ي َْوفريهر  *** َكثريررهرم ْ ْبنر لر ُن  َتْسكريت ـْله َُ َوَما َقب ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول لنمفاعي فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن فاعيلنم فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 ُمَهاَنن ْ ي َْوفريهر ...  ْبنر َكثريررهرم ْلر َتْسكرُين ت ـَْوَما قَـبـْ َله ُ هو ينطق بـ " " َوفريهر ُمَهانا ًَمْعُه َحْفٌص َأُخو ورَلا ...  َوَما قَـبـْ َلُه التَّْسكرُين لار ْبنر َكثريررهرم ْهذا البيت " 
ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في تقطيع  "،ورَلا  َأُخو ْ َحْفُصن َْمْعُه 
َحْفُصْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع ُه ْي, َوفريهر , َوَما َقب ْ البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم َمع ْ , ُمَهاَنن َْتْسكريت ـْله َُيت "الب
 عن الزحافات والعلل.
خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب  ْبنر لر ُن  أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" ورَلا  َأُخو ْ, َكثريررهرم ْطيع البيت "مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تق
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
علة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى ال
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 

































 َونُـْؤترهر مر نـْ َها فَاَعَتبرر ْ َصافريا ًَحَلا ...  يُـَؤدّرْه َمْع نُـَولّرْه َوُنْصلرهر  َوَسكّرن ْ )66
يا ًَحَلا  *** َوَسكّرْن يُـَؤدّرْه َمْع نُـَولّرْه َوُنْصلرهر  البيت
 َونُـْؤترهر مر نـْ َها فَاَعَتبرر ْ َصافر
ْه َمْع نُـو َد ْكرْن يُـؤ َك َْوس َ الكتابة العروضية
َين َْتبرر ْ ع ْف ـََونُـْؤترهر مر نـْ َها  *** ي ْ َوُنْصلرهر ْلْر ْدر
 َحَلا  َصافر
ْه َمع ْد ْيُـؤ َ كرن ْك َْوس َ التقطيع
َين ْ َصاَتبرر ْ  ع ْف َهر مر نـْ َها  َونُـْؤتر  *** ي َْوُنْصلرهر  ْلْر ْنُـو َ در
 َحَلا  فر
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن ولنفع مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن نمفاعيل فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َونُـْؤترهر مر نـْ َها ْي ...  َوُنْصلرهر ْلْر ْدرْه َمْع نُـو َد ْكرْن يُـؤ َك َْوس َ هو ينطق بـ " " َونُـْؤترهر مر نـْ َها فَاَعَتبرر ْ َصافريًا َحَلا ...  َوَسكّرْن يُـَؤدّرْه َمْع نُـَولّرْه َوُنْصلرهر هذا البيت " 
َين َْتبرر ْ ع ْف ـَ
ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في تقطيع "، َحَلا  َصافر
ت َصا" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيَتبرر ْ , ْلْر ْنُـو َ, كرن ْك َْوس َ البيت "
ْه َمع ْد ْيُـؤ َ"
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن ع ْف َهر مر نـْ َها , در
 الزحافات والعلل.
خفيف أصلا، لكنه حذف آخر  " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب َونُـْؤتر  أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة  القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َحَلا  فرَين ْ, ي َْوُنْصلرهر قطيع البيت "زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في ت
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































ْه َويَـتَّقره َْوَعنـْه ُ )76
 َحمَى َصْفَوُه قَـْوٌم بِر ُْلٍف َوأَنْـَهَلا ...  ْم َوَعْن َحْفٍص َفأَْلقر
ْه َويَـتَّقره ْ البيت
 َحمَى َصْفَوُه قَـْوٌم بِر ُْلٍف َوأَنْـَهَلا  *** َوَعنـْ ُهْم َوَعْن َحْفٍص َفأَْلقر
 َوأَنْـَهَلا  بِر ُْلفرن ْ قَـْوُمن ْ و َْحمَى َصْفَوه ُ *** َتقره ْت ـَْفأَْلقرْه َوي ـَ َحْفصر ن َْوَعنـْ ُهْم َوَعْن  الكتابة العروضية
 َوأَنْـَهَلا  بِر ُْلفرن ْ قَـْوُمن ْ و َْوه ُ َحمَى َصف ْ *** َتقره ْت ـَْوي ـَ َفأَْلقره ْ َحْفصر ن َْوَعْن  َوَعنـْ ُهم ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن نمفاعيل فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن فاعيلنم فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































ْه َويَـتَّقره ْهذا البيت " 
َحمَى ...  َتقره ْت ـَْفأَْلقرْه َوي ـَ َحْفصر ن َْوَعنـْ ُهْم َوَعْن  هو ينطق بـ " " َحمَى َصْفَوُه قَـْوٌم بِر ُْلٍف َوأَنْـَهَلا ...  َوَعنـْ ُهْم َوَعْن َحْفٍص َفأَْلقر
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة َلا َوأَنْـه َ بِر ُْلفرن ْ قَـْوُمن ْ و َْصْفَوه ُ
لثانية بِر ُْلفرْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة ا, َحمَى َصف ْ, َفأَْلقره ْ, َوَعنـْ ُهم ْ والسابعة في تقطيع البيت "
قَـْوُمْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة  و َْوه َُحْفصر ْن, َوَعْن والسادسة في تقطيع البيت "
 المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه َهَلا َوأَن ـْ, َتقره ْت ـَْوي ـَأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله ف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذ
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 َوَياْترْه َلَدى طه بار لار ْسَكانر ُﳚَْتَلا ...  ْفُصُهم َْوُقْل بُسُكونر اْلَقافر َواْلَقْصرر ح َ )86
 َوَياْترْه َلَدى طه بار لار ْسَكانر ُﳚَْتَلا  *** َوُقْل بُسُكونر اْلَقافر َواْلَقْصرر َحْفُصُهم ْ البيت
 ْسَكانر ُﳚَْتَلا برلر  اه َاترْه َلَدى ط ََويأ َْ *** ُسُكونرْلَقافر َوْلَقْصرر َحْفُصُهم َْوُقْل بر  الكتابة العروضية
 نر ُﳚَْتَلا  ْسَكابرلر  اه َاَلَدى ط َ تره َْويأ َْ *** رر َحْفُصُهم ْ فر َوْلَقص ْ ُسُكونرْلَقا َوُقْل بر  التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 لنمفاع فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































...  ُسُكونرْلَقافر َوْلَقْصرر َحْفُصُهم َْوُقْل بر  هو ينطق بـ " "َوَياْترْه َلَدى طه بار لار ْسَكانر ُﳚَْتَلا ...  َوُقْل بُسُكونر اْلَقافر َواْلَقْصرر َحْفُصُهم ْت " هذا البي
//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الثالثة والخامسة والسابعة "، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._ْسَكانر ُﳚَْتَلا برلر  اه َاترْه َلَدى ط ََويأ َْ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في ْسَكابرلر , تره َْويأ َْ, فر َوْلَقص ْ في تقطيع البيت "
"مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي  ا" تستعملان وزنه َاَلَدى ط َ, ُسُكونرْلَقاتقطيع البيت "
 سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر  َوُقْل بر  أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة  القبضحتى يدخل عليه  سبب خفيف من آخر التفعيلة
" نر ُﳚَْتَلا , رر َحْفُصُهم ْزحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
 القبضوزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه  تستعملان
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله ة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت (الحذف) ويغير التفعيل
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َوفير َطَه برَوْجَهْينر بجُّر َلا  بُِْلف ٍ...  َوفي اْلُكلّر َقْصُر اْلهَاءر َباَن لرَسانُه ُ )96
 بُِْلٍف َوفير َطَه برَوْجَهْينر بجُّر َلا  *** َوفي اْلُكلّر َقْصُر اْلهَاءر َباَن لرَسانُه ُ البيت
 جر َلا برَوْجَهْينر بج ُْ اه َاَوفير ط َ بِر ُْلفرن ْ *** و ْلر َقْصُر ْلهَاءر َباَن لرَسانُـه ُْل ك َُوفرل ْ الكتابة العروضية
 جر َلا نر بج ُْ برَوْجَهي ْ اه َاَوفير ط َ بِر ُْلفرن ْ *** و ْلرَسانُـه ُ ءر َبان َ لر َقْصُر ْلهَا ل ْك َُوفرل ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َوفير  ْو ... بِر ُْلفرن ْلر َقْصُر ْلهَاءر َباَن لرَسانُـه ُْل ك َُوفرل ْ هو ينطق بـ " "بُِْلٍف َوفير َطَه برَوْجَهْينر بجُّر َلا ...  ْلهَاءر َباَن لرَسانُه َُوفي اْلُكلّر َقْصُر اهذا البيت " 
تفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في تقطيع "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما الجر َلا برَوْجَهْينر بج ُْ اه َاط َ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت برَوْجَهي ْْل, بِر ُْلفرْن, ك َُوفرل ْ البيت "
د مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن ا" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وته َاَوفير ط َ, لر َقْصُر ْلهَا"
 الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب  ءر َبان َ أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
لخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف (حذف ا القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" جر َلا نر بج ُْ, و ْلرَسانُـه ُمفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
 القبضتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من و 
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله ذلك فوزن هذا البيت  (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 ُه نَـْوَفَلا َر فَاذُْكر َْواْلَقص ْبِر ُْلفرهرمر ا َ...  ُنُه لُْبُس طَيّرب ٍيم َْ يَـْرَضه َْوإرْسَكاُن  )27
هرمر ا َ *** ُيمُْنُه لُْبُس طَيّرب ٍ يَـْرَضه َْوإرْسَكاُن  البيت
 َر فَاذُْكْرُه نَـْوَفَلا َواْلَقص ْبِر ُْلفر
هرم *** يربنر  ْي ْلُْبُس ط َ و ْنُـه ُيم َْ يَـْرَضه َْوإرْسَكاُن  الكتابة العروضية
 َر َفْذُكْرُه نَـْوَفَلا ْلَقص ْا َو َبِر ُْلفر
  بِر ُْلفر  *** يربنر  ْي ُْس ط َ ُلب ْ و ْنُـه ُ يم َْ يَـْرَضه ْ ن ُ َوإرْسَكا التقطيع
 ُه نَـْوَفَلا  َر َفْذُكر ْ ْلَقص ْا َو َهمر
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ لزحاف الجاري مجرى العلةا
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































هرمر َا ...  لُْبُس طَيّرب ٍُيمُْنُه  يَـْرَضه َْوإرْسَكاُن هذا البيت " 
هرميربنر  ْي ْلُْبُس ط َ و ْنُـه ُيم َْ يَـْرَضه َْوإرْسَكاُن  هو ينطق بـ " "َر فَاذُْكْرُه نَـْوَفَلا َواْلَقص ْبِر ُْلفر
ا َ ... بِر ُْلفر
لتفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في تقطيع "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما اَر َفْذُكْرُه نَـْوَفَلا ْلَقص ْو َ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع َر َفْذُكر ْ, ُلب ْ و ْنُـه ُ, َوإرْسَكا البيت "
 يم َْ يَـْرَضه ُْن البيت "
من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم ْلَقْص" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون َا و َ, همر
 عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر  بِر ُْلفر  أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "
حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة ( القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" ُه نَـْوَفَلا , يربنر  ْي ُْس ط َزحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
 القبضون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتك
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله افة إلى ذلك فوزن هذا البيت (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إض
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 هر َسكّرْن لرَيْسُهَلا َوَشرًّا يَـَرْه َحْرفَـي ْ...  َلُه الرَّْحُب َوالزّرْلزَاُل َخْيرا ًيَـَرْه بهر َا )17
َيْسُهَلا  *** َلُه الرَّْحُب َوالزّرْلزَاُل َخْيرا ًيَـَرْه بهر َا البيت
 َوَشرًّا يَـَرْه َحْرفَـْيهر َسكّرْن لر
َيْسُهَلا ك ْيَـَرْه َحْرفَـْيهر س َ َوَشْرَرن ْ *** يَـَرْه بهر َا َخيـْ َرن ْزرْلزَاُل ز َْرْحُب و َ ر ْله َُ الكتابة العروضية
 كرْن لر
 س َ يَـَرْه َحْرفي َْ َوَشْرَرن ْ *** يَـَرْه بهر َا َخيـْ َرن ُْل  زرْلَزاز ُْب و َ رَح ْ ر ْله َُ لتقطيعا
 لرَيْسُهَلا  كرن ْك ْهر
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َيْسُهَلا ...  رَّْحُب َوالزّرْلزَاُل َخْيرًا يَـَرْه بهر َاَلُه الهذا البيت " 
يَـَرْه  ... َوَشْرَرن ْ يَـَرْه بهر َا َخيـْ َرن ْزرْلزَاُل ز َْرْحُب و َ ر ْله َُ هو ينطق بـ " "َوَشرًّا يَـَرْه َحْرفَـْيهر َسكّرْن لر
./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //كرْن لرَيْسُهَلا ك َْحْرفَـْيهر س َ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية كرن ْك ْهر س َ, َخيـْ َرْن, َوَشْرَرن ُْل , رَح ْ ر ْله َُ في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة يَـَرْه َحْرفي َْ, ازرْلز َز ُْب و َوالسادسة في تقطيع البيت "
 المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
 
َيْسُهَلا , يَـَرْه بهر َا أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "م ُ
وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا،  " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون منلر
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله لى ذلك فوزن هذا البيت التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إ
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 ُه َحْرَمَلا َوفي اْلهَاءر َضمٌّ َلفَّ َدْعَوا...  ى نَـَفٌر أَْرجر ْئُه بار ْلهَْمزر َساكرناَوع َ )27
 َوفي اْلهَاءر َضمٌّ َلفَّ َدْعَواُه َحْرَمَلا  *** ى نَـَفٌر أَْرجر ْئُه بار ْلهَْمزر َساكرناَوع َ البيت
 َف َدْعَواُه َحْرَمَلا ف ْل َ ن ْم ُم ْْلَهاءر ض ََوفر  *** ن ْأَْرجر ْئُه برْلَهْمزر َساكرن َ نَـَفُرن ْى َوع َ الكتابة العروضية
 ُه َحْرَمَلا  َف َدْعَوا ف ْنـْ ل َم ُم ْءر ض َ ْلَهاَوفر  *** ن ْزر َساكرن َ ُه برْلَهم ْ ْرجر ئ ْأ َ فَـُرن ْ ن َى َوع َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الجاري مجرى العلةالزحاف 
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































ْلَهاءر ْن ... َوفر أَْرجر ْئُه برْلَهْمزر َساكرن َ نَـَفُرن ْى َوع َ هو ينطق بـ " " َوفي اْلهَاءر َضمٌّ َلفَّ َدْعَواُه َحْرَمَلا ...  َساكرناى نَـَفٌر أَْرجر ْئُه بار ْلهَْمزر َوع َهذا البيت " 
ثالثة والخامسة والسابعة في "، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الَف َدْعَواُه َحْرَمَلا ف ْل َ ن ْم ُم ْض َ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع َف َدْعَوا, ْلَها, َوفر ُه برْلَهم ْ تقطيع البيت "
وع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي ْف" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجمنـْ ل َم ُم ْءر ض َ, أَْرجر ئ ْ البيت "فَـُرن ْ
 سالم عن الزحافات والعلل.
َن " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر ى َوع َ أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت "
الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة (حذف الخامس  القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ُه ْن, زر َساكرن َزحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
موع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجَحْرَمَلا 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله فوزن هذا البيت واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"

































 َلا َوصر ْلَها جَوادا ًُدوَن َرْيٍب لرُتوص َ...  َوَأْسكرْن َنصر يرا ًفَاَز َواْكسر ْر لرَغْيررهرم ْ )37
 َوصر ْلَها جَوادا ًُدوَن َرْيٍب لرُتوَصَلا  *** َوَأْسكرْن َنصر يرا ًفَاَز َواْكسر ْر لرَغْيررهرم ْ البيت
 َصَلا لرتُـو ْ َرْيبنر  ُْدوَن  َواَدن َْوصر ْلَها ج َ *** ْكسر ْر لرَغْيررهرم َْوفَاَز  َنصر يرَن َْوَأْسكرْن  الكتابة العروضية
 َصَلا لرتُـو ْ َرْيبنر  َْن  ُدو َواَدن ْج َ َوصر ْلَها *** لرَغْيررهرم ْ ْكسر ر َْوَز  اف َ َنصر يرَن ْ َوَأْسكرن ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ مجرى العلةالزحاف الجاري 
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َوصر ْلَها ...  ْكسر ْر لرَغْيررهرم َْوفَاَز  َنصر يرَن َْوَأْسكرْن  هو ينطق بـ " "َوصر ْلَها جَوادا ًُدوَن َرْيٍب لرُتوَصَلا ...  هرم َْوَأْسكرْن َنصر يرا ًفَاَز َواْكسر ْر لرَغْيرر هذا البيت " 
والثالثة والخامسة  "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولىَصَلا لرتُـو ْ َرْيبنر  ُْدوَن  َواَدن ْج َ
َرْيبنر ْ " تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة َن , َوصر ْلَها, ْكسر ر َْوَز , َوَأْسكرن ْ والسابعة في تقطيع البيت "
ون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكُدو َواَدن ْج َ, فَا الثانية والسادسة في تقطيع البيت "َنصر يرَن ْ
 التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، َصَلا لرتُـو ْ, لرَغْيررهرم ْأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضعي) حتى يدخل عليه لكنه حذف آخر سبب خفيف (
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  ن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن""فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيل
 ." مفاعلن فعولن
 

































 (51) وااْلقاْصر ِ اْلماد  ِ ب  باا 
ٌف َأْو َياُؤَها بَـْعَد َكْسَرة ٍ )27
 أَور اْلَواُو َعْن َضمٍّ َلقري اْلهَْمَز طُوّرَلا ...  إرَذا أَلر
ٌف َأْو َياُؤَها بَـْعَد َكْسَرة ٍ البيت
 أَور اْلَواُو َعْن َضمٍّ َلقري اْلهَْمَز طُوّرَلا  *** إرَذا أَلر
  ن ْمر م ْأَور ْلَواُو َعْن ض َ *** ترن ْأَْو َياُؤَها بَـْعَد َكْسر َ ن ْإرَذا أَلرف ُ الكتابة العروضية
 ورَلا و ْْلَهْمَز ط َُلقر
 ورَلا و َْز ط ُ ْلَهم َْلقر  ن ْمر م ُْوَعْن ض َ أَور ْلَوا *** ترن َْد َكْسر َ َبع ُْؤَها  أَْو يا َ ن ْلرف ُ َذا أ َإر  التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ لعلةالزحاف الجاري مجرى ا
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































ٌف َأْو َياُؤَها بَـْعَد َكْسَرة ٍهذا البيت " 
أَور ْلَواُو َعْن ترْن ... أَْو َياُؤَها بَـْعَد َكْسر َ ن ْإرَذا أَلرف ُ هو ينطق بـ " "ور اْلَواُو َعْن َضمٍّ َلقري اْلهَْمَز طُوّرَلا أ َ...  إرَذا أَلر
امسة والسابعة في "، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الثالثة والخورَلا و ْْلَهْمَز ط َُلقر  ن ْمر م ْض َ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع ْلَهم ْ, َلقر َأور ْلَوا, ُؤَها َبع ْ تقطيع البيت "
 خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم ْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببينمر م ُْوَعْن ض َ, َأْو يا َ ن ْلرف ُالبيت "
 عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب  َذا أ َإر  أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت "
 أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف (حذف الخامس الساكن) في القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" ورَلا و َْز ط ُترْن, َد َكْسر َمفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
 القبضين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله البيت  (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 بِر ُْلفرهرما َيُـْروريَك َدرًّا َوُمخَْضَلا ...  فَإرْن يَـنـَْفصر ْل فَاْلَقْصَر َبادرْرُه طَالربا ً )57
هرما َيُـْروريَك َدرًّا َوُمخَْضَلا  *** فَإرْن يَـنـَْفصر ْل فَاْلَقْصَر َبادرْرُه طَالربا ً بيتال
 بِر ُْلفر
هرما َيُـْروري ْ *** فَإرْن يَـنـَْفصر ْل فَـْلَقْصَر َبادرْرُه طَالرَبن ْ الكتابة العروضية
 َوُمخَْضَلا  ن ْر َر َْك د َبِر ُْلفر
ا َيُـْروري ْ بِر ُْلفر  *** ُه طَالرَبن ْ َبادرر ْ ر َ َفصر ْل فَـْلَقص ْ فَإرْن َين ْ التقطيع
 َوُمخَْضَلا  ن ْر َر َْك د َ همر
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ لعلةالزحاف الجاري مجرى ا
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































هرمَا يُـْروريَك َدرًّا َوُمخَْضَلا ...  فَإرْن يَـنـَْفصر ْل فَاْلَقْصَر َبادرْرُه طَالربا ًهذا البيت " 
هرما َ ... فَإرْن يَـنـَْفصر ْل فَـْلَقْصَر َبادرْرُه طَالرَبن ْ هو ينطق بـ " "بِر ُْلفر
بِر ُْلفر
ثة والسابعة في تقطيع "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالَوُمخَْضَلا  ن ْر َر َْك د َيُـْروري ْ
ْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت ر َر َْك د َ, َر َبادرر ْ, فَإرْن َين ْ البيت "
َا يُـْروري ْ, َفصر ْل فَـْلَقص ْ"
خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين همر
 الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر  بِر ُْلفر  أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "
في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة (حذف الخامس الساكن)  القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َوُمخَْضَلا , ُه طَالرَبن ْزحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
 القبض خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله البيت (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َوَمْفُصولُُه في أُمّر َها أَْمرُُه إرَلى ...  َكجر َئ َوَعْن ُسوٍء َوَشاَء اتّرَصالُه ُ )67
 َوَمْفُصولُُه في أُمّر َها أَْمرُُه إرَلى  *** َعْن ُسوٍء َوَشاَء اتّرَصالُه َُكجر َئ و َ البيت
 إرَلى  و َْها أَْمُره ُْممر في أ ُ و َْوَمْفُصوله ُُ *** و ْترَصاله ُُت َْوَشاَء  ُسوءرن َْوَعْن  ْيأَاَكجر  الكتابة العروضية
 إرَلى  و ْرُه ُ مر َها أَم ْ م ْفي أ ُ و ْله ُُ ْفُصوَوم َ *** و ْترَصاله ُُ ت َْوَشاأ َ ُسوءرن َْوَعْن  ْيأَاَكجر  التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































في  و َْوَمْفُصوله ُُْو ... ترَصاله ُُت َْوَشاَء  ُسوءرن َْوَعْن  ْيأَاَكجر  هو ينطق بـ " "ُه إرَلى َوَمْفُصولُُه في أُمّر َها أَْمر ُ...  َكجر َئ َوَعْن ُسوٍء َوَشاَء اتّرَصالُه ُهذا البيت "  
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة في إرَلى  و َْها أَْمُره ُْممر أ ُ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة مر َها أَم ْ, َوَمْفُصوْت, ْيأَا, َوَشاأ َجر ك َ تقطيع البيت "
المذكورة تغيير  ْم" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلةفي أ ُ و ْله ُُُسوءرْن, َوَعْن في تقطيع البيت "
 أي سالم عن الزحافات والعلل.
 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، إرَلى  و ْرُه ُْو, ترَصاله ُُأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
له "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه (حذف الخامس الساكن) في أص القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "بعده  قد غير إلى الوزن "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 ُمَطوََّلا  فَـَقْصٌر َوَقْد يُـْرَوى لرَوْرش ٍ...  َوَما بَـْعَد َهمٍْز َثابرٍت أَْو ُمَغيرَّ ٍ )77
َوْرش ٍ *** َوَما بَـْعَد َهمٍْز َثابرٍت أَْو ُمَغيرَّ ٍ البيت
 َلا ُمَطوَّ  فَـَقْصٌر َوَقْد يُـْرَوى لر
َوْرشر  فَـَقْصُرن ْ *** ن َْيرر ي ـْأَْو ُمغ َ َثابرتنر  ْ َهمْزرن َْوَما بَـْعَد  الكتابة العروضية
 َوَلا و ُْمط َ ن َْوَقْد يُـْرَوى لر
َوْرشر  َوَقْد يُـْرَوى فَـَقْصُرن ْ *** ن َْيرر ي ـُْمغ َ أَو ْ برتنر  ْ ثا َ َهمْزرن َْد  َوَما َبع ْ التقطيع
 َوَلا و ُْمط َ ن ْلر
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َوْرش ٍ...  َوَما بَـْعَد َهمٍْز َثابرٍت أَْو ُمَغيرَّ ٍهذا البيت " 
َوَقْد يُـْرَوى  ْن ... فَـَقْصُرن َْيرر ي ـْأَْو ُمغ َ َثابرتنر  ْ َهمْزرن َْوَما بَـْعَد  هو ينطق بـ " "ُمَطوََّلا  فَـَقْصٌر َوَقْد يُـْرَوى لر
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة في َوَلا و ُْمط َ ن ْلرَوْرشر 
تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في ْن" لرَوْرشر , فَـَقْصُرْن, أَو ْ برتنر  ْ, َوَما َبع ْ تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي َوَقْد يُـْرَوىَثا,  َهمْزرن َْد تقطيع البيت "
 .سالم عن الزحافات والعلل
 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، َوَلا و ُْمط َْن, َيرر ي ـُْمغ َأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
في هذه (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 ءرآلهر ًَة آتى لرلار ْيمَانر ُمثّرَلا ...  َوَوسََّطُه قَـْوٌم َكآَمَن َهُؤلا َ )87
 ءرآلهر ًَة آتى لرلار ْيمَانر ُمثّرَلا  *** َوَوسََّطُه قَـْوٌم َكآَمَن َهُؤلا َ البيت
 ثرَلا ث َْمانر م ُي ْلر لر ى ًة آت َءرآلهر َ *** ُؤلا َاَكآَمَن ه َ  قَـْوُمن ْ و َْسَطه ُس َْوو َ الكتابة العروضية
 ثرَلا ث ْنر م ُ َماي ْلر لر  ىَهًة آت َ ءرآلر  *** ُؤلا َاَن ه َ َكآم َ قَـْوُمن ْ و َْطه ُ س َس َْوو َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _   *** _   _   زحافال
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































"، ثرَلا ث َْمانر م ُي ْلر لر ى ءرآلهر ًَة آت َ...  ُؤلا َاَكآَمَن ه َ  قَـْوُمن ْ و َْسَطه ُس َْوو َ هو ينطق بـ " "ءرآلهر ًَة آتى لرلار ْيمَانر ُمثّرَلا ...  َوسََّطُه قَـْوٌم َكآَمَن َهُؤلا َو َهذا البيت " 
" تستعمل وزن "فعولن"  َماي ْلر لر  في تقطيع البيت " ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة السابعة
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي ىَهًة آت َقَـْوُمْن,  و َْطه ُالذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 ي سالم عن الزحافات والعلل.يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أ
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف ءرآلر , َكآم َ, س َس َْوو َ أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
" فتصير إلى "فعول"، (حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
نة في تقطيع والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثام
لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى  " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا،ثرَلا ث ْنر م ُ, ُؤلا َاَن ه َالبيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه  القبضيدخل عليه 
ولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن "فعأصله يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 َوَمْسُئوًلا اْسَأَلا  َكُقْرآن ٍَصحر يٍح  ...  َل أَْو بَـْعَد َساكرن ٍي ْإرْسرَائر ى َياءر سر و َ )97
 َوَمْسُئوًلا اْسَأَلا  َصحر يٍح َكُقْرآن ٍ *** َل أَْو بَـْعَد َساكرن ٍي ْائر إرْسر َى َياءر سر و َ البيت
 ْسَأَلا لَنر َوَمْسئُـو َْكُقْرآنرْن  َصحر يحر ن ْ *** َساكرنرن َْل أَْو بَـْعَد ي ْإرْسرَائر ى َياءر سر و َ الكتابة العروضية
 ْسَأَلا لَنر  َوَمْسئُـو ْ َكُقْرآنرن ْ ن َْصحر يحر  *** َساكرنرن َْد  َل أَْو َبع ْ ي ْإرْسرَائر ءر  ى يا َسر و َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 سر و َ هو ينطق بـ " " ْسَأَلا َوَمْسُئوًلا ا َصحر يٍح َكُقْرآن ٍ...  َل أَْو بَـْعَد َساكرن ٍي ْإرْسرَائر ى َياءر سر و َهذا البيت " 
َساكرنرْن ... َل أَْو بَـْعَد ي ْإرْسرَائر ى َياءر
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة ْسَأَلا لَنر َوَمْسئُـو َْكُقْرآنرْن  َصحر يحر ن ْ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة َوَمْسئُـو ْ, , َصحر يحر ن َْل َأْو َبع ْ, ى يا َسر و َ والسابعة في تقطيع البيت "
ْي, َكُقْرآنرْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة إرْسرَائر ءر الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، ْسَأَلا لَنر , َساكرنرن َْد أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
ه "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه (حذف الخامس الساكن) في أصل القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "بعده قد غير إلى الوزن  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 َن ُمْستَـْفهرما ًَتَلا يُـَؤاخر ذُُكْم آَلا  ... َوبَـْعُضُهم ْ َوَما بَـْعَد َهمْزر اْلَوْصلر إيتر  )28
 َتَلا  َن ُمْستَـْفهرما ًخر ذُُكْم آَلا يُـَوا *** َوبَـْعُضُهم ْ َوَما بَـْعَد َهمْزر اْلَوْصلر إيتر  البيت
 َتَلا  ُمْستَـْفهرَمن َْن خر ذُُكْم آَلا يُـَوا *** َوبَـْعُضُهم ْ َوَما بَـْعَد َهمْزرْلَوْصلر إيتر  الكتابة العروضية
َن ْ ُمْسَتف َْن  ذُُكْم آَلا  خر يُـَوا  *** َوبَـْعُضُهم ْ لر إيتر  َد َهمْزرْلَوص ْ َوَما َبع ْ التقطيع
 َتَلا  همر
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرلة بالتفعي
 الطويل البحر

































خر ذُُكْم َوا... ي ـُ َوبَـْعُضُهم ْ َوَما بَـْعَد َهمْزرْلَوْصلر إيتر  هو ينطق بـ " "َن ُمْستَـْفهرما ًَتَلا خر ذُُكْم آَلا ... يُـَوا َوبَـْعُضُهم ْ َوَما بَـْعَد َهمْزر اْلَوْصلر إيتر هذا البيت " 
 "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع البيت "َتَلا  ُمْستَـْفهرَمن َْن آَلا 
, َد َهمْزرْلَوص ْة والسادسة في تقطيع البيت "ُمْسَتْف" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانيَن , َوَما َبع ْ
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.ذُُكْم آَلا 
زن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه " تستعملان و خر , يُـَوا لر إيتر  أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
, َوبَـْعُضُهم ْيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو الب
َن ْ
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َتَلا  همر
 في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 برَقْصرر جمَر يعر اْلَباب قَاَل َوقَـوََّلا ...  َوَعاًد اُلاوَلى َواْبُن َغْلُبوَن طَاهر ر ٌ )18
 برَقْصرر جمَر يعر اْلَباب قَاَل َوقَـوََّلا  *** َوَعاًد اُلاوَلى َواْبُن َغْلُبوَن طَاهر ر ٌ البيت
 َوَلا و ْقَاَل َوق ـَ برَقْصرر جمَر يعرْلَبابر  *** طَاهرُرن َْغْلُبوَن  ْبن ُو ََلى و ْنرل ُ َوَعاد َ الكتابة العروضية
 َوَلا و َْوق ـَ قَال َ بر  جمَر يعرْلَبا برَقْصرر  *** طَاهرُرن َْن  ُن َغْلُبو ب ْو ََلى و ْنرل ُ َوَعاد َ التقطيع
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _   _   *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول يلنمفاع فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 برَقْصرر جمَر يعرْلَبابر طَاهر ُرْن ... ْبُن َغْلُبوَن و ََلى و ْنرل ُ َوَعاد َ هو ينطق بـ " "برَقْصرر جمَر يعر اْلَباب قَاَل َوقَـوََّلا ...  َوَعاًد اُلاوَلى َواْبُن َغْلُبوَن طَاهرر ٌهذا البيت " 
" تستعمل  ُن َغْلُبو "//./_//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت " "، ورموزهَوَلا و ْقَاَل َوق ـَ
" تستعملان وزن جمَر يعرْلَبا, ب ْو ََلى و ْوزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "نرل ُ
 فاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل."م
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب قَال َ بر , برَقْصرر َوَعاَد,  أما التفعيلة الأولى والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه خفيف أصلا، لكنه 
ة والثامنة في "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابع
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف َوَلا و َْوق ـَاهر ُرْن, ط ََن تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى  القبض(عي) حتى يدخل عليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن أصله لا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت العلة لأنه يعمل عم
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "قد غير إلى الوزن بعده  # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 وعرْنَد ُسُكونر اْلَوْقفر َوْجَهانر ُأصّرلا...  َما قَـْبَل َساكرن ٍ َوَعْن ُكلّرهر ْم بار ْلَمدّر  )28
 وعرْنَد ُسُكونر اْلَوْقفر َوْجَهانر ُأصّر لا *** َوَعْن ُكلّرهر ْم بار ْلَمدّر َما قَـْبَل َساكرن ٍ البيت
 صر َلا ص ْْلَوْقفر َوْجَهانر أ ُعرْنَد ُسُكونر و َ *** َساكرنرن ْدر َما قَـْبَل د ْلرهر ْم برْلم َل َْوَعْن ك ُ الكتابة العروضية
 صر َلا ص ْنر أ ُ فر َوْجَها ُسُكونرْلَوق ْ عرْند َو َ *** َساكرنرن َْل  در َما َقب ْ د ْلهررْم برْلم َ ل َْوَعْن ك ُ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن اعيلنمف فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































عرْنَد و ََساكرنرْن ... در َما قَـْبَل د ْلرهر ْم برْلم َل َْوَعْن ك ُ هو ينطق بـ " "وعرْنَد ُسُكونر اْلَوْقفر َوْجَهانر ُأصّر لا...  َوَعْن ُكلّرهر ْم بار ْلَمدّر َما قَـْبَل َساكرن ٍهذا البيت " 
"//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في  "، ورموزهصر َلا ص ُْسُكونرْلَوْقفر َوْجَهانر أ ُ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في فر َوْجَها, در َما َقب ْْل, َوَعْن ك ُ تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي ُسُكونرْلَوق ْْد, ْم برْلم َلهرر تقطيع البيت "
 سالم عن الزحافات والعلل.
أصلا، لكنه حذف آخر " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف  عرْند َو َ أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة  القبضسبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
نر َساكرنرْن, َل لبيت "زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع ا
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه صر َلا ص ْأ ُ
لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"

































 َوفي َعْينٍ اْلَوْجَهانر َوالطُّوُل ُفضّر َلا ...  ْنَد اْلَفَواترحر ُمْشبرعاَوُمدَّ َلُه عر  )38
 َوفي َعْينٍ اْلَوْجَهانر َوالطُّوُل ُفضّر َلا  *** َوُمدَّ َلُه عرْنَد اْلَفَواترحر ُمْشبرعا البيت
 ضر َلا ض ْطُوُل ف ُط ْْلَوْجَهانر و ََعْينرنر  َوفير  ْ *** ُمْشبرَعن ْعرْنَدْلَفَواترحر  و َْد له َُد َْوم ُ الكتابة العروضية
 ضر َلا ض ُْل ف ُ طُوط ْنر و َ ْلَوْجَهانرنر  َعي ْ َوفير  ْ *** ُمْشبرَعن ْحر  فَـَواتر  عرْنَدل ْ و ْله َُ د َد َْوم ُ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن لنمفاعي فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
  ويلالط البحر

































ْلَوْجَهانر َعْينرنر  َوفير  ُْمْشبرَعْن ... عرْنَدْلَفَواترحر  و َْد له َُد َْوم ُ هو ينطق بـ " "َوفي َعْينٍ اْلَوْجَهانر َوالطُّوُل ُفضّر َلا ...  َوُمدَّ َلُه عرْنَد اْلَفَواترحر ُمْشبرعاهذا البيت " 
 َوفير  ْ "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الخامسة والسابعة في تقطيع البيت " "، ورموزهضر َلا ض ْطُوُل ف ُط ْو َ
, عرْنَدل ْ و ْله َُ" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "طُوط ْنر و ََعْي, 
 " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.ْلَوْجَهانرنر 
لا، لكنه " تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصفَـَواتر , د َد َْوم ُ أما التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
, ُمْشبرَعن ْحر يت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع الب
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه ضر َلا ض ُْل ف ُ
نه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأ القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 َوَما فير أَلرْف مرْن َحْرفر َمٍد فَـُيْمَطَلا ...  اْلَقْصُر إرْذ لَْيَس َساكرن ٌ َوفي َنحْور طه َ )28
 َوَما فير أَلرْف مرْن َحْرفر َمٍد فَـُيْمَطَلا  *** َوفي َنحْور طَه اْلَقْصُر إرْذ لَْيَس َساكرن ٌ البيت
 فَـُيْمَطَلا  َمْددرن ْأَلرْف مرْن َحْرفر  ا فير  َْوم َ *** َساكرُنن َْهْلَقْصُر إرْذ لَْيَس اَوفي َنحْور ط َ الكتابة العروضية
 فَـُيْمَطَلا  َمْددرن ْفر  أَلرْف مرْن َحر ْ َوَما فير  ْ *** َساكرُنن َْس  ُر إرْذ َلي ْ َهْلَقص ْاور ط َ َوفي َنح ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن ولنفع مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن لنمفاعي فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َساكرُنْن ... َهْلَقْصُر إرْذ لَْيَس اَوفي َنحْور ط َ هو ينطق بـ " "َوَما فير أَلرْف مرْن َحْرفر َمٍد فَـُيْمَطَلا ...  َوفي َنحْور طَه اْلَقْصُر إرْذ لَْيَس َساكرن ٌهذا البيت " 
، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة "فَـُيْمَطَلا  َمْددرن ْأَلرْف مرْن َحْرفر  َوَما فير  ْ
َمْددرْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما فر , َوَما فير  ْ, ُر إرْذ َلي ْ, َوفي َنح ْ والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، أَلرْف مر ْن َحر ْ, َهْلَقص ْاور ط َنية والسادسة في تقطيع البيت "التفعيلة الثا
 ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، َلا فَـُيْمط ََساكرُنْن, َس أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) 
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 بركرْلَمٍة َأْو َواٌو فَـَوْجَهانر جمُّر َلا ...  َزة ٍَوإرْن َتْسُكنر اْلَيا بَـْينَ فَـْتٍح َوهم َْ )58
 بركرْلَمٍة أَْو َواٌو فَـَوْجَهانر جمُّر َلا  *** َوإرْن َتْسُكنر اْلَيا بَـْينَ فَـْتٍح َوَهمَْزة ٍ البيت
 مرَلا َهانر جم ُْفَـَوج ْ َواورن ْ بركرْلَمترنَـو ْ *** ترن َْوَهمْز َ فَـْتحر ن َْوإرْن َتْسُكنرْلَيا بَـْينَ  الكتابة العروضية
 مرَلا نر جم ُْ فَـَوْجَها َواورن ْْو ترن ـَ بركرْلم َ *** ترن َْوَهمْز َ فَـْتحر ن َْن  ُكنرْلَيا َبي ْ َوإرْن َتس ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 علنمفا فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 َواورن ْ ترْن ... بركرْلَمترنَـو َْوَهمْز َ فَـْتحر ن َْوإرْن َتْسُكنرْلَيا بَـْينَ  هو ينطق بـ " "بركرْلَمٍة َأْو َواٌو فَـَوْجَهانر جمُّر َلا ...  َوإرْن َتْسُكنر اْلَيا بَـْينَ فَـْتٍح َوَهمَْزة ٍيت " هذا الب
./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في تقطيع البيت "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //مرَلا فَـَوْجَهانر جم ُْ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت فَـَوْجَهافَـْتحر ْن, َن , َوإرْن َتس ْ "
لان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن َواورْن" تستعمْو , ترن ـَُكنرْلَيا َبي ْ"
 الزحافات والعلل.
بركرْلَم " تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب  أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضلتفعيلة حتى يدخل عليه خفيف من آخر ا
تعملان " تسمرَلا نر جم ُْ, ترن َْوَهمْز َمفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس  القبضوزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
ويغير  الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف)
قد غير  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله لتفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت ا
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "إلى الوزن بعده 

































 ْنَد ُسُكونر اْلَوْقفر لرْلُكلّر أُْعمرَلا َوعر ...  برطُوٍل َوَقْصٍر َوْصُل َوْرٍش َوَوقْـُفه ُ )68
 َوعرْنَد ُسُكونر اْلَوْقفر لرْلُكلّر أُْعمرَلا  *** برطُوٍل َوَقْصٍر َوْصُل َوْرٍش َوَوقْـُفه ُ البيت
 َلا لر أُْعمر ل َْوعرْنَد ُسُكونرْلَوْقفر لرْلك ُ *** و َْوَوقْـُفه ُ َوْرشر ن َْوْصُل  َوَقْصررن ْ برطُولرن ْ الكتابة العروضية
 لر أُْعمرَلا  ل ْفر لرْلك ُ ُسُكونرْلَوق ْ َوعرْند َ *** و َْوَوقْـُفه ُ َوْرشر ن ُْل  َوص ْ َوَقْصررن ْ برطُولرن ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َوعرْنَد ْو ... َوَوقْـُفه ُ َوْرشر ن َْوْصُل  َوَقْصررن ْ هو ينطق بـ "برطُولرن ْ "َوعرْنَد ُسُكونر اْلَوْقفر لرْلُكلّر أُْعمرَلا ...  َوَقْصٍر َوْصُل َوْرٍش َوَوقْـُفه ُ برطُول ٍهذا البيت " 
/._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//.لر أُْعمرَلا ل ُْسُكونرْلَوْقفر لرْلك ُ
ْل" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في فر لرْلك َُوْرشر ْن, ُل برطُولرْن,  تقطيع البيت "
لن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير " تستعملان وزن "مفاعيُسُكونرْلَوق ْ, َوص ْ تقطيع البيت "َوَقْصررن ْ
 أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر  َوعرْند َ أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة  القبضخل عليه سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يد
" لر أُْعمرَلا , و َْوَوقْـُفه ُزحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
 القبضاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه تستعملان وزن "مف
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله روض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت (الحذف) ويغير التفعيلة في الع
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 فير َحْيُث لا َهمَْز ُمْدَخَلا  يُـَوافرُقُهم ْ...  َوَعنـْ ُهْم ُسُقوُط اْلَمدّر فريهر َوَوْرُشُهم ْ )78
 يُـَوافرُقُهْم فير َحْيُث لا َهمَْز ُمْدَخَلا  *** َوَعنـْ ُهْم ُسُقوُط اْلَمدّر فريهر َوَوْرُشُهم ْ البيت
  َهمَْز ُمْدَخَلا يُـَوافرُقُهْم فير َحْيُث َلا  *** در فريهر َوَوْرُشُهم ْد َْوَعنـْ ُهْم ُسُقوُط ْلم َ الكتابة العروضية
 َز ُمْدَخَلا   َهم ُْث َلا  قُـُهْم فير َحي ْ يُـَوافر  *** َوَوْرُشُهم ْ در فريهر  د ُْسُقوُط ْلم َ َوَعنـْ ُهم ْ عالتقطي
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































يهر َوَوْرُشُهم ْد َْوَعنـْ ُهْم ُسُقوُط ْلم َ هو ينطق بـ " "يُـَوافرُقُهْم فير َحْيُث لا َهمَْز ُمْدَخَلا ...  َمدّر فريهر َوَوْرُشُهم َْوَعنـْ ُهْم ُسُقوُط ال ْهذا البيت " 
يُـَوافرُقُهْم ...  در فر
التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع البيت  "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما َهمَْز ُمْدَخَلا فير َحْيُث َلا 
ُسُقوُط " تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت " َهم ُْث َلا , َوَعنـْ ُهم ْ "
ين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببقُـُهْم فير َحي ْْد, ْلم َ
 والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه يُـَوافر , در فريهر  أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
َز , َوَوْرُشُهم ْت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البي
كون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتُمْدَخَلا 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله ضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إ
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"

































 َوَمْوئرَلا  َوَعْن ُكٍل اْلَمْوُءوَدُة اْقُصر ْ...  َوفير َواور َسْوآٍت خر َلاٌف لرَوْرشر هرم ْ )88
 َوَعْن ُكٍل اْلَمْوُءوَدُة اْقُصْر َوَمْوئرَلا  *** َوفير َواور َسْوآٍت خر َلاٌف لرَوْرشر هرم ْ البيت
 َمْوُءوَدُة ْقُصْر َوَمْوئرَلا نرل ْلر ْل َوَعْن ك ُ *** لرَوْرشر هرم ْ خر َلاُفن ْ َسْوآترن َْوفير َواور  الكتابة العروضية
 َوَمْوئرَلا  َدُة ْقُصر ْ َمْوُءو ْنرل ْلر  ل َْوَعْن ك ُ *** لرَوْرشر هرم ْ خر َلاُفن ْ ن َْسْوآتر ور  َوفير َوا التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ ري مجرى العلةالزحاف الجا
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































ْل َوَعْن ك ُ...  لرَوْرشر هرم ْ خر َلاُفن ْ َسْوآترن َْوفير َواور  هو ينطق بـ " "َوَعْن ُكٍل اْلَمْوُءوَدُة اْقُصْر َوَمْوئرَلا ...  َوفير َواور َسْوآٍت خر َلاٌف لرَوْرشر هرم ْهذا البيت " 
الثالثة والخامسة والسابعة "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى و َمْوُءوَدُة ْقُصْر َوَمْوئرَلا نرل ْلر 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية َدُة ْقُصر ْْل, َوَعْن ك ُ, خر َلاُفْن, َوفير َوا في تقطيع البيت "
من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون َمْوُءو ْنرل ْلر َسْوآترْن, ور والسادسة في تقطيع البيت "
 تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، َوَمْوئرَلا , لرَوْرشر هرم ْأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضحتى يدخل عليه  لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي)
أصله  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن" "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن #
 ." مفاعلن فعولن
 

































 (91) كا ِلماة    ِمن ْ اْلهاْمزات اْين ِ باا ب  
 َسمَا َوبرَذاتر اْلفْتحر ُخْلٌف لرَتْجُمَلا ...  َوَتْسهر يُل ُأْخَرى َهمَْزتَـْينر بركرْلمة ٍ )98
 َسمَا َوبرَذاتر اْلفْتحر ُخْلٌف لرَتْجُمَلا  *** َوَتْسهر يُل ُأْخَرى َهمَْزتَـْينر بركرْلمة ٍ البيت
 لرَتْجُمَلا  ُخْلُفن ْحر  ت َْسمَا َوبرَذاترْلف َ *** تنر  َْوَتْسهر يُل ُأْخَرى َهمَْزتَـْينر بركرْلم الكتابة العروضية
 لرَتْجُمَلا  ُخْلُفن ْحر  ت ْبرَذاترْلف َ َسمَا و َ *** تنر  ْبركرْلم َزتَـْينر  ُل ُأْخَرى َهم ْ َوَتْسهري التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َسمَا تنر ْ ... َوَتْسهر يُل ُأْخَرى َهمَْزتَـْينر بركرْلم هو ينطق بـ " "ُخْلٌف لرَتْجُمَلا  َسمَا َوبرَذاتر اْلفْتحر ...  َوَتْسهر يُل ُأْخَرى َهمَْزتَـْينر بركرْلمة ٍهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع لرَتْجُمَلا  ُخْلُفن ْحر  ت َْوبرَذاترْلف َ
ُل ُخْلُفْن" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت " حر , َوَتْسهري البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن ت ْبرَذاترْلف َ, ُأْخَرى َهم ْ
 زحافات والعلل.ال
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه َسمَا و َ, َزتَـْينر  أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
لتغيير في هذه (حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، وا القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
تنر ْ , بركرْلمت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البي
(عي) حتى يدخل عليه " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف َتْجُمَلا لر 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  القبض
لن # فعولن مفاعيلن "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيأصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"

































 لرَوْرٍش َوفي بَـْغَداَد يُـْرَوى ُمَسهََّلا ...  َوُقْل أَلرفا ًَعْن َأْهلر مرْصَر تَـَبدَّلَّت ْ )29
َوْرٍش َوفي بَـْغَداَد يُـْرَوى ُمَسهََّلا  *** دَّلَّت َْوُقْل أَلرفا ًَعْن َأْهلر مرْصَر تَـب َ البيت
 لر
 َهَلا ه َْوفي بَـْغَداَد يُـْرَوى ُمس َ لرَوْرشر ن ْ *** َلت ْد َد َْعْن َأْهلر مرْصَر تَـب َ أَلرَفن َْوُقْل  الكتابة العروضية
 َهَلا ه ُْمس َ َد يُـْرَوى َداَوفي بَـغ ْ لرَوْرشر ن ْ *** َلت ْد َد ْتَـب َ لر مرْصر َ َعْن أَه ْ لرَفن ْ أ ََوُقْل  التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َوْرٍش َوفي بَـْغَداَد يُـْرَوى ُمَسهََّلا ...  َوُقْل أَلرفًا َعْن َأْهلر مرْصَر تَـَبدَّلَّت ْهذا البيت " 
 ... لرَوْرشر ن ْ َلت ْد َد َْعْن َأْهلر مرْصَر تَـب َ أَلرَفن َْوُقْل  ينطق بـ "هو  "لر
"، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الخامسة والسابعة في تقطيع َهَلا ه َْوفي بَـْغَداَد يُـْرَوى ُمس َ
َفن ْ" تستعملان َد يُـْرَوىلرَوْرشر ْن,  البيت "
 وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "لر
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات َوفي بَـْغَدا, َعْن أَه ْ
 والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه لر مرْصر َ, أ ََوُقْل  تفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت "أما ال
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
, َلت ْد َد ْتَـب َلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعي
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َهَلا ه ُْمس َ
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"

































 جمَريٌّ َواْلاوَلى َأْسقرَطنَّ لرُتْسهرلا َ...  َوَحقََّقَها فير ُفصّر َلْت ُصْحَبٌة ءَأْعـ )19
 وَلى َأْسقرَطنَّ لرُتْسهرلا َجمَريٌّ َوالا ْ *** َوَحقََّقَها فير ُفصّر َلْت ُصْحَبٌة ءَأْعـ البيت
 َن لرُتْسهرلا َن َْلى َأْسقرط َو َْول ُ ُين ْي ـْجمَر  *** ءَأْعـ ُصْحبَـُتن ْصر َلْت ص َْقَقَها فير ف ُق َْوح َ الكتابة العروضية
ط َ َلى َأس ْو َْول ُ ُين ْي ـْجمَر  *** ءَأْعـ بَـُتن ْ ُصح ْصر َلْت  ص ْقَـَها فير ف ُ ق َق َْوح َ التقطيع
 لرُتْسهرلا َ ن َن ْقر
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _   _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ زحافالعلة الجارية مجرى ال
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 ُين ْي ـْجمَر ...  ءَأْعـ ُصْحبَـُتن ْصر َلْت ص َْقَقَها فير ف ُق َْوح َ هو ينطق بـ " "جمَريٌّ َواْلاوَلى َأْسقرَطنَّ لرُتْسهرلا َ...  َوَحقََّقَها فير ُفصّر َلْت ُصْحَبٌة ءَأْعـهذا البيت " 
 "، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت "َن لرُتْسهرلا َن َْلى َأْسقرط َو َْول ُ
قَـَها فير موع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجُين ْي ـْجمَر ُصْح, صر َلْت 
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات َلى َأس ْو ْْص, َول ُف ُ
 والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه ن َن ْقرط َ, ق َق َْوح َ البيت "أما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
, ءَأْعـ (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "بَـُتن ْالتفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه لرُتْسهرلا َ
"مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا  (حذف الخامس الساكن) في أصله القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "عده قد غير إلى الوزن ب فعولن مفاعيلن"

































 بأرُْخَرى َكَما َداَمْت ورَصالا ًُمَوصََّلا ...  أَْذَهبـْ ُتْم فير اَلاْحَقافر ُشفّرَعت ْ َوَهمَْزة ُ )29
 ُمَوصََّلا  بأرُْخَرى َكَما َداَمْت ورَصالا ً *** أَْذَهبـْ ُتْم فير اَلاْحَقافر ُشفّرَعت ْ َوَهمَْزة ُ البيت
 َصَلا ص ُْمو َ ورَصاَلن ْبأرُْخَرى َكَما َداَمْت  *** فرَعت ْف َْلْحَقافر ش ُفر أَْذَهبـْ ُتْم  َوَهمَْزة ُ الكتابة العروضية
 َصَلا ص ُْمو َ ورَصاَلن ْ َكَما َداَمت ْ بأرُْخَرى *** فرَعت ْف ْفر ش ُ َلْحَقافر  أَْذَهبـْ ُتم ْ ة ُ َوَهمْز َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































...  فرَعت ْف ْافر ش َُلْحق َفر أَْذَهبـْ ُتْم  َوَهمَْزة ُ هو ينطق بـ " "بأرُْخَرى َكَما َداَمْت ورَصاًلا ُمَوصََّلا ...  أَْذَهبـْ ُتْم فير اَلاْحَقافر ُشفّرَعت ْ َوَهمَْزة ُهذا البيت " 
"، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الثالثة والخامسة َصَلا ص ُْمو َ ورَصاَلن ْبأرُْخَرى َكَما َداَمْت 
وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة  ورَصاَلْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من, بأر ُْخَرى, َلْحَقافر  والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير َكَما َداَمت ْ, أَْذَهبـْ ُتم ْ ة ُفي تقطيع البيت "
 أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب  َوَهمْز َ بيت "أما التفعيلة الأولى في تقطيع ال
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َصَلا ص ُْمو َ, فرَعت ْف ْفر ش ُالتفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت " مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
صير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فت
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  ناعيلن فعولمف فعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َوُشْعَبُة أَْيضا ًَوالدّرَمْشقرْي ُمَسهّر َلا ...  َوفير نُوَن فير َأْن َكاَن َشفََّع َحمَْزة ٌ )39
 َوُشْعَبُة أَْيضا ًَوالدّرَمْشقرْي ُمَسهّر َلا  *** َوفير نُوَن فير َأْن َكاَن َشفََّع َحمَْزة ٌ البيت
 هرَلا ه ْدرَمْشقرْي ُمس َد ْو َ أَْيَضن َْوُشْعَبُة  *** َحمَْزُتن َْفَع ف َْوفير نُوَن فير َأْن َكاَن ش َ ة العروضيةالكتاب
 هرَلا ه ُْمس َ درَمْشقري ْ د ْو َ أَْيَضن ُْة  َوُشْعب َ *** َحمَْزُتن َْع  ف َف َْن ش َ َن فير َأْن َكا َوفير نُو التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرة بالتفعيل
 الطويل البحر

































َوُشْعَبُة َحمَْزُتْن ... َفَع ف َْوفير نُوَن فير َأْن َكاَن ش َ هو ينطق بـ " "َوُشْعَبُة أَْيضًا َوالدّرَمْشقرْي ُمَسهّر َلا ...  َوفير نُوَن فير َأْن َكاَن َشفََّع َحمَْزة ٌهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع هرَلا ه ْدرَمْشقرْي ُمس َد ْو َ أَْيَضن ْ
َن فير ثانية والسادسة في تقطيع البيت "" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الدرَمْشقري ْ, َوفير نُو البيت "
ْد" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن و َ أَْيَضن ُْة , َأْن َكا
 الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، َوُشْعب َ, ف َف َْن ش َ أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
َع مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل هرَلا ه ُْمس ََحمَْزُتْن, 
لن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاع القبضعليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولفاعلن # مفاعيلن فعول م فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"

































 ُيَشفَُّع َأْن يُـْؤَتى إرَلى َما َتَسهََّلا ...  َوفير آلر عرْمَراٍن َعنر اْبنر َكثريررهرم ْ )29
 ُيَشفَُّع َأْن يُـْؤَتى إرَلى َما َتَسهََّلا  *** َوفير آلر عرْمَراٍن َعنر اْبنر َكثريررهرم ْ البيت
 َهَلا ه َْفُع َأْن يُـْؤَتى إرَلى َما َتس َف ُْيش َ *** َعنرْبنر َكثريررهرم ْ عرْمرَانرن ْ َوفير آلر  الكتابة العروضية
 َهَلا ه َْتس َ إرَلى َما ُع َأْن يُـْؤَتى ف َف ُْيش َ *** َكثريررهرم ْ َعنرْبنر  عرْمرَانرن ْلر  َوفير آ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن فعيلةالت
 _ _ _   *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** فاعلنم فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































م ْ عرْمرَانرن َْوفير آلر  هو ينطق بـ " "ُيَشفَُّع َأْن يُـْؤَتى إرَلى َما َتَسهََّلا ...  َوفير آلر عرْمرَاٍن َعنر اْبنر َكثريررهرم ْهذا البيت "
َفُع َأْن يُـْؤَتى ف ُْيش َ...  َعنرْبنر َكثريررهر
, َوفير آ "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع البيت "َلا ه َه ْإرَلى َما َتس َ
" ُع َأْن يُـْؤَتى ,عرْمرَانرن ْلر " تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "إرَلى َما
 تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
ب خفيف أصلا، لكنه " تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبف َف ُْيش َ, َعنرْبنر  أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
, َكثريررهرم ْتقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في 
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َهَلا ه َْتس َ
لعلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى ا القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 َءآَمنـْ ُتُم لرلُكلّر َثالرثًا اْبدرَلا ...  اَلأْعرَافر َوالشَُّعَرا بهر َا َوطه وفير  )59
 َءآَمنـْ ُتُم لرلُكلّر َثالرثًا اْبدرَلا  *** َوطه وفير اَلأْعرَافر َوالشَُّعَرا بهر َا البيت
 ْبدرَلا لر ثَنر ثا َلر ل ْك ُلرل ْ و َْءآَمنـْ ُتم ُ *** ُشَعرَا بهر َاَوش ْْعرَافر فرْلأ َو َ اه َاَوط َ الكتابة العروضية
 ْبدرَلا ثَنر  َثالر لر  ل ْك ُلرل ْ و ْتم ُُ َءآَمن ْ *** َعرَا بهر َا ش َُوش ْفر  ْعرَافرْلأ َو َ اه َاَوط َ التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _   _ _ فالزحا
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































"، ْبدرَلا َثالر ثَنر لر ل ْك ُلرل ْ و َْءآَمنـْ ُتم ُ...  ُشَعرَا بهر َاَوش ْْعرَافر فرْلأ َو َ اه َاَوط َ هو ينطق بـ " "َءآَمنـْ ُتُم لرلُكلّر َثالرثًا اْبدرَلا ...  وفير اَلأْعرَافر َوالشَُّعرَا بهر َاَوطه هذا البيت " 
 َءآَمن ْا, ه َاَوط َ لتفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت "ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما ا
ْل" ك ُلرل ْ و ْتم ُُ, ْعرَافرْلأ َو َ" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 ، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين
َثالر " تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لر , ش َُوش ْفر  أما التفعيلة الثالثة والسابعة في تقطيع البيت "
لخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في (حذف ا القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
, َعرَا بهر َاالبيت "هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع 
 القبضد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتْبدرَلا ثَنر 
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله ذلك فوزن هذا البيت (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 

































 بِررْسَقاطرهر اُلأوَلى برَطَه تُـُقبّرَلا ...  َوَحقََّق َثاٍن ُصْحَبٌة َولرُقنـْ ُبل ٍ )69
 بِررْسَقاطرهر اُلأوَلى برَطَه تُـُقبّرَلا  *** َوَحقََّق َثاٍن ُصْحَبٌة َولرُقنـْ ُبل ٍ يتالب
 برَلا ب ْتُـق ُ اه َاَلى برط َو ْطرهرْلأ ُ بِررْسَقا *** ن َْولرُقنـْ بُلر  ُصْحبَـُتن ْ َثانرن َْقَق ق َْوح َ الكتابة العروضية
  و َ بَـُتن ْ ُصح ْ َثانرن َْق  ق َق َْوح َ التقطيع
 برَلا ب ْتُـق ُ اه َابرط َ َلى و ْطرهرْلأ ُ بِررْسَقا *** ن ْلرُقنـْ ُبلر
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 اه َاَلى برط َو ْطرهر ْلأ ُ بِررْسَقاْن ... َولرُقنـْ ُبلر  ُصْحبَـُتن ْ َثانرن َْقَق ق َْوح َ هو ينطق بـ " "بّرَلا بِررْسَقاطرهر اُلأوَلى برَطَه تُـق ُ...  َوَحقََّق َثاٍن ُصْحَبٌة َولرُقنـْ ُبل ٍهذا البيت " 
ا" ه َابرط َ, بِررْسَقا "، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الخامسة والسابعة في تقطيع البيت "برَلا ب ْتُـق ُ
" َلى و ْطرهر ْلأ ُ, ُصح ْ َثانرن َْق لان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "تستعم
 تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه و َ بَـُتن ْ, ق َق َْوح َ ا التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت "أم
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ْن, لرُقنـْ ُبلر فعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "الت
 القبضيه " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل علبرَلا ب ْتُـق ُ
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
لن فعولن "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيأصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 

































 فير ْاَلاْعرَافر مر نـْ َها اْلَواَو َواْلُمْلكر ُمْوصر َلا ...  َوفي ُكلّرَها َحْفٌص َوأَْبَدَل قُـنـْ ُبل ٌ )79
 فير ْاَلاْعرَافر مر نـْ َها اْلَواَو َواْلُمْلكر ُمْوصر َلا  *** َوفي ُكلّرَها َحْفٌص َوأَْبَدَل قُـنـْ ُبل ٌ البيت
  *** ن َْوأَْبَدَل قُـنـْ بُـل ُ َحْفُصن ْلرَها ل ْ ك َُوفير  الكتابة العروضية
 ْلُمْلكر ُمْوصر َلا و َْلَواَو مر نـْه َْعرَافر ل َفر
  *** ن َْل قُـنـْ بُـل ُ َوأَْبد َ َحْفُصن ْلهر َا  ل ْ ك َُوفير  التقطيع
 كر ُمْوصر َلا  ْلُمل ْو ََو  اْلو َمر نـْه َفر  ْعرَال َفر
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































ْن ... َوأَْبَدَل قُـنـْ بُـل ُ َحْفُصن ْلرَها ل ْ ك َُوفير  هو ينطق بـ " "صر َلا فير ْاَلاْعرَافر مر نـْ َها اْلَواَو َواْلُمْلكر ُمو ْ...  َوفي ُكلّرَها َحْفٌص َوأَْبَدَل قُـنـْ ُبل ٌهذا البيت " 
"، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة ْلُمْلكر ُمْوصر َلا و َْلَواَو مر نـْه َْعرَافر ل َفر 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة ْلُمل ْو ََو , ْعرَال َفر ْل,  ك َُوفير  والسابعة في تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير ْلَوامر نـْه َفر َحْفُصْن, لهر َا في تقطيع البيت "
 لم عن الزحافات والعلل.أي سا
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب  َوأَْبد َ أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "
ه التفعيلة زحاف (حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذ القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" كر ُمْوصر َلا ْن, َل قُـنـْ بُـل ُمفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
 القبضيدخل عليه تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى 
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
ن مفاعيلن فعولن "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولأصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َوَهمَْزةر الار ْسترْفَهامر فَاْمُدْدُه ُمْبدرَلا ...  َوإرْن َهمُْز َوْصٍل بَـْينَ َلاٍم ُمَسكَّن ٍ )89
َلا  *** َوإرْن َهمُْز َوْصٍل بَـْينَ َلاٍم ُمَسكَّن ٍ البيت
 َوَهمَْزةر الار ْسترْفَهامر فَاْمُدْدُه ُمْبدر
َلا تر  َوَهمْز َ *** ن َْكنر ك ُْمس َ َلامرن ْبَـْينَ  َوْصلرن َْوإرْن َهمُْز  الكتابة العروضية
 لرْسترْفَهامر َفْمُدْدُه ُمْبدر
 ُه ُمْبدرَلا  مر َفْمُدد ْ ْفَهالرْستر تر  َوَهمْز َ *** ن َْكنر ك ُْمس َ َلامرن َْن  َبي ْ َوْصلرن ُْز  َوإرْن َهم ْ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َلا َوَهمَْزةر الار ْسترْفَهامر فَاْمُدْدُه ُمب ْ...  َوإرْن َهمُْز َوْصٍل بَـْينَ َلاٍم ُمَسكَّن ٍهذا البيت " 
 َوَهمْز َْن ... َكنر ك ُْمس َ َلامرن ْبَـْينَ  َوْصلرن َْوإرْن َهمُْز  هو ينطق بـ " "در
"، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والسابعة في تقطيع لرْسترْفَهامر َفْمُدْدُه ُمْبدرَلا تر 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع مر َفْمُدد َْلامرْن, َن , َوإرْن َهم ْ البيت "
أي سالم  " تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغييرلرْسترْفَها, تر َبي ْ َوْصلرن ُْز البيت "
 عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب  َوَهمْز َ أما التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت "
في هذه التفعيلة زحاف  (حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" ُه ُمْبدرَلا ْن, َكنر ك ُْمس َمفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
 القبضحتى يدخل عليه  تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي)
احدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا و 
فعولن مفاعيلن فعولن  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن #أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 

































ْلُكلّر َذا أَْولى َويَـْقُصرُُه الَّذري )99
 ُيَسهّر ُل َعْن ُكلّر َكآلاَن ُمثّرَلا ...  فَلر
ْلُكلّر َذا أَْولى َويَـْقُصرُُه الَّذري البيت
 ُيَسهّر ُل َعْن ُكلّر َكآلاَن ُمثّرَلا  *** فَلر
ي ْل ْ َويَـْقُصُره ُلر َذا أَْوَلى ل ْفَلرْلك ُ الكتابة العروضية
 ثرَلا ث َْن م َُكآَلا   ن ْلر ل ْهرُل َعْن ك ُه ُْيس َ *** َلذر
ي ْل ْرُه ُ َويَـْقص ُ لر َذا أَْوَلى  ل ْفَلرْلك ُ التقطيع
 ثرَلا ث َْن م ُ َكآَلا  ن ْلر ل ُْل َعْن ك ُ هر ه ُْيس َ *** َلذر
 //.//. //./. //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _   *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف العلة الجارية مجرى
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































ْلُكلّر َذا أَْولى َويَـْقُصرُُه الَّذريهذا البيت " 
ي ْل ْ َويَـْقُصُره ُلر َذا َأْوَلى ل ْفَلرْلك ُ هو ينطق بـ " " ُيَسهّر ُل َعْن ُكلّر َكآلاَن ُمثّرَلا ...  فَلر
  ن ْلر ل ْهرُل َعْن ك ُه ُْيس َ...  َلذر
ْل,  فَلرْلك ُ "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والسابعة في تقطيع البيت "ثرَلا ث َْن م َُكآَلا 
ْن" لر ل ُْل َعْن ك ُ, لر َذا أَْوَلى خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "" تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب َكآَلا 
 تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه هر ه ُْيس َ, َويَـْقص ُ "أما التفعيلة الثالثة والخامسة في تقطيع البيت 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
َن , َلذري ْل ْرُه ُ) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف
 القبض" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه ثرَلا ث ْم ُ
يلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاع
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"
 

































 بحر َْيُث َثَلاٌث يَـتَّفرْقَن تَـنَـزَُّلا ...  َوَلا َمدَّ بَـْينَ اْلهَْمَزتَـْينر ُهَنا َولا َ )221
ْقَن تَـنَـزَُّلا  *** َوَلا َمدَّ بَـْينَ اْلهَْمَزتَـْينر ُهَنا َولا َ البيت
 بحر َْيُث َثَلاٌث يَـتَّفر
ْقَن تَـن ـَت ـْي ـَ َثلاَثُن ْبحر َْيُث  *** َزتَـْينر ُهَنا َولا َ َد بَـيـْ نَـْلَهم ْد َْوَلا م َ ابة العروضيةالكت
 ُزَلا ز َْتفر
ْقن َ ت ْي َ َثلاَثُن ْ بحر َْيث ُ *** ُهَنا َولا َ َزتَـْينر  َد بَـيـْ نَـْلَهم ْ د َْوَلا م َ التقطيع
 ُزَلا ز ْتَـن ـَ َتفر
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _   *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن غييرعد التالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































ْقَن تَـنَـزَُّلا ...  َوَلا َمدَّ بَـْينَ اْلهَْمَزتَـْينر ُهَنا َولا َهذا البيت " 
ْقَن ت ـْي ـَ ثُن َْثلا َبحر َْيُث ...  َزتَـْينر ُهَنا َولا َ َد بَـيـْ نَـْلَهم ْد َْوَلا م َ هو ينطق بـ " "بحر َْيُث َثَلاٌث يَـتَّفر
َتفر
ْد " تستعمل وزن َوَلا م َ "، ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./_//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت "ُزَلا ز ْتَـن ـَ
ْت" تستعملان وزن ي َ , َثلاَثُن ْنَـْلَهم َْد بَـي ـْ"فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
ذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف " تستعمل وزن "فعول" الَتفرْقن َ, بحر َْيث ُ, َزتَـْينر  أما التفعيلة الثالثة والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"،  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
عيلة الرابعة والثامنة في تقطيع والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التف
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى ُزل َز ْتَـن ـَ, ُهَنا َولا َالبيت "
لة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعي القبضيدخل عليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." فاعلنم فعولمفاعيلن  فعولمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 

































 ءأَْنَذْرتَـُهْم أَْم َلم ْأَئرنَّا أَءُْنزرَلا ...  َوَأْضُرُب َجمْعر اْلهَْمَزتَـْينر َثلاَثَة ٌ )121
 ءأَْنَذْرتَـُهْم أَْم َلم ْأَئرنَّا أَءُْنزرَلا  *** َوَأْضُرُب َجمْعر اْلهَْمَزتَـْينر َثلاَثَة ٌ البيت
 َنا أَءُْنزرَلا ن ـْءأَْنَذْرتَـُهْم أَْم َلم ْأَئر  *** ُتن ْْينر َثلاَث ـََزت ـَ َوَأْضُرُب َجمْعرْلَهم ْ الكتابة العروضية
 أَءُْنزرَلا  َنان ـْأَئر  تَـُهْم أَْم لم َْ ءأَْنَذر ْ *** ُتن َْثلاَث ـَ َزتَـْينر  ُب َجمْعرْلَهم ْ َوَأْضر ُ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _   _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن عولنف *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َنا ن ـْءأَْنَذْرتَـُهْم أَْم لمَْ أَئر ُتنْ ... َزتَـْينر َثلاَث ـَ َوَأْضُرُب َجمْعرْلَهم ْ هو ينطق بـ " "ءأَْنَذْرتَـُهْم أَْم لمَْ أَئرنَّا أَءُْنزرَلا ...  َوَأْضُرُب َجمْعر اْلهَْمَزتَـْينر َثلاَثَة ٌهذا البيت " 
" َنان ـْأَئر , ءأَْنَذر ْ "، ورموزه "//./_//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الخامسة والسابعة في تقطيع البيت "أَءُْنزرَلا 
" تَـُهْم أَْم لم َْ, م ُْب َجمْعرْله َتستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "
 تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
وسبب خفيف أصلا، لكنه " تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع َوَأْضر ُ, َزتَـْينر  أما التفعيلة الأولى والثالثة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه  القبضحذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
, أَءُْنزرَلا في تقطيع البيت "التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة 
ُتنْ " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َثلاَث ـَ
ى العلة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجر  القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعول "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"
 

































 بهر َا ُلذُّ َوقَـْبَل اْلَكْسرر ُخْلٌف َلُه َوَلا ...  َك قَـْبَل اْلَفْتحر َواْلَكْسرر ُحجَّة ٌَوَمدُّ  )221
 بهر َا ُلذُّ َوقَـْبَل اْلَكْسرر ُخْلٌف َلُه َوَلا  *** َوَمدَُّك قَـْبَل اْلَفْتحر َواْلَكْسرر ُحجَّة ٌ البيت
 َوَلا  و ْله َُ ُخْلُفن َْوقَـبـْ َلْلَكْسرر  ذ ْبهر َا ل ُ *** ُتن ْج َج ْح ُ حر َوْلَكْسرر  ت ْف َُدَك قَـبـْ َلل ْد َْوم َ الكتابة العروضية
 َوَلا  و ْله َُ ُخْلُفن ْرر  َوقَـبـْ َلْلَكس ْ ذ ْبهر َا ل ُ *** ُتن ْج َج ْرر ح ُ حر َوْلَكس ْ ت ْف ََك قَـبـْ َلل ْ د ُد َْوم َ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































بهر َا ُتنْ ... ج َج ْحر َوْلَكْسرر ح ُ ت ْف َُدَك قَـبـْ َلل ْد َْوم َ هو ينطق بـ " "بهر َا ُلذُّ َوقَـْبَل اْلَكْسرر ُخْلٌف َلُه َوَلا ...  َوَمدَُّك قَـْبَل اْلَفْتحر َواْلَكْسرر ُحجَّة ٌهذا البيت " 
"، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الثالثة والخامسة والسابعة في َوَلا  و ْله َُ ُفن ُْخل َْوقَـبـْ َلْلَكْسرر  ذ ْل ُ
ة والسادسة في ُخْلُفْن" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانيرر ْذ, بهر َا ل ُ, حر َوْلَكس ْ تقطيع البيت "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي َوقَـبـْ َلْلَكس ْ, ت ْف ََك قَـبـْ َلل ْتقطيع البيت "
 سالم عن الزحافات والعلل.
تكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب " تستعمل وزن "فعول" الذي ي د ُد َْوم َ أما التفعيلة الأولى في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
" َوَلا  و ْله َُ, ُتن ْج َج ْرر ح ُالرابعة والثامنة في تقطيع البيت " مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة
 القبضتستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
لة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعي
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن أصله (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "قد غير إلى الوزن بعده  مفاعيلن"

































 َوفي َحْرفيَر اَلأْعرَافر َوالشَُّعرَا اْلُعَلا ...  َوفي َسبـْ َعٍة َلا ُخْلَف َعْنُه بمر َْريم ٍَ )321
 َوفي َحْرفيَر اَلأْعرَافر َوالشَُّعَرا اْلُعَلا  *** َوفي َسبـْ َعٍة َلا ُخْلَف َعْنُه بمر َْريم ٍَ البيت
 َعَرْلُعَلا  ش ُش ْفرو َ ْعرَاَوفي َحْرفَيرْلأ َ *** بمر َْريمَرن َْعْنُه  لا َُخْلف َ َسبـَْعتنر  َْوفي  الكتابة العروضية
 َعَرْلُعَلا  ش ُش ْفرو َ ْعرَافَيرْلأ َ َوفي َحر ْ *** بمر َْريمَرن ْ َف َعْنه ُ َلا ُخل ْ َعتنر  ْ َسب َْوفي  التقطيع
 //.//. //./ //././. //./. *** //.//. //./ //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _   _ _ *** _   _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن ولنفع *** مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































َوفي بمر َْريمَرْن ... َلا ُخْلَف َعْنُه  َسبـَْعتنر  َْوفي  هو ينطق بـ " "َوفي َحْرفيَر اَلأْعرَافر َوالشَُّعَرا اْلُعَلا ...  َوفي َسبـْ َعٍة َلا ُخْلَف َعْنُه بمر َْريم ٍَهذا البيت " 
ورموزه "//./._//././._//./_//.//. *** //./._//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الأولى والخامسة في تقطيع البيت  "،َعَرْلُعَلا  ش ُش ْفرو َ ْعرَاَحْرفَيرْلأ َ
َلا  " تستعملان وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت "َعتنر  َْوفي َحر َْسْب, َوفي  "
" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات ْعَرايرْلأ َف َ, ُخل ْ
 والعلل.
فيف أصلا، " تستعملان وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خش ُش ْفرو َ, َف َعْنه ُ أما التفعيلة الثالثة والسابعة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
يع البيت "بمر َْريمَرْن, هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقط
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه َعَرْلُعَلا 
لة لأنه يعمل عملا (حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى الع القبض
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن أصله واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولنمفاعيلن فعول مفاعلن #  فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  فعولن مفاعيلن"

































 َوفي ُفصّر َلْت َحْرٌف َوبار لخُْلفر ُسهّر َلا ...  ئرْفكا ًَمًعا فَـْوَق َصادرَهاأَئرنََّك آ )221
 َوفي ُفصّر َلْت َحْرٌف َوبار لخُْلفر ُسهّر َلا  *** أَئرنََّك آئرْفكا ًَمًعا فَـْوَق َصادرَها البيت
 هرَلا ه ُْخْلفر س ُل َْوبر  ْرُفن ْح َصر َلْت ص َْوفي ف ُ *** فَـْوَق َصادرَها َمَعن ْ آئرْفَكن َْنَك ن ـْأَئر  الكتابة العروضية
 هرَلا ه ْفر س ُ ُخل ْل َْوبر  َحْرُفن ْصر َلْت  ص َْوفي ف ُ *** َق َصادرَها فَـو ْ َمَعن ْ آئرْفَكن َْك  ن َن ْأَئر  التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن عيلنمفا فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
  لطويلا البحر

































َوفي ...  فَـْوَق َصادرَها َمَعن ْ آئرْفَكن َْنَك ن ـْأَئر  هو ينطق بـ " "َوفي ُفصّر َلْت َحْرٌف َوبار لخُْلفر ُسهّر َلا ...  أَئرنََّك آئرْفكًا َمًعا فَـْوَق َصادرَهاهذا البيت " 
"//./._//././._//./._//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة  "، ورموزههرَلا ه ُْخْلفر س ُل َْوبر  َحْرُفن ْصر َلْت ص ْف ُ
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما ُخل ْل َْوبر , ص َْوفي ف ُ, فَـو ْ , َمَعن ْن َن ْأَئر  والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "
َحْرُفْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس صر َلْت آئرْفَكْن, َك في تقطيع البيت " التفعيلة الثانية والسادسة
 لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
 
زن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين " تستعملان و هرَلا ه ْفر س ُ, َق َصادرَهاأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة 
 فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"أصله 
 ." مفاعلن فعولنمفاعيلن 
 

































 َسمَا َوْصفا ًَوفي النَّْحور أُْبدرَلا  َوَسهّر ل ْ...  َوآئرمًَّة بار لخُْلفر َقْد َمدَّ َوْحَده ُ )521
 َوَسهّر ْل َسمَا َوْصفا ًَوفي النَّْحور أُْبدرَلا  *** َوآئرمًَّة بار لخُْلفر َقْد َمدَّ َوْحَده ُ البيت
 َلا َنْحور أُْبدر َوفرن ـْ َوْصَفن ْهرْل َسمَا ه َْوس َ *** و َْد َوْحَده ُد ُْخْلفر َقْد م َبرل ْ َتن ْم َم َْوآئر  الكتابة العروضية
 ور أُْبدرَلا  َنح َْوفرن ـْ َوْصَفن َْسمَا  هرل ْه َْوس َ *** و َْد َوْحَده ُ د ْفر َقْد م َ ُخل ْبرل ْ َتن ْم َ م َْوآئر  التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./. //././. //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ حافالز 
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































هر ْل ه َْوس َْو ... َد َوْحَده ُد ُْخْلفر َقْد م َبرل ْ َتن ْم َم َْوآئر  هو ينطق بـ " "َوَسهّر ْل َسمَا َوْصفًا َوفي النَّْحور أُْبدرَلا ...  ئرمًَّة بار لخُْلفر َقْد َمدَّ َوْحَده َُوآهذا البيت " 
././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى والثالثة والخامسة "، ورموزه "//./._//././._//./._//.//. *** //./._//َنْحور أُْبدرَلا َوفرن ـْ َوْصَفن َْسمَا 
" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية َنح ْ, َوفرن ـْهرل ْه َْوس َْد, فر َقْد م َْم, َوآئر  والسابعة في تقطيع البيت "
َوْصَفْن" تستعملان وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة َسمَا , ُخل ْبرل ْ َتن ْم َوالسادسة في تقطيع البيت "
 المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
 
وسببين خفيفين أصلا، " تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع ور أُْبدرَلا ْو, َد َوْحَده ُأما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه  القبضلكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
أصله هذا البيت  التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن
مفاعيلن  فعولنمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعولن "قد غير إلى الوزن بعده  "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"
 ." مفاعلن فعولن
 

































 بِر ُْلفهر َما بَـرَّا َوَجاَء لريَـْفصر َلا ...  َوَمدَُّك قَـْبَل الضَّمّر َلبََّّ َحبريُبه ُ )621
 بِر ُْلفهر َما بَـرَّا َوَجاَء لريَـْفصر َلا  *** َوَمدَُّك قَـْبَل الضَّمّر َلبََّّ َحبريُبه ُ تالبي
  *** و َْبَّ َحبريبُـه ُب ـْل َمر َضم ْض ُْدَك قَـبـْ ل َد َْوم َ الكتابة العروضية
 َوَجاَء لريَـْفصر َلا  ن ْر َر ْهر َما ب ـَبِر ُْلفر
َا ب ـَ بِر ُْلفر  *** و َْحبريبُـه ُ َبَّ ب ـْل َمر  َضم ْض َْك قَـبـْ ل َ د ُد َْوم َ التقطيع
 لريَـْفصر َلا  َوَجاء َ ن ْر َر ْهمر
 //.//. //./ //././. //./ *** //.//. //./. //././. //./ الرموز
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول التفعيلة
 _   _   *** _ _ _   الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول *** مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































 ْو ... َبَّ َحبريبُـه ُب ـْل َمر َضم ْض ُْدَك قَـبـْ ل َد َْوم َ هو ينطق بـ " "ْفصر َلا بِر ُْلفهر َما بَـرَّا َوَجاَء لري ـَ...  َوَمدَُّك قَـْبَل الضَّمّر َلبََّّ َحبريُبه ُهذا البيت " 
َوَجاَء  ن ْر َر ْهر َما ب ـَبِر ُْلفر
" تستعمل وزن  َبَّ ب ـْل َمر  "، ورموزه "//./_//././._//./._//.//. *** //./_//././._//./_//.//.". أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت "لريَـْفصر َلا 
َا ب ـَ, َضم ْض َْك قَـبـْل َي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف. وأما التفعيلة الثانية والسادسة في تقطيع البيت ""فعولن" الذ
ْن" تستعملان وزن ر َر ْهمر
 "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزحافات والعلل.
" تستعمل وزن "فعول" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف َوَجاء َ, بِر ُْلفر , د ُد َْوم َ والخامسة والسابعة في تقطيع البيت "أما التفعيلة الأولى 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"،  القبضأصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
لة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع والتغيير في هذه التفعي
يَـْفصر َلا ْو, َحبريبُـه ُالبيت "
" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى لر
(حذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه  لقبضايدخل عليه 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن أصله يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت 
 ." مفاعلن فعولمفاعيلن  فعولمفاعلن #  نمفاعيلن فعول فعول "قد غير إلى الوزن بعده  عولن مفاعيلن"مفاعيلن ف
 

































 َكَحْفٍص َوفي اْلَباقري َكَقاُلوَن َواْعَتلا َ...  َروْوا لهررَشامرهرم ْ عرْمَران ََوفي آلر  )721
 َباقري َكَقالُوَن َواْعَتلا ََكَحْفٍص َوفي ال ْ *** َروْوا لهررَشامرهرم ْ عرْمَران ََوفي آلر  البيت
 َكَقاُلوَن َوْعَتلا َ  ْلَباقري َْوفر  َكَحْفصر ن ْ *** ْو لهررَشامرهرم َْرو َ عرْمَران ََوفي آلر  الكتابة العروضية
 َن َوْعَتلا َ َكَقالُو ْلَباقري َْوفر  َكَحْفصر ن ْ *** هرَشامرهرم ْ ْو لر َرو َ لر عرْمرَان َ َوفي آ التقطيع
 //.//. //./. //././. //./. *** //.//. //./ //././ //./. الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيل فعولن التفعيلة
 _ _ _ _ *** _     _ الزحاف
   _ _ _ ***   _ _ _ الزحاف الجاري مجرى العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة
 _ _ _ _ *** _ _ _ _ العلة الجارية مجرى الزحاف
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن *** مفاعلن فعول مفاعيل فعولن عد التغييرالتفعيلة ب
 الطويل البحر

































هر ْم ... َكَحْفصر ْن عرْمَراَن َرَوْو لهررَشامر هذا البيت " َوفي آلر عرْمَراَن َروْوا لهررَشامرهر ْم ... َكَحْفٍص َوفي اْلَباقري َكَقاُلوَن َواْعَتَلا" هو ينطق بـ " َوفي آلر 
لخامسة والسابعة في تقطيع َوفرْلَباقرْي َكَقالُوَن َوْعَتَلا"، ورموزه "//./._//././_//./_//.//. *** //./._//././._//./._//.//.". أما التفعيلة الأولى وا
خفيف. وأما التفعيلة السادسة في تقطيع البيت " البيت " َوفي آ, َكَحْفصر ْن, َكَقاُلو" تستعمل وزن "فعولن" الذي يتكون من وتد مجموع وسبب 
 افات والعلل.َوفرْلَباقرْي " تستعمل وزن "مفاعيلن" الذي يتكون من وتد مجموع و سببين خفيفين، ليس لتلك التفعيلة المذكورة تغيير أي سالم عن الزح
يتكون من وتد مجموع وسبب خفيف أصلا، لكنه حذف آخر سبب أما التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت " َرَوْو لر " تستعمل وزن "فعول" الذي 
(حذف الخامس الساكن) في أصله "فعولن" فتصير إلى "فعول"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد لأنه يعمل عملا  القبضخفيف من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
ة الثانية في تقطيع البيت " لر عرْمرَاَن " تستعمل وزن "مفاعيل" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيل
(حذف السابع الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعيل"،  الكفخفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (لن) من آخر التفعيلة حتى يدخل عليه 
, َن مفرد لأنه يعمل عملا واحدا (الحذف) ويغير التفعيلة في مكان حشو البيت. أما التفعيلة الرابعة والثامنة في تقطيع البيت "هرَشامرهرم ْوالتغيير في هذه التفعيلة زحاف 
 القبضَوْعَتَلا" تستعملان وزن "مفاعلن" الذي يتكون من وتد مجموع وسببين خفيفين أصلا، لكنه حذف آخر سبب خفيف (عي) حتى يدخل عليه 
دا ذف الخامس الساكن) في أصله "مفاعيلن" فتصير إلى "مفاعلن"، والتغيير في هذه التفعيلة زحاف مفرد جاري مجرى العلة لأنه يعمل عملا واح(ح
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن (الحذف) ويغير التفعيلة في العروض والضرب. إضافة إلى ذلك فوزن هذا البيت أصله 
 ." فعولن مفاعيل فعول مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن "قد غير إلى الوزن بعده اعيلن" مف

































 المبحث الثاني: .أ
 بيان القافية وعناصرها في الكتاب حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع
 الإمام نظم في عناصرها مع موجودة كانت التي القافية عن هنا باحثال سيذكر
 ووجه الأماني حرز( الأندلسي الرعيني الشاطبي أحمد بن خلف بن فريـُّرَة بن قاسم
باب يفتتح بـ  ،مائة بيت وسبعمن  وعناصرها القافية ببيان الباحث ويبدأ), التهاني
 خمس وتسعينأي من رقم   من كلمةباب الهمزتينويختتم بآخر البيت من  الاستعاذة


























































































































 المطلقة _ _ _ _ _ فتحة _ _ _ _ ألف لام
 المجردة
 المتدارك _
 ُمْسَجلا َ بار للهر  الشَّْيطَانر  مرن َ جر َهارا ً
  .2




 المطلقة _ _ _ _ _ فتحة _ _ _ _ ألف لام
 المجردة
 المتدارك _
 هَّلا َمج َُ فَـَلْست َ تَـْنزريها ً لرَربّرك َ
  .3








 ُمجَْملا َ يُـْبقر  لم َْ النـَّْقل ُ هَذا َصحَّ  َوَلو ْ
  .4








 ظَلّرلا ََوم ُ سر قا ًبا َ مر نـْ َها تَـْعد ُ َفلا َ
 
 
 الأندلسي الرعيني الشاطبي أحمد بنخلف بن بن فيرة بن للإمام السبع القراءات في" التهاني ووجه الأماني حرز" النظم في القافية بيان























































































































 َأْعَملا َ فريهر  كاْلَمْهَدوري َفتى ً مرن ْ وََكم ْ
  .6








 مُّلا ََوتح ََ درْريَة ً َنمَْوها َ ررَجال ٌ
  .7








 َوصر ل ْ َواْسُكَتن ْ ُكلٌّ  َجَلايا َه ُ َحصَّلا َ
  .8









 الطُّلا َ ح َُواضر  جر يُده ُ خر َلاف ٌ َوفريها َ
 
 























































































































 َبْسَملا َ الرُّْهرر  اْلأَْربرعر  فير  َوبَـْعُضُهم ُ
  .11









 ذَّلا َمخ َُ َولَْيس َ فَافْـَهْمه ُ لحر
  .11








 َبْسمرلا َم ُ َلْست َ فر بالسَّي ْ لرتَـْنزريلرها َ
  .21
 ُسوَرة ً ابْترَدائرك َ في مر ْنها َ بُدَّ  َولا َ




 َتلا َ َمن ْ ُخيرّر َ اْلأَْجزَاءر  َوفي سر َواها َ
 























































































































 تَـثْـُقلا َف ـَ فريها َ الدَّ ْهر َ َتقرَفنَّ  َفلا َ
  .41
ينر  يَـْومر  َوَمالركر 
 ناََصر ر ٌ رَاوريهر  الدّر
 قُـنـْ ُبلا َ
 كلمة
 واحدة




 قُـنـْ ُبلا َ لر  َوالّسر رَاط َ سر رَاطر  َوَعْند َ
  .51
ََّها زَايا ً َوالصَّاد ُ أََتى بحر َْيث ُ
 اشمر
 ْوَولا َأ َ
 كلمة
 واحدة




 وَّلا َالا َ لخرَلاَّدر  َواشمْرم ْ َخَلف ٍ َلَدى
  .61
 َوَلَدْيهرمو ُ َحمَْزة ٌ إرلَْيهرم ْ َعَلْيهر م ْ
 َمْوصر لا َ
 كلمة
 واحدة




 َمْوصر لا َو َ َوْقفا ً اْلهاءر  برَضمّر  جمَر يعا ً
 
















































































































 ُمحَرَّك ٍ قَـْبل َ اﳉَْْمعر  مريمر  َضمَّ  َوصر ل ْ




 َجلا َ هر برَتْخيريرر  َوقاَُلون ٌ دررَاكا ً
  .81








  بَـْعد ُ اْلَباُقون َ ْسَكَنها ََوأ َ
 َتْكُملا َلر
  .91









  َوبَـْعد َ لرُكل ٍ
 اْلَعلا َ َتى ف ـَ َكْسر ُ اْلهَاءر
  .12








 َشمَْللا َ بالضَّمَّ  اْلهَاءر  َكْسر ُ اْلَوْصلر  َوفي
 























































































































 ُمْكمرلا َ بار ْلَكْسرر  لرْلُكلّر  َوقرف ْ قرَتال ُ
  .22








 فَّلا َتح ََ فريهر  واْلَبْصرريُّ  َعْمر ٍ أَبُو
  .32








 َعوَّلا َم ُ لَْيس َ اْلَبابر  َوَباقري َسَلككُّم ْ
  .42








 َأوَّلا َ كان َ َما إْدَغامر  مرن ْ بُدَّ  َفلا َ
 






















































































































 ثَّلا َتم ََ َوْأُمر ْ َواْلَعْفو َ قُـُلوبهررم ُ
  .62








 ثَـقَّلا َم ُ َأو ْ ُنه ُتْنوري اْلُمْكَتسر ي أور 
  .72








 ُمثّرلا َ مريقَات ُ َتمَّ  َوأَْيضا ً َعلريم ٌ
  .82








 َجمَّلا َلرت ُ قَـبـْ َلَها ُتخَْفى النُّون ُ إرذر 
 























































































































يهر  الحَْْذفر  لأر َْجلر  َتَسمَّى
 َعلَّلا َم ُ فر
  .13









 الخَْلا َ بر طَيّر  َعالمر ٍ َعن ْ َلُكم ْ َوَيخْل ُ
  .13
 برلا َ َمن ْ قَـْومر  يا َ ُﰒَّ  َمالير  قَـْومر  َويا َ
 أُْرسر لا َ
 كلمة
 واحدة




 أُْرسر لا َ َشكَّ  لا َ اْلإر ْدَغامر  َعَلى خر َلاف ٍ
  .23
 لرَكْونرهر  ُلوط ٍ آل َ قَـْوم ٍ َوإرْظَهار ُ
 نَـبـْ َبلا َ
 بعض
 كلمة




 نَـبَّلا َت ـَ َمْن  ُُ َردَّه ُحُروف ٍ قَلريل َ
 
















































































































 ُمْظهرر ٌ َحجَّ  َوَلو ْ َكْيًدا َلك َ بِررْدغاَمر 




 َلاْعَتلا َ َصحَّ  إرَذا َثانريهر  لر بِررْعلا َ
  .43








لا َ َواو ٍ مرن ْ النَّاسر  بَـْعض ُ قَال َ َوَقد ْ
 اْبدر
  .53








 َعلَّلا َ فَبراْلَمدّر  يُْظهرر ْ َوَمن ْ فََأْدغرم ْ
  .63








  َعَلى َمن ْ يُـْنجر ي فَـْرق َ َولا َ
 َعوَّلا َ اْلَمدّر
 























































































































 ُمْسهرلا َ يُْظهرر ُ فَـُهو َ اْصلا ً َأو َ ُسُكونا ً
  .83








 ُمجَْتلا َ اْلكافر  في لرْلَقافر  فإرْدَغاُمه ُ
  .93








 لَّلا َتخ ََ مريم ٌ اْلكافر  َوبَـْعد َ ُمبرين ٌ
  .14
 َوَخَلقكُُّمو َواثَقكُُّموا َكيَـْرزُْقكُّم ُ




 اْنْلا َ ك ََونَـْرزُق ُ أْظهرر ْ َومر يثَاَقُكم ْ
 
























































































































  َواﳉَْْمعر  َوبار لتَّْأنريثر  َأَحقُّ 
 لا َأُْثقر
  .24









 اْلورلا َ َلىع َ بَـْعد ُ اْلبَـْيتر  كرْلمر  َأَوائرلر 
  .34
 ُرْمَدَواضن ٍ ابهر َ نَـْفًسا ُتضر ق ْ لم َْ شَفا




 َجلا َ َقد ْ مر ْنه ُ َسأى ُحْسن ٍ َذا كان َ ثَـَوى
  .44








 ثَـقّرلا َُمت ـَ َولا َ َمجُْزوًما لَْيس َ َوَما
 















































































































 ُمْدَغم ٌ َحاه ُ الَّذري النَّارر  َعنر  فَـُزْحزرح َ
 أُْدخر لا َ
 كلمة
 واحدة




 أُْدخر لا َ اْلَقافر  في َوْهو َ قَاف ٌ اْلكَافر  َوفي
  .64








 أُْقبرلا َ قَـْبل ُ الَّذري اْلحَْرف ُ َسَكن َ إرَذا
  .74
َعا رجر  ذري َوفي
َ








 ثَـقَّلا َت ـَ َقد ْ َشْطَأه ُ َأْخرَج َ قَـْبل ُ َومرن ْ
  .84
 ُمْدَغم ٌ اْلَعْرشر  ذري شر ين ُ َسبريلا ً َوعرْند َ








 َتلا َ ًماُمْدغ َ َشْأنهررم ْ لربَـْعضر  َوَضاد ُ
 























































































































 َوصَّلا َت ـَ بار ْخترَلاف ٍ َشيـْ ًبا الرَّْأس ُ َله ُ
  .15
 َشذا ً ذََكا َسْهل ٍ تُـْرب ُ َكْلم ٌ َولرلدَّالر 








 َجلا َ ر ٌظَاهر  صر ْدقُه ُ ُزْهد ٌ ُﰒَّ  َضَفا
  .15
 َساكرن ٍ بَـْعد َ َمْفُتوَحة ً ُتدَّ َغم ْ َولم َْ




 َواْعَملا َ فَاْعَلْمه ُ التَّاءر  برَغْيرر  بحر َْرف ٍ
  .25








 َهلَّلا َت ـَ َعْنه ُ َوْجَهانر  َأْحُرف ٍ َوفي
 















































































































 ُقل ْ الزََّكاة َ ُﰒَّ  التـَّْورَاة َ حمُّر ُلوا َفَمع َ








 َعلا َ ة ٌطَائرف َ َوْلَتْأتر  ال ْ َذا آتر  َوُقل ْ
  .45








 َسهَّلا َ الإر ْدَغام َ َواْلَكْسر ُ َونُـْقَصانرهر 
  .55








 َدخَّلا َت َ َذال ٌ الّسر ينر  ُﰒَّ  الصَّادر  َوفي
  .65
 َواُْظهر رَا الرَّا في َوْهي َ رَاء ٌ الَّلامر  َوفي
 ُمنـْ َزلا َ
 كلمة
 واحدة
 _ _ _ _ _ فتحة _ _ _ _ ألف لام
 ةالمطلق
  ةدالمجر 
 المتدارك _
َُسكَّنر  بَعد َ انْـَفَتَحا إرذا
 ُمنـْ َزلا َ الم
 























































































































 ُمْسَجلا َ َنحْن ُ سر َوى َتحْرريك ٍ إرْثرر  َعَلى
  .85








 نَـزُّلا َت ـَ فَـَتْخَفى َتحْرريك ٍ إرْثرر  َعَلى
  .95








 َتْأُصلا َلر  اُلأُصول َ فَاْدرر  ُمْدَغم ٌ أََتى
  .16








 أُْثقرلا َ َوالنَّارر  َكالأَبْـرَارر  َماَلة َإر 
 























































































































 َأمّرلا َُمت َ وَُكن ْ مريم ٍ َأو ْ اْلَباءر  َمع َ
  .26
 َساكرن ٌ حَّ ص َ قَـبـْ َله ُ َحْرف ٍ َوإرْدَغام ُ
 َمْفصر لا َ
 كلمة
 واحدة




 َمْفصر لا َ طَبَّق َ َوبار لإر ْخَفاءر  َعسر ير ٌ
  .36
 ظُْلمرهر  بَـْعدر  مرن ْ ُﰒَّ  َوْأُمر ْ اْلَعْفو َ ُخذر 






 فَاْشمُلا َ َواْلعرْلمر  الخُْلدر  ُﰒَّ  الم
  .46
 َساكرن ٍ قَـْبل َ ُمْضَمر ٍ َيصر ُلواَها َولم َْ
 ُوْصصر لا َ
 كلمة
 واحدة




 ُوصّر لا َ لرْلُكلّر  تَّْحرريك ُال قَـبـْ َله ُ َوَما
 















































































































 َكثريررهرم ْ لار بُنر  التَّْسكرين ُ قَـبـْ َله ُ َوَما








 ورلا َ ُخو ْأ َ َحْفص ٌ َمْعه ُ ُمَهانا ً َوفريهر 
  .66
ه ْ َمع ْ يُـَؤدّره ْ َوَسكّرن ْ
 َوُنْصلره ْ نُـَولّر








 َحلا َ يا ًَصافر  فَاَعَتبرر ْ مر نـْ َها َونُـْؤترهر 
  .76








 أَنْـَهلا َو َ بِر ُْلف ٍ قَـْوم ٌ َصْفَوه ُ َحمى
  .86








 ُﳚَْتلا َ بار ْلإر ْسَكانر  طه َدىل َ َوَيأْتره ْ
 















































































































 لرَسانَه ُ كان َ اْلهَاءر  َقْصر ُ اْلُكلّر  َوفي
 ُبجْجر لا َ
 كلمة
 واحدة




 بجُّر لا َ برَوْجَهْينر  طه َوفي بُِْلف ٍ
  .17
 طَيّرب ٍ لُْبس ُ ُيمُْنه ُ يَـْرَضه ُ َوإرْسَكان ُ
 ْوَفلا َن ـَ
 كلمة
 واحدة




 نَـْوَفلا َ فَاذُْكْره ُ َواْلَقُصر ُ بِر ُْلفرهرمر ا َ
  .17








  َسكّرن ْ َحْرفَـْيهر  يَـَره ْ َوَشرًّا
 َيْسُهلا َلر
  .27








 َحْرَملا َ َدْعَواه ُ َلفَّ  َضمٌّ  اْلهَاءر  َوفي
 






















































































































 ُتوَصلا َلر  َرْيب ٍ ُدون َ جَوادا ً َوصر ْلَها
  .47








 طُوّرلا َ اْلهَْمز َ َلقري َضم ّ َعن ْ اْلَواو ُ َأور 
  .57









 ُمخَْضلا َو َ َدرًّا يُـْروريك َ بِر ُْلفرهرما َ
  .67
 اتّرَصالُه ُ َوَشاء َ ُسوء ٍ َوَعن ْ َكجر ئ َ




 إرَلى  ه ُأَْمر ُ أُمّر َها في َوَمْفُصولُه ُ
 























































































































َوْرش يُـْرَوى َوَقد ْ فَـَقْصر ٌ
 َطوَّلا َم ُ لر
  .87








 ُمثّرلا َ لرْلإريمَانر  آتى آلهر َة ً ءر 
  .97








 اْسَألا َ َوَمْسُئولا ً َكُقْرآنر  َصحر يح ٍ
  .18
 َوبَـْعُضُهم ْ إيتر  ْلَوْصلر  َهمْزر  بَـْعد َ َوَما








 َتلا َ ما ًُمْستَـْفهر  آلان َ يُـَؤاخر ذُُكم ُ
 






















































































































 قَـوَّلا َو َ قَال َ اْلَباب جمَر يعر  برَقْصرر 
  .28
 َساكرن ٍ قَـْبل َ َما بار ْلَمدّر  ُكلّرهرم ْ َوَعن ْ
 ُأْصصر َلا 
 كلمة
 واحدة
 _ _ _ _ _ فتحة _ _ _ _ ألف لام
 ةالمطلق
  ةالمجرد
  ركالمتدا _
 ُأصّر َلا  َوْجَهانر  اْلَوْقفر  ُسُكونر  وعرْند َ
  .38
 ُمْشبرعا ً اْلَفَواترحر  عرْند َ َله ُ َوُمدَّ 
 ُفْضضر لا َ
 كلمة
 واحدة




 ُفضّر لا َ َوالطُّول ُ اْلَوْجَهانر  َعْين  َوفي
  .48








 ُيْمَطلا َف ـَ َمد ٍ َحْرفر  مرن ْ أَلرف ْ فير  َوَما
 




















































































































 _ _ _ _
 فتحة




 جمُّرلا َ فَـَوْجَهانر  َواو ٌ َأو ْ برَكلرَمة ٍ
  .68





 _ _ _ _
 فتحة




 أُْعمرلا َ لرْلُكلّر  اْلَوْقفر  ُكونر س ُ َوعرْند َ
  .78





 _ _ _ _
 فتحة




 ُمْدَخلا َ َهمْز َ َلا  َحْيث ُ فير  يُـَوافرُقُهم ْ
  .88





 _ _ _ _
 فتحة




 َمْوئرلا َو َ اْقُصر ْ اْلَمْوُءوَدة ُ ُكل ٍ َوَعن ْ
 






















































































































 َتْجُملا َلر  ُخْلف ٌ اْلفْتحر  َسمَاَوبرَذاتر 
  .19








 َسهَّلا َم ُ ْرَوىي ـُ بَـْغَداد َ َوفي لرَوْرش ٍ
  .19








 ُتْسهرلا َلر  َأْسقرَطنَّ  َوالأوَلى  جمَريٌّ 
  .29








 َوصَّلا َم ُ ورَصالا ً َداَمت ْ َكَما بأرُْخَرى
 



















































































































 _ _ _ _ _ فتحة _ _ _ _ ألف لام
 ةالمطلق
  ةالمجرد
  كالمتدار  _
 َسهّرلا َم ُ َوالدّرَمْشقري أَْيضا ً َوُشْعَبة ُ
  .49








 َسهَّلا َت َ َما إرَلى  يُـْؤَتى َأن ْ ُيَشفَّع ُ
  .59








 اْبدرلا َ َثالرثًا لرلُكلّر  َءآَمنـْ ُتم ُ
  .69








 ُقبّرلا َت ـُ برطه اُلأولى بِررْسَقاطرهر 
 














































































































 قُـنـْ ُبل ٌ َوأَْبَدل َ َحْفص ٌ ُكلّرَها َوفي
 ُمْوصر لا َ
 كلمة
 واحدة




 ُمْوصر لا َ َواْلُمْلكر  اْلَواو َ مر نـْ َها ْاَلأْعرَافر  فير 
  .89








 ُمْبدرلا َ فَاْمُدْده ُ الار ْسترْفَهامر  َوَهمَْزةر 
  .99









 ُمثّرلا َ َكآلان َ ُكلّر  َعن ْ ُيَسهّر ل ُ
  .111








 نَـزُّلا َت ـَ يَـتَّفرْقن َ َثَلاث ٌ بحر َْيث ُ
 























































































































 أَْنزرلا َ أَئرنَّا لم َْ أَم ْ ءأَْنَذْرتَـُهم ْ
  .211
 ُحجَّة ٌ َواْلَكْسرر  اْلَفْتحر  قَـْبل َ َوَمدُّك َ




 َولا َ ه ُل َ ُخْلف ٌ اْلَكْسرر  َوقَـْبل َ بهر َاُلذُّ 
  .311
 بمر َْريم ٍَ َعْنه ُ ُخْلف َ لا َ َسبـْ َعة ٍ َوفي








 اْلُعلا َ رَاَوالشُّع َ اَلأْعرَافر  َحْرفيَر  َوفي
  .411








 ُسهّرلا َ َوبار لخُْلفر  َحْرف ٌ ُفصّر َلت ْ َوفي
 
























































































































 أُْبدرلا َ النَّْحور  َوفي َسمَاَوْصفا ً َوَسهّر ل ْ
  .611
 َحبريُبه ُ َلبََّّ  الضَّمّر  قَـْبل َ َوَمدُّك َ
 يَـْفصر لا َ
 كلمة
 واحدة




  َوَجاء َ بَـرَّا بِر ُْلفهر َما
 يَـْفصر لا َلر
  .711
 لهررَشامرهرم ْ َروْوا عرْمرَان َ آلر  َوفي












































 النتائج إلى الباحث فوصل التكميلي البحث هذا موضوع في الباحث بحث أن بعد
 :يلي فيما
الوزن العروضي المستخدم في النظم "حرز الأماني ووجه التهاني" في القراءات السبع  .1
للإمام قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي بحر طويل: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. أي يفتتح من 
 الوزن نوع كان وقدبيت).  421تى باب الهمزتين من كلمة (باب الاستعاذة ح
بحرا طويلا تاما ضربه مقبوض (حذف الخامس الساكن)  النظم ذلك في العروضي
أصله "َمَفاعريـْ ُلْن" ينتقل إلى "َمَفاعرُلْن" وعروضه مقبوضة (حذف الخامس الساكن، 
 .421 – 1مفاعيلن ينتقل إلى مفاعلن كما في كل البيت: 
نظم "حرز الأماني ووجه التهاني" في القراءات السبع  في العروضي الوزن ييراتتغ .2
 للقاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي كما يلي:
 إلى ينتقل فَـُعْوُلن ْ وزن من) الساكن الخامس حذف( القبض المفرد الزحاف )1
 ،31 ،21 ،11 ،21 ،6 ،4 ،9 ،1 ،4 ،3 ،2 ،1: البيت في كما" فَـُعْول ُ"
 ،23 ،62 ،82 ،42 ،12 ،32 ،22 ،12 ،81 ،41 ،91 ،11 ،41
 ،21 ،64 ،84 ،94 ،44 ،24 ،14 ،24 ،63 ،43 ،93 ،13 ،23
 ،99 ،19 ،49 ،29 ،19 ،29 ،61 ،81 ،41 ،91 ،11 ،41 ،31
 ،48 ،98. 18 ،38 ،28 ،18 ،28 ،84 ،14 ،44 ،24 ،69 ،89

































 ،121 ،221 ،66 ،86 ،46 ،96 ،16 ،46 ،36 ،26 ،16 ،26 ،68
 . 421 ،921 ،321 ،221
"  إلى ينتقل َمَفاعريـْ ُلن ْ وزن من) الساكن الخامس حذف( القبض المفرد الزحاف )2
 . 61 و 84: البيت في كما"  َمَفاعرُلن ْ
 إلى ينتقل َمَفاعريـْ ُلن ْ وزن من) الساكن السابع حذف( الكف المفرد الزحاف )3
 . 421 و 32: تالبي في كما" َمَفاعرْيل ُ"
 العروض مكان في المقبوض الزحاف( المقبوض العلة مجرى اﳉاري الزحاف )2
 . 421 حتى 1 البيت من الأبيات كل): والضرب
 المتحرك مع البيت في ساكنين آخر بين ما وهي البيت في كلمة آخر هي القافية .3
 نظمه في فير بن القاسم استخدم التي القافية وعناصر. الأول الساكن قبل الذي
 وأسماؤها، وعيوبها وأنواعها وحركاتها وحروفها القافية كلمات منها هذا، في موجودة
 :يلي كما ذلك
 التهاني ووجه الأماني حرز منظومة في القافية كلمات تتكون )1
 ،91 ،11 ،41 ،31 ،6 ،4. 1. 3 ،1: البيت في تكون "كلمة" من .1
 ،14 ،83 ،43 ،93 ،13 ،43 ،13 ،42 ،42 ،12 ،22 ،81
 ،69 ،89 ،49 ،49 ،29 ،29 ،61 ،41 ،91 ،41 ،94 ،14
 ،48 ،38 ،28 ،18 ،64 ،84 ،14 ،44 ،34 ،24 ،14 ،24
 ،421 ،121 ،66 ،86 ،46 ،16 ،16 ،68 ،88 ،48 ،98 ،18
 .921 ،121
 ،39 ،11 ،34 ،24 ،33 ،41 ،21:  البيت في تكون "كلمتين" ومن .2
 .421 ،221 ،94

































 ،32 ،22 ،11 ،21 ،9 ،4 ،2: البيت في تكون "لمةك بعض" ومن .3
 ،81 ،11 ،21 ،64 ،44 ،44 ،63 ،23 ،62 ،82 ،92 ،12
 .221 ،96 ،46 ،36 ،26 ،26 ،44 ،19
 ،84 ،24 ،23 ،61 ،8: البيت في تكون "أخرى وبعض كلمة" ومن .2
 .321 ،28 ،99 ،19 ،31 ،21
 :يلي كما التهاني هووج الأماني حرز منظومة في القافية حروف تتكون )2
 .421 حتى 1 من بيت كل في يكون) ل( اللام هو: الروي .1
 .421 حتى 1 من بيت كل في يكون) ا( الألف هو: الوصل .2
 يعني المجرى، هي التهاني ووجه الأماني حرز منظومة في القافية حركات تتكون )3
 . 421 حتى 1 من بيت كل في يكون) ﹷ( الفتحة
 في تكون المجردة المطلقة من التهاني ووجه الأماني حرز منظومة في القافية وأنواع )2
 . 421 حتى 1 من بيت كل
 1 من بيت كل في تكون التهاني ووجه الأماني حرز منظومة في القافية وأسماء )5








































 البحث هذا إن. المقفى محمد المصطفى يبهحب على وسلامه الله وصلوات  لله حمدا
 هذا إنما أي الصحيحة الكلمات فيه كلا ليس هذا ولكن للباحث، فرغ قد التكميلي
 أن الله لعل. القارئ إلى العفو يقول فللباحث والنقصان الأخطاء فيه وجد إذا البحث
 الفن ذابه عالما البحث بهذا المحتاج يكون حتى والقارئ والسامع المتكلم به ينفع
 سونن بجامعة الإنسانية والعلوم الآداب كلية في وأدبها العربية اللغة لطلاب وخصوصا
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